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LA P R O P I E D A D INTELECTUAL 'SE OISCUÍE EN FRANCIA LA Calles e n v í a tropas al|E[ 
Un hacho reciente y un hecho próximo ponen de nuevo sobre el tapete la, 
cuestión de la propiedad intelectual. De una parte, el centenario de la Sociedad 
de autores franceses, celebrado con esplendor en un acto donde ha pronunciado: 
Poinca-e un discurso lleno de elocuencia. De otra, el próximo Congreso de au-! 
teres, que t r a t a r á de la cuestión concretamente en dos de sus aspectos impor- * 
tantest relat íones del teatro con el c inematógrafo y la radiodifusión y convenlen-,1 Una dÍSCUSÍÓn bastante animada 
cia de que sea unificado en loa diversos países el plazo que tarda la obra de 
un autor en pasar al dominio público. 
Asunto es <5ste de la propiedad intelectual no resuelto todavía, principalmen-
te en sus aspectos internacionales. En el interior de cada país tampoco están 
conformes las tendencias. Desde los que reducen al mínimo la duración de la 
propiedad intelectual hasta los que sostienen la tesis de que debe ser perpetua, 
como pueda serlo la propiedad inmueble, hfay toda una gama de opiniones. De 
aquí que el problema de la unificación se presente con carác te r de urgencia-i- , D D n v P r T n c i l F APDORAnn 
Trataremos de exponer brevemente el estado actual de la cuestión, que'no 9 Ó k > \ ^ f ^ J ^ ^ Z ¡ ^ ^ U ^ J ^ y ^ ^ 
tiene interés por afectar a una clase, sino en grado mayor porque repercute! P 0 R 3 J 1 
en general sobre la cultura. 
Ü G I Í W J F I S Estado de Jalisco EMISIONES DE SELLOS 
A LAS DIOCESIS Parece que las tropas del general Unos nevarán la efigie del Papa y 
Almazán encuentran grandes otros vistas de la Santa Sede 
entre el ministro del Inte-
rior y los radicales 
"Vamos a volver ahora a la época 
de los inventarios"? (Tardieu) 
Desde luego, parece desechada la teoría de la propiedad literaria perpetua.; PARIS, 29.—En la Cámara de Diputa 
rtugal es. casi únicamente, su campeón decidido. Pero si supeditamos. como'dos.ha « f t t o u a d o esta m a ñ a n a la día 
penalidades al avanzar 
L a Aviación federal cree que los su-
blevados van a evacuar 
Ciudad Juárez 
(Servicio exclusivo) 
N U K V A YORK, 29.—Según informes 
recibidos del frente de batalla de los Es-
tados mejicanos del Norte, los aviado-
res del Ejérci to gubernamental dicen que 
Po  
es lógico y justo, el interés individuaJ al interés común, vendremos a la conse 
obras que parecen indicar que los rebel-
des van a proceder a su evacuación, 
cusión relativa a las Congregaciones, | ^ censura para lag noticias periodis 
observan en la ciudad de J iménez mani- sión de monedas y sellos de Correos 
de la ciudad del Vaticano. 
Los sellos de Correos serán de dos 
cuencia de que el patrimonio literario no debe en manera alguna hallarse c n ^ * ^ ^ ^ <Jfe las fuerzas rebeldes tienen es- lanzará inmediatamente ^ s p u é s d ^ 
.aT. ,inr,e , „r,„^„„r, n „ , , . . , ,4.. . , elaciones diocesanas ae ias sumas corre» tablecida en Ciudad Juá rez impide cono- camb o de instrumentos de ratifica-
poder de unos cuantos tenedores. Para fines de educación para el cultivo ael pondientes a los bienes del culto. Cer cuáles son los planes del general 
espíritu nacional, lo que importa es que al coste mín:mo puedan difundirse las La discusión fué bastante movida; lasjEscjbar para las operaciones futuras, 
obras maestras y multiplicarse las ediciones populares. E l gran escritor es el1 izquierdas, y especialmente Herriot, cen-jSin embargo, se afirma que en un pla-
Intérprete más elevado y más autorizado del alma de su pueblo. Indefectible- suraron acremente al ministro de Inte-|zo breve se l ibrará una importante ba-
niente el pueblo reclama lo que es suyo y no es posible entonces oponerle lajrior, Tardieu, y el debate fué suspen- talla en los alrededores de J iménez eu-
rémora de un derecho individual. jdido hasta esta tarde. jtre las fuerzas gubernamentales de A l -
Los justos derechos del escritor al fruto económico de su trabajo se salvan: Herriot. en su discurso, declaró que, mazán y las rebeldes de Escobar, 
en todos los países cultos mediante el reconocimiento de la propiedad durante > 
; . . . . , , 7 , ^ U C .a. ¿ / I U ^ uo-u a" por entender que las leyes proyectadas sierto al frente de 10.000 hombres, exte-
la vida del autor y un plazo variable después de su muerte. E l estado legal do gobre es(.a materia son incompatibleg con nuados de sed y de fati&ai 
este reconocimiento se le debe al siglo X V I I I . Desde entonces acá la norma ha|los principios mismos de la república. Desde su cuartel general de Torreón, el 
sido adoptada por todas las naciones. E l plazo más corriente es el de cincuenta En la sesión de la tarde habló prime-1 ministro de la Guerra, Plutarco Elias 
años, a contar desde la muerte del autor. Tal es el que fijan las leyes de Fran-, ramente Frangois Albert. sosteniendo un | Calles, proyecta enviar inmediatamente 
ola. Bélgica, Suecia, Dinamarca, Noruega, Holanda, Hungría , Bolivia, Brasil, ¡contraproyecto encaminado al arreglo de una columna de 6.000 hombres para con-
Norteamérica no cede en 
lo del T m Alone" 
Las autoridades de Wáshington de-
fienden la acción del guardacostas 
Se habla de revisar el Tratado so-
bre persecución del contrabando 
LONDRES 29.—Según despachos de 
Nueva York, tanto las autoridades nor-
teamericanas como los comandantes de 
los guardacostas destinados a la re-
presión del contrabando consideran que 
la información abierta ha demostrado 
sin duda posible que la goleta . T i n 
Alone" se hallaba en aguas territoria-
les norteamericanas al ser descubierta, 
perseguida y echada a pique . a caño-
nazos. 
Por otra parte, se hace constar que 
emisiones, la primera de laa cuales se el capi tán del barco contrabandista jse 
En la Ciudad Vaticana se habilita-
rán departamentos para el 
Cuerpo diplomático 
(Servicio exclusivo) 
ROMA, 29.—El comendador Camilo 
Serattni, director del Gabinete de Nu-
mismát ica de los Museos Vaticanos, ha 
sido encargado por Su Santidad de la 
confección de un proyecto para emi 
negó con la mayor arrogancia a obe 
decer las órdenes que recibió, ín t imán 
cióu del Tratado de San Juan de Le- dolé a detenerse, 
t rán . Estos sellos serán sencillísimos, REVISION DE L A LEV 
tendrán diversos valores y l levarán l a | LONDRES, 29.—El asunto del ' T m 
efigie del Pontífice en varios colores, j Ai0ne" es objeto en la actualidad de un 
La segunda emisión tendrá un ca- atento estudio por parte de los Go-
[S POSIBLE I » I I W G 
[ ttSIAS m u 
so m a « 
El viaje desde Bahía y el recibi-
miento en Río de Janeiro 
fueron triunfales 
''No queríamos deslumhrar a nadie 
sino aumentar el presti-
gio de España" 
Han recibido felicitaciones de 
Undbergh y Ferrarin 
IGLESIAS TIENE MUCHA HAMBRE 
PORQUE GUARDA E L AYUNO 
H o y h a r á n un vuelo de prueba para 
cerciorarse del perfecto es-
tado del a v i ó n 
Costa Rica y Ecuador, entre otros pa/ses. En Alemania, Japón y Suiza la pro-Has cuestiones y conñictos que pudieranleluir con la sublevación de los "criste-
pledad dura sólo treinta años, veinte en los Estados Unidos y en la Argentina Surgir entre las autoridades municipales I rr del Estado de Jalisco. 
. a. T-. a , .. , - . . . , v las eclesiásticas a propósito de la Igle-t El gobernador del Estado de Baja Ca-
siete. España figura entre los países que tienen la máx ima generosidad c o r ; ' t t B ^ 1̂"*1U3. a 5 c i x * ^ _ f „ „ARIOR,CL, A W I O T . H ~ w ^ u - i o - , , ^ v,* 
., - ? i . j , , ^cir, . - , ^ , sia y los antiguos presbiterios. Klcrnia, general Abelardo Rodríguez, fia 
sus escritores. Nuestra ley de 10 de enero de 1879 li ja la duración de la pro-i * ContestI el ministro del Interior,1 e?críto una carta al gobernador del Es-
piedad intelectual en ochenta años después de la muerte del autor. Colombia Tardieu precisando que, de 22 millones ¡ tado norteamericano de Arlzona en la 
y Cuba admiten el mismo plazo, que no es superado en legislación alguna. I ta -Lm¿ se destinan a las diócesis, la mayo-1 ' !^ desmíente que un contingente de tro-
lia, que tenia en su ley de propiedad intelectual el plazo de ochenta años, lo rte de ellos son para la conservación deÍPr'S federales haya cruzado en autoca-
contaba, no desde la muerte del autor, sino desde la publicación de la obra. En|los templos. |miones por territorio neutral yanqui. 
1925 fué modificada la ley en el sentido de fijar el plazo en cincuenta años 
después de la muerte del autor. 
España tiene en este punto un doble problema. Jimto con las demás nacio-
nes de Europa siente también la necesidad de la unificación, y, por otra parte, |g( 
la de hacer efectiva de un modo eficaz la propiedad de nuestras obras en His- ¡es t imar qUe no tiende, ni mucho menos, Iceí>clón de los combates librados en 
al establecimiento definitivo de la paz 
rác te r preponderantemente art íst ico, y 
los sellos reproducirán vistas de la Ciu-
dad Vaticano / ol 
Museos Pontificios. 
En los círculos vaticanistas se ase-
gura que, en el interior de los Pala-
biernos de Londres, Otawa y Wáshing-
ton. 
Como el citado barco pertenecía al 
Canadá, el Gobierno de Otawa tiene 
gran interés en el asunto, y ha efec-
tuado las oportunas gestiones y recla-
cíos Apostólicos, serán habilitados de-1 maciones por med3ación de su represen-
partamentos especiales para alojar a j tante diplomático cerca del gabinete de 
los miembros del Cuerpo diplomático i jog Estados Unidos. 
El Gobierno diplomático estudia los 
informes que le han sido remitidos por 
Dice que se aplaza por un periodo de Para socorrer a las fuerzas que, man 
tres años la fecha límite para la a t r i - ¡ dadas por los generales González y Ola-
bucíón de los bienes del culto; pero selcliea estan sitiadas por los revoluciona-
opone el ministro al contraproyecto pre- rios en Nac0' en el Estado de Sonora. 
Hasta ahora se puede decir que, a ex-
acreditado cerca de la Santa Sede pa 
ra el caso de que cualquier Gobierno 
por circunstancias especíales, se ere- su embajador en Wáshington. 
yese en el deber de pedir a Su San-
tidad el establecimiento de la residen-
cia de su representante en el recinto 
de la ciudad de! Vaticano.—Daffina. 
religiosa. 
Agrega que, habiéndose llegado a un 
panoamérica. No nos parece mal la generosidad de nuestro plazo de duración 
porque es una generosidad és ta que resulta difícil encontrar mal empleada; pero 
no cabe duda que los países en que la propiedad intelectual tiene mayor du-
ración resultan perjudicadas para el intercambio. Sí a los treinta años de muer-
to el autor puede traducirse sin pagar derechos una obra alemana y a los cin-
cuenta años una obra francesa, el editor español cul t ivará estas traducciones, irnos a volver ahora—pregunta 
Incluso con preferencia a la publicación de obras nacionales aún no de dominio época de los inventarios? 
los alrededores de Mazat lán, la única 
Arma que ha sido utilizada por el Go-
bierno contra la rebeldía ha sido la Avia-
ción. Las primeras fuerzas que hicie-
acuerdo de buena fe con el Vaticano, no ro:¡ su entrada en Torreón, al ser és ta 
es cosa de comprometerlo ahora. ¿Va- abandonada por Escobar, fueron ocho 
a Ia I aviadores, los cuales tomaron posesión 
de la ciudad en nombre del Gobierno 
petado los derechos del Estado y no 
hubiese rechazado el contraproyecto de 
Frangois Albert. 
Como el discurso de Herriot va ha-
ciéndose cada vez m á s duro, Tardieu le 
público, y, por otra parte, el editor extranjero ret rocederá ante traducciones 
de obras acaso viejas de un siglo y que, sin embargo, tienen aún propietario 
particular. De aquí resulta perjudicada la difusión de nuestra literatura en el 
interior y en el exterior. No queremos adelantar una opinión respecto al plazo 
conveniente; pero sí advertir cuánto nos importa la unificación que ahora 
se pide. 
Respecto a los países hispanoamericanos la cuestión es más compleja y se 
ha de ir resolviendo por medio de tratados de propiedad literaria. Sabemos que I dice, al contestarle, que las cuestiones 
la Oficina de Relaciones culturales realiza en este punto una buena labor. Tam-1 religiosas deben ser tratadas con calma 
bién aquí la cuestión del plazo tiene su importancia. Países en los que este pla- 'y serenidad. Agrega que el texto pre-
zo es tan breve, como en la Argentina, se han de sentir perjudicados Compre - t a d o p f J f T ^ 
al pactar con otros en los que el plazo es muy superior. E s p a ñ a y Argen t ina | ¿a fnmcég) estaba principalmente en sa-
representan en este caso los dos extremos. Es una cuestión delicada, porque, l),er s} ge prepara un progreso o no. Al 
precisamente, la Argentina es una de las naciones que m á s nos interesan en i pa ís—añade—no le gustan las querellas 
cuanto a nuestra propiedad intelectual. de ca rác te r religioso. 
Sugeriremos, por último, un camino que ta l vez fuese el más directo y eficaz Vuelve a hablar Albert, solicitando 
para los autores: poner el asunto en manos del Instituto internacional de co- ^ se tome en consideración su con-
Jperación intelectuS La gran mayor í a de los países es tán allí representados y ^ » ^ t e t ^ ^ 
todos por miembros dignísimos que sienten el problema. No es que los autores 
en sus reuniones y congresos no puedan hacer nada. Aunque no sea m á s que 
ambiente. Pero el Instituto, que ya trabaja sobre estas cuestiones, es el que 
con autoridad podría llevar a los Gobiernos una ponencia que tuviese probabi-¡ar t ículo único del proyecto del Gobier-
I M O ^ „ „ ^„ „„ .^ í™„ „,-.Q^fo,,iAr, ' no, y después adopta igualmente el 
conjunto, por 331 votos contra 258. 
Habla después Herriot, el cual dice | Las fuerzas de Aviación prosiguen el 
que está persuadido de que si Poincaré bombardeo del campo rebelde, y, sobre 
hubiera redactado el texto habr ía res- todo, sus atrincheramientos de Jiménez, 
do rechazado el contraproyecto radical 
socialista por 315 votos contra 252. 
A continuación la C á m a r a aprueba c! 
donde les matan los caballos y siem-
bran el pánico entre las tropas. Hasta 
la fecha las fuerzas de Aviación sólo 
han tenido un herido.—Associated Press. 
U N A EXPLOSION 
LONDRES. 29.—Telegrafían de Cale-
xico (California) que en una explo-
sión que se produjo ayer en el arsenal 
federal de Mexicali han resultado muer-
tos un subdito alemán, t,cnico en la fa-
bricación de bombas, su hija y tres sol-
dados del Ejérci to federal. 
L A SUERTE D E M A Z A T L A N 
MEJICO, 29.—Ha circulado el rumor 
de que la ciudad de Maza t l án ha caído 
en poder de las fuerzas rebeldes. 
lidades de unánime aceptación. 
i r a w u i n i r a 
D E L COLOR DE MI CRISTAL 
L A S N U E V A S C O N T R I B U Y E N T E S 
Comparto el parecer de los que se han 
mostrado disconformes con la extensión 
que ha dado el Gobierno turco al im-
puesto de soltería. Hasta ahora en to-
das las naciones que lo han establecido 
este impuesto pesaba exclusivamente 
«obre los hombres solteros, fundado, sin 
duda, en la gratuita hipótesis de que el 
hombre que no se casa es porque no 
Quiere, 
Pero en Turquía piensan de otro mo-
do y van a hacer también victimas del 
recargo tributario a las mujeres solte-
ras o viudas sin hijos, siempre que la 
edad de ellas oscile entre los veinticin-
co y loa treinta y cinco años. 
Por afán de igualar a los sexos hay 
en esta medida un fondo de grave des-
igualdad- E l impuesto grava en todas 
Partes a los hombres sin consideración 
a sus años y sin tener en cuenta que un 
Harto sabe el que se muere joven que 
su viuda le olvidará; pero ha de amar-
gar sus últ imos momentos la idea de 
que ya tiene el pretexto para el olvido 
en el afán de eludir un impuesto, cosa 
que a todo el mundo le parece tan ra-
zonable. 
Pase que se tribute por todo cuanto 
puede tener un valor económico, m á s o 
menos supuesto por l a Hacienda, pero 
establecer un tr ibuto sobre la fidelidad 
del corazón parece exagerado. En nin-
gún tiempo las viudas han dado motivo 
con su resistencia a casarse de nuevo 
para que se busquen los modos de ven-
cer esa imaginaria obstinación. Por 
cualquier cosa se las podía castigar me-
nos por eso. 
E L PACTO E N E L SENADO 
PARIS, 29.—En el Senado se ha dis-
cutido esta tarde el proyecto de ra t i f l 
cación del Pacto contra la guerra. Con 
este motivo, pronunció el ministro de 
Negocios Extranjeros un discurso, en el 
que manifestó que ese Pacto hubiera 
quedado m á s completo si se le hubiese 
añadido una organización internacional 
para castigar cualquier contravención 
al mismo; pero había ciertos l ímites 
que, por el momento, no convenía re-
basar. 
Después de hacer el historial del Pac 
to, Briand añadió que, si bien es cierto 
que la fuerza bruta ha triunfado hasta 
ahora, es también indudable que la fuer-
za moral ha obtenido muchas veces el 
desquite, lo que demuestra que el espí-
r i t u de paz está abundando cada vez 
m á s en los pueblos, lo cual, sin embar-
go, no basta para que ninguno de ellos 
pueda dejar de estar alerta y dormirse 
sobre los propios laureles, siendo así 
que en el porvenir hab rá también ne-
cesidad de poner al servicio de la So-
ciedad de Naciones una organización de 
fuerzas, sin perjuicio de las cuales po-
drán tomarse sanciones de ca rác t e r eco-Y lo que en todo caso resulta cruel, 
imperdonablemente cruel, es obligar ajnómico. 
soltero ^ptuagenario ya " n o " e s t á " p a r a ' l a s contribuyentes a elegir entre estosj E l ministro terminó rogando al Se-
nada, AdemáiTse supone que el celibato dos té rminos : o declarar que ya han nado que aprobara por unanimidad o 
cumplido los treinta y cinco años para 
eximirse del tributo, o seguir pagándo-
lo toda la vida por no confesar que los 
han cumplido. 
Tirso M E D I N A 
masculino obedece siempre a una reso-
lución egoísta, cuando puede acaso os 
tentar el célibe un número de calaba-
^ que acrediten sobradamente la in-
voluntariedad de su estado. 
CJaro es que el Gobierno turco, que 
muy modernista y ha procurado ar-
dientemente que lo sean sus s ú b d i t o s . i w r ^ | 1* 1 
^ e y a I T ¿ P ^ T . ? ^ a a T Z r t Vapor d a n é s hundido 
tiempos, que situada pacientemente tras 
'os cristales de su balcón esperaba años 
11 ^P8 a (lue alguien pasara por la ca 
Si no se puede decir aún en té rminos 
caÜ!rales que ellas tengan la iniciativa, 
R * afirmar que han adelantado mu-
tnu*J?T ese camino, y que, por consi-
S í f i 6 ' a ^ n a responsabilidad tienen BREST, 2 9 . - E I vapor francés " E l i - J a ^ . d e s p u é s de la victoria, e Go-
cuando se quedan solteras, aparte de la me" ha abordado en el golfo de Gascu-I^0 ^oo^OO fXoí 
T^e con torio ricror loo ^ , , r ^ o , ^ v , - - i « xt , . . ttr, ,* T", Í * . . suma anual de oüü.üüü francos, y el 
dr» „ rigor íes corresponde cuan- fia al vapor danés Pamm . Este sufrió o.„v.- j i TT. * J TT u \ 
,0 no se casan nornno «• ^ i ^ . - o ^ i - < vap"1 * ~ T Gobierno de los Estados Unidos le hizo 
í^e que los . T * CODSlderaci°n ^ ^ l l a misma oferta, que no fué aceptada 
,essuvidr abfí?^nar l°- ipor el mariscal, dando como motivo 
en un abordaje 
NO HA HABIDO VICTIMAS 
casi unanimidad este Pacto, como lo ha 
hecho ya la C á m a r a de Diputados. Des-
pués de intervenir en la discusión va-
rios senadores, la Asamblea aprobó por 
unanimidad el proyecto de ratificación. 
UNA C A L L E A FOCH 
PARIS. 29.—El Ayuntamiento, en se-
sión celebrada hoy, ha acordado dar 
el nombre del mariscal Foch a la Ave-
nida del Bosque de Bolonia y levantar 
en uno de los extremos de és ta una 
estatua al gran caudillo. También ha 
acordado dar el nombre del general Sa-
r ra i l a una de las calles de Par í s . 
A propósi to de la pensión de 100.000 
francos concedida a la viuda, se recuer-
bastn ^ Dadie rae nega rá que se dan 
S S ? ? caaos. Hay una general ten-
monin h nina a comPIicar el mat r i -
y ciert quo el hombre se asuste 
ttibuv avances del feminismo no con-
tado n ?OCO a 6816 lamentable resul-
aca o tal punto de vista se just i -
^ tona? 61 Gobierno turco las haga 
udad J con los honibres la culpabí-
p a5, no haberse casado, 
«nenu Í ,todos mo<los. quedan injusta-
Md^mciu idas en el gravamen las ol 
^ H a ? ^nOT y las viu<ia3 no favo 
^ r m a n ^ ! ^ a t e n j i d a d que quieran 
¡Todos han sido recogidos por el "Elime' 
OTRO BARCO A PIQUE 
ROMA. 28.—El comandante de la ba-
se naval italiana de Extremo Oriente co-
munica que el vapor chino "Kantay" 
que estaba esperando en la desemboca-
dura del Yan Tse al vapor italiano "Ma-
teo Mota", se hundió ayer a consecuen-
cia de una colisión con el crucero ita-
liano "Lydia" (antiguo crucero turco 
"Drama"). E l "Lydia" logró salvar a 
siete europeos y 56 chinos, siendo reco-
gidos, según se cree, los restantes t r i -
;Maianec«»r n i M - ^ ' » » " pillantes del "Kantay" por unos remol-
^ t o . a la memoria del di-!cadorcs que habían acudido en auxilio 
Ksto últioio es quizá lo m á s grave. 
del vapor hundido. El "Lydia" no sufrió 
ninguna averia. 
que, como soldado francés, no podía 
aceptar nada m á s que de Francia. 
Esta oferta del Gobierno británico le 
fué hecha al mismo tiempo que el Go-
bierno bri tánico concedía al Mariscal 
Haig una dotación de 60.000 libras es-
terlinas. 
Ciertos miembros del Parlamento han 
estimado que una pensión de 100.000 
francos no es suficiente. 
Por eso se ha decidido que el Go-
bierno someterá a la firma del presi-
dente de la república un decreto con-
cediendo, a t í tulo gratuito y vitalicio, 
para la viuda de Foch. la propiedad 
del hotel de la calle de Grenel, que per-
tenece al Estado, y donde el mariscal 
Foch ha muerto. 
E l almirante Yamamoto 
deja sus cargos 
Va a dedicarse exclusivamente a la 
acción catól ica 
(Servicio exclusivo) 
ROMA, 29.—Noticias recibidas en el 
Vaticano, procedentes del Japón, anun-
cian que el contraalmirante japonés Ya-
mamoto, agregado al Cuarto mi l i ta r del 
Emperador, ha presentado la dimisión 
de ambos altos cargos para dedicarse 
exclusivamente a la dirección de las 
Asociaciones de Juventud Católica de su 
país.—Daffina. 
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MADRID.—El presidente regresó ayer 
de Barcelona y por la tarde paseó 
por Recoletos y la calle de Alcalá 
entre aplausos y aclamaciones del 
público (pág. 3).—Solemnes actos de 
Semana Santa; ayer salió por vez 
primera la procesión del Silencio y 
un Vía Crucis público (págs. 3 y 4). 
E l manifiesto de las mujeres espa-
ñolas (página 5). 
PROVINCIAS.—Los congresistas de 
Ciudades hicieron una excursión a 
Montserrat. — Llegan a Cádiz para 
Sevilla 1.300 turistas.—Una anciana 
abrasada en Zaragoza.—En el Grao 
(Valencia) chocan dos t ranvías (pá-
gina 3). 
EXTRANJERO.—Jiménez e Iglesias 
han llegado a Rio de Janeiro; el lu-
nes, probablemente, sa ldrán para 
Buenos Aires; han recibido felicita-
ciones de Líndbergh y de Ferrarin. 
La Cámara francesa ha aprobado, 
por 73 votos de mayoría, la devolu-
ción de algunos bienes a las asocia-
ciones diocesanas.—Incendio, al pa-
recer intencionado, del "América" en 
Saint Nazaíre.—Stimson toma posíí-
sión de la cartera yanqui de Estado. 
Parece que se combatirá en J iménez ' 
Almazán lleva 10.000 hombres exte-
nuados—Dos emisiones de sellos de 
Correo en el Vaticano (págs. i y 2). 
RECONSTRUCCION D E L 
" A R A PACIS" 
(Servicio exclusivo) 
ROMA, 29.—Su Santidad ha comu-
nicado oficialmente al Gobierno italia-
no que pone a su disposición los frag-
mentos del "Ara Pacis" que se conser-
van en el Museo Profano del Vaticano. 
Esta determinación del Sumo Pon-
tífice obedece al proyecto, desde hace 
tiempo madurado por el Gobierno fas-
cista, de reconstruir, en el Capitolio, 
aquella famosa "Ara Pacis", de la cual 
se conservan fragmentos dispersos por 
los varios Museos del Estado. Se cree 
que otros varios restos es tán sepulta-
dos bajo el Palacio Fiano, emplazado 
en el Corso Umberto, y los técnicos 
que han sido consultados creen posi-
ble extraerlos sin gran inconveniente. 
La mayor dificultad radicaba en que 
una parte de los fragmentos más im-
portantes se conservan en el citado 
Museo del Vaticano, y, al enterarse de 
ello Su Santidad, los ha puesto, como 
decimos, a la disposición del Gobierno. 
A cambio de esta delicada cortesía, 
que ha sido muy apreciada por el Go-
bierno de Mussolini. éste concederá, 
para los Museos del Vaticano, una bue-
na parte de material arqueológico y 
ar t ís t ico que, según se cree, tendrá una 
gran importancia.—Daffina. 
U N A M I S A DE SU S A N T I D A D 
(Servicio exclusivo) 
ROMA, 29.—El próximo Domingo de 
Pascua Su Santidad celebrará misa en 
la Capilla Sixtina, a la que as is t i rá el 
Cuerpo diplomático acreditado cerca de 
la Santa Sede, con las familias res-
pectivas de los embajadores y minís-
(Servicio especial) 
RIO DE JANEIRO, 28. — E l avión 
"Jesús del Gran Poder", después de 
evolucionar largo tiempo sobre la ca-
pital engalanada, se dirigió directamen-
te al aeródromo de Campos Alfonsos, 
aterrizando a las diez y seis cuarenta 
y cinco (hora local). 
La noticia de la llegada del "Jesús 
del Gran Poder" había lanzado a las 
calles a gran parte de la población. 
Los balcones, los tejados y las alturas 
que rodean la ciudad se hallaban ates-
tadas de público. Cuando apareció el 
Parece que será revisado el acuerdo . & ^ ^ ^ treinta olnc0( 
firmado en 1924 entre los Estaos Uní- prorrumpió en acia-
dos e Inglaterra, relativo al tráfico y iones de entusiasmo para saludar 
contrabando de licores, especialmente e .er0 del ^ España . 
articulo primero, que especifica que las aterJrizaje del ..jegÚ3 dei Gran Po-
aguas jun^iccionales terminan a tres ^ at J perfectas condicio-
millas de la costa y el artículo que aer ^e eiectuo ^ " ^ Km^ilp-
trata de la detención de buques sospe>es. Numerosas pe^onalidades brasile 
chosos de realizar contrabando y ex a - ¡ña* Y ¿e la colonia española e i ^ e n s a 
men de sus documentos. mult i tud, que habían acudido al aero-
„ dromo para recibir a J iménez e Igie-
MANIFESTACIONES HOSTILES | ̂ ^ l ^ entus iás t icamente a los 
N U E V A YORK, 29.—Dicen de Belize aviadores, que fueron recibidos por el (Honduras br i tánica) que el cónsul 
americano Taggart ha tenido que pe-
dir auxilio a la Policía para que le pro-
teja en vista de las demostraciones hos-
tiles contra él, debido al asunto del 
hundimiento del vapor ' T m Alone". 
tros; la princesa Estefanía de Bélgi-
ca, acompañada de su esposo, el prin-
cipe de Loinay, y otras personalidades. 
—En audiencia especial fué recibida 
ayer por el Pontífice una representa-
ción del Capítulo de la Basílica de San-
ta Mar ía la Mayor, a cuya cabeza figu-
raba el Arzobispo t i tular de Antioquía, 
monseñor Volpi, el cual dió lectura a 
un mensaje de felicitación, en nombre 
de aquel Capitulo, por la firma del Tra-
tado de conciliación con el Gobierno 
de I tal ia . 
—Durante toda la jornada de ayer, 
festividad de Jueves Santo, los jóvenes 
católicos de I ta l ia se abstuvieron en 
absoluto de fumar, como homenaje al 
Sepulcro de Cristo. 
El dinero que de esta manera se ha 
ahorrado será entregado a las Asocia-
ciones de Juventud Cató l ica las cuales 
lo ofrecerán al Romano Pontífice. 
— E l guardia noble pontificio Pío 
Franchi de Cavalieri ha sido nombra-
do lugarteniente del Gran Maestre de 
la Orden Mi l i t a r de Malta y, con tal 
carácter , recibido en audiencia priva-
da por el Pontífice.—Daffina. 
Un momento crítico en las reparaciones 
Parece que los aliados piden el pago por Alemania de todos 
los daños de guerra. E n la próxima sesión del mes de abril 
se abordará la cuestión de las cifras. 
B E R L I N , 28.—Los periódicos de esta 
capital pub'ican extensas informaciones 
haciendo comentarios relacionados con 
el actual momento, que califican de cri 
tico, que atraviesan las negociaciones 
del Comité de peritos encargado de re 
solver la cuestión de las reparaciones. 
U n diario dice que los aliados piden 
ahora que, en adición a la refundición 
de las deudas aliadas con loa Estados 
Unidos, pague Alemania la casi totali 
dad de los daños de guerra. 
Con este motivo la Prensa berlinesa 
en general reitera sus afirmaciones de 
que las posibilidades económicas alema 
ñas no permiten al país hacer frente a 
una carga tan considerable. 
L A SESION DEL JUEVES 
PARIS, 28.—El Comité de peritos que 
se ocupa de la solución defiintiva del 
problema de las reparaciones ha cele-
brado hoy su anunciada sesión. 
En ella, los jefes de las distintas De 
legaciones expusieron detalladamente los 
resultados de los úl t imos trabajos, de-
limitando con precisión sus respectivas 
posiciones y expresando el modo cómo 
debe ser abordada la cuestión de cifras, 
sin discutirlas todavía. 
De conformidad con lo propuesto por 
el presidente del Comité, Owen Young. 
ios peritos aprovecharán las vacaciones 
de Pascuas, para examinar ese punto 
y consultar, si lo creen necesario, a sus 
respectivos Gobiernos. 
Por la tarde, los peritos trabajaron 
confidencialmente, fijando los principios 
planteados, con vistas a su solución, y 
las sugestiones emitidas en lo que se re-
fiere a las necesidades de los acreedores 
Esas sugestiones servirán de base pa-
ra determinar el número y montante de 
las anualidades alemanas. 
E n la sesión plenaria que celebrará 
el Comité el d ía 4 del próximo mes de 
abril será abordada la cuestión de las 
cifras. 
U N A I N V I T A C I O N DE YOUNQ 
PARIS, 29.—El "Petit Par is ién" di-
ce que el presidente del Comité de téc-
nicos, Owen Young, al suspender las 
sesiones con motive de las vacaciones 
de Pascua, Invitó a todos los delega-
dos a reflexionar sobre la necesidad de 
obtener una solución del problema de 
las reparaciones y de un modo particu-
lar al doctor Scbacht, aunque sin ca-
rác te r de "Ultimátum", a presentar 
una respuesta concreta y definitiva el 
día 4 del próximo abril, al reanudarse 
las sesiones del Comité. 
El "Mat in" dice que Owen Young, 
presidente del Comité de técnicos, ha 
enviado un segundo "memorándum" al 
doctor Scbacht, invitándole a reflexio-
nar durante las vacaciones de Pascua 
sobre los enormes inconvenientes que 
t r ae r í a para Alemania el fracaso defi-
nitivo de la Conferencia de Par ís . 
El "Petit Paris ién", ocupándose del 
mismo asunto, dice que Schacht refle-
xionará detenidamente estos días sobre 
las consecuencias de una respuesta que 
implicará el fracaso definitivo de las ne-
gociaciones en curso, y estima muy du-
doso que la delegación alemana asuma 
la responsabilidad de una prolongación 
de la presencia de tropas aliadas en 
Rhenania. sin contar con los múltiples 
incidentes de carác ter económico y 
financiero que t r ae r í a consigo la conti-
nuación de la vigencia del plan Dawes. 
Fuego en un trasatlántico 
en Saint-Nazaire 
PARECE QUE S E TRATA DE UN 
HECHO INTENCIONADO 
comandante de la Escuela de Aviación, 
el ministro de España, autoridades bra-
si leñas y otras personalidades, entre 
ellas, el aviador por tugués almirante 
Gago Coutinho. 
Los aviadores españoles conversaron 
con el representante de la Agencia Fa-
bra, encargándole que transmitiera un 
efusivo saludo a la madre Patria. 
E l director de la Escuela de Avia-
ción ofreció a J iménez e Iglesias un 
vino de honor, en el que brindó por 
el triunfo obtenido por las "alas" es-
pañolas. 
E l encargado de negocios de Espa-
ñ a dió las gracias en nombre de los 
aviadores, que inmediatamente se d i r i -
gieron a la capital, adamadís imos siem-
pre por la muchedumbre. 
Todos los periódicos de la noche r i n -
den homenaje a la gloria de la Avia-
ción española y hacen resaltar esta 
prueba magnifica de amistad interna-
cional.—Agencia Fabra. 
Huéspedes oficiales 
RIO DE JANEIRO, 29.—El Gobier-
no ha declarado a los aviadores espa-
ñoles capitanes Iglesias y J iménez sus 
huéspedes oficiales. 
Entre los centenares de cablegramas 
que han recibido se destacan los si-
guientes : " Agradézcoos sinceramente 
cariñoso telegrama deseándoos mayor 
éxito empresa que emprendéis, pensan-
do siempre nuestra querida España y 
evocando sus glorias. Firmado, Alfon-
so, Rey." "Santa B á r b a r a de Califor-
nia. Sinceras congratulaciones por vues-
tro magnífico vuelo, Lindbergh." "Se-
vil la . Cordiálmente les felicitamos I n -
fanta yo por magnífico vuelo, nuevo 
timbre gloria para España y su Avia-
ción. Afectuosos saludos, Carlos Bor-
bón." "Sevilla. Entusiasta felicitación. 
Bendíceles, Cardenal Arzobispo." "Ro-
ma. Con ánimo emocionado ante vues-
tro triunfo envióles sincero vivísimo 
júbilo complacencia Ferrarin." 
Los aviadores, rodeados por el públi-
co, que les hace muestras de grandes 
y car iñosas felicitaciones, pasearon por 
la ciudad anoche después de cenar. Fue-
ron a d a m a d í s i m o s a su paso.—Agen-
cia Americana. 
Dicen los aviadores 
SAINT N A Z A I R E , 29.—A bordo del 
gran paquebote "América", que se ha-
lla actualmente en reparación en este 
puerto, se declaró esta m a ñ a n a un in-
cendio, que pudo ser sofocado gracias 
a la rápida intervención del servicio de 
bomberos. 
Con este motivo, la Policía ha abier-
to una información, porque hay moti-
vos fundados para creer que el sinies-
tro fué intencionado. 
En efecto, pudo comprobarse la exis-
tencia de dos focos, uno a babor y a 
estribor el otro, asi como que las cabi-
nas de ventilación, que debían hallarse 
abiertas, estaban cerradas. 
Además, la víspera habían sido reco-
gidos a bordo buen número de folletos 
de propaganda comunista. 
C I U D A D DESTRUIDA 
M I L A N , 29.—Un inmenso incendio 
ha destruido la ciudad de Montase, cu-
yos habitantes lograron escapar a du-
ras penas, sin salvar nada de sus ajua- res 
res. 
RIO DE JANEIRO, 29.—Los aviado-
res capitanes J iménez e Iglesias han 
dedicado su primer autógrafo al pue-
blo brasileño en los siguientes té rmi-
nos, y que aparecen publicados en la 
Prensa: "Saludo al simpático pueblo 
brasileño y a mis compatriotas, J imé-
nez." "Mí cariñoso saludo al pueblo 
brasileño y a los españoles del Brasil, 
Iglesias." 
Entrevistados por los periodistas de-
clararon los aviadores: "No ha sido 
nuestro propósi to batir ningún "re-
cord" ni deslumhrar a nadie, quien-
quiera que sea. Hemos querido sola-
mente demostrar la eficiencia de loa 
aviones construidos ' en España, indus-
t r i a cada vez m á s creciente. Los ries-
gos de la vida importan poco. Lo que 
se t ra ta es de aumentar el prestigio 
de las fuerzas vivas de la nación que 
vive de su propio esfuerzo, gracias a 
la actuación de su real jefe, su primer 
ministro y todos cuantos les quieren 
auxiliar." 
La Agencia Americana ha celebrado 
una interviú con los aviadores señores 
J iménez e Iglesias, los cuales se mues-
t ran verdaderamente entusiasmados y 
agradecidos a la excepcional y car iñosa 
recepción que el pueblo brasileño les ha 
tributado. Manifestaron que a m á s tar-
dar el miércoles de la semana próxima, 
sa ld rán con rumbo a Buenos Aires. Hoy 
se proponen examinar detenidamente el 
aparato, en unión del mecánico Ganzo. 
aunque tienen la evidencia de su per-
fecto estado de funcionamiento. 
Iglesias guarda el ayuno 
Iglesias, atormentado por los perio-
distas que le persiguen incesantórnente, 
en el momento en que abandona hoy el 
Hotel Palace, para dirigirse al Copaca-
nana-Palace, donde le daba una comida 
el encargado de Negocios de España 
exclamó, dirigiéndose a los informado-
Estoy rendido, ¡por Dios!; tenga 
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hambre de seis días y m a ñ a n a tendré 
m á s , pues guardo el ayuno. Es preciso 
que sepan ustedes que también yo soy 
periodista y soy capaz de vengarme, ha-
ciéndoles viajar en avión durante diez 
días y entrevis tándoles de grado o por 
fuerza, ¿Queré i s impresiones nuestras? 
Pues decid que estamos encantados con 
todo el pueblo del Brasil . Que desde Ba-
hía, donde tuvimos el primer contacto 
con esta gente admirable, nada nos ha-
r á olvidar el generoso acogimiento que 
nos dispensaron. 
"Cuando sal ía la Co-
fradía sevillana' 
Feng Yu Siang apoyará al 
Gobierno de Nankín 
Parece que se aliarán en contra las 
fracciones deWuHany y Kuang Si 
Japón se compromete a evacuar el 
Chan^tun en el plazo de dos meses 
Expedición en busca de 
los del "Italia" 
D E P O R T E S D E P R I M A V E R A 
CHANGAI , 29.—La si tuación en lo 
que se refiere a las relaciones del Go-
bierno nacionalista de Nank ín y la frac-
ción Wu-Han, cont inúa siendo muy crí-
En una de las interviús ha recordado tica. 
Iglesias dos coincidencias: la primera, 
que salieron de Sevilla, la ciudad m á s 
religiosa de España , y que aterrizaron 
en Bahía, la ciudad m á s religiosa del 
Brasil . L a segunda coincidencia es que 
llegaron a Río de Janeiro el Jueves San-
to, justamente el día que en Sevilla saie 
la tradicional procesión del P a t r ó n ae 
la ciudad, t ambién P a t r ó n del avión. 
E l "Jornal do Commercio" recuerda 
que la L iga Internacional de Aviación, 
en su ú l t ima reunión, celebrada en Pa-
rís , reconoció a J iménez como campeón 
d e ' E s p a ñ a de 1928. (Agencia Ameri-
cana.) 
Revisando el aparato 
RIO DE JANEIRO, 29.—Esta maña-
na los aviadores J iménez e Iglesias es-
tuvieron en el campo de los Alfonsos, 
inspeccionando detenidamente el apara-
to, hallándolo en óp t imas condiciones. 
E l mecánico Ganzo, auxiliado por un 
equipo de mecánicos brasileños, proce-
dió después a la revisión completa del 
avión, sustituyendo los aceites y Ja ga-
solina. 
Probablemente m a ñ a n a real izarán una 
experiencia de motor con plena esencia 
Los señores J iménez e Iglesias desean 
Ha circulado el rumor de que las fuer-
zas de Wu-Han y las de Kchang-Si en-
tablar ían, conjuntamente, operaciones 
contra los nacionalistas. 
Por otra parte, parece que la posición 
del Gobierno nacionalista de Nankín se 
r á considerablemente reforzada por la 
decisión del general Feng-Yu-Sian, de 
prestar su cooperación y ayuda a las 
operaciones que se entablen contra la 
fracción Wu-Han. 
Se desmiente que el general Li-Chi-
Sen haya sido fusilado. 
Los periodistas chinos que dieron esta 
noticia han sido detenidos por la Poli-
cía y encarcelados. 
COMUNICACIONES CORTADAS 
PARIS, 28.—Comunican de Changai 
a la Agencia Havas que las comunica-
ciones entre dicha ciudad y la de Nan 
kín es tán interrumpidas. Causan, por 
otra parte, grandes perjuicios las medí 
das adoptadas como consecuencia de la 
declaración del estado de sitio. 
Los primeros encuentros con las tro-
pas nacionalistas han tenido un resul 
tado adverso para los soldados de Chang 
Kai-Shek. 
Albertini, que la está organizando, 
cree que aún hay supervivientes 
Homenaje de Mussolini a la memo-
ria de Amundsen y Guilbaud 
ACUERDO CHINOJAPONES 
N A N K I N , 28.—El acuerdo firmado 
par t i r cuanto antes, con objeto de apro-
vechar el buen tiempo que reina en los 
Andes. Se proponían seguir el lunes p ró - | en t r e ¿ h i ñ a y el J a p ó n pone fin a la 
ximo; pero nada han acordado todavía CUestión de los incidentes desarrollados 
definitivamente 
Como ya se ha dicho, a m á s tardar 
r eanuda rán el vuelo el miércoles de la 
semana entrante. 
E l ministerio de Relaciones Exterio-
res ha ordenado el reembarque para 
Buenos Aires de todo el material que 
ten ía aquá a su disposición el mecánico 
Ganzo, y que puede necesitarse en aque-
lla capital, a su llegada el avión. (Agen-
cia americana.) 
El vuelo desde Bahía 
RIO DE JANEIRO, 28.—El viaje del 
"Jesús del Gran Poder", desde Bahía 
a esta capital, se realizó normalmente a 
una velocidad media de 155 kilómetros, 
con arreglo al horario siguiente: 
A las tres treinta y cinco pasó el 
avión por Santa Cruz de Puerto Victo-
r ia ; a las trece cincuenta y uno, por 
Victoria (capital del Estado de Espír i tu 
Santo); a las trece cincuenta y ocho 
describió varias evoluciones sobre Victo-
ria, y continuó el vuelo, pasando por 
Guarapary a las catorce doce. 
A las catorce cincuenta pasó por la 
barra de Itapapuana (Estado de Río de 
Janeiro); a las catorce cincuenta y dos, 
por San Francisco de Paula; a las cator-1 ¿eberán ser destruidas durante los cin-
ce cincuenta y seis, por San Juan de cuenta días siguientes al recibo de esta 
en Chinan Fu. Con arreglo a dicho 
acuerdo, las tropas japonesas deberán 
evacuar el Changtun en un plazo de 
dos meses, y una vez terminada esta 
evacuación, las autoridades chinas na-
cionalistas serán las únicas responsables 
de las vidas y bienes de los súbditos 
japoneses residentes en China. 
Una Comisión mixta, integrada por 
representantes de China y del Japón, 
a r reg la rá todas las cuestiones referen-
tes a las indemnizaciones que se han de 
entregar por ambos países a consecuen-
cia de los incidentes de Chinan Fu. 
CONTRA E L C U L T I V O D E L OPIO 
LONDRES, 29. — Comunican desde 
Changai al "Times" que el general Sun-
Liang-Chen, presidente del Gobierno 
provincial del Changtun, ha lanzado 
una orden circular contra el uso del 
opio en los territorios de su jurisdic-
ción, que dice así : 
"Todo campesino culpable de cultivar 
la adormidera será castigado con la pe-
na de muerte, y el magistrado del dis-
trito, condenando a un año de prisión 
por no ejercer la debida vigilancia 
COPENHAGUE, 29.—Noticias recibi-
das en esta capital, procedentes de Os-
lo, dicen que el aviador italiano Alber-
t in i es tá organizando una expedición al 
Polo Norte, con objeto de efectuar pes-
quisas para encontrar al resto de los 
tripulantes del dirigible "Ital ia", pues 
no ha perdido del todo las esperanzas 
de que todavía haya supervivientes de 
la aeronave italiana. 
El capi tán Albert ini piensa empren-
der la marcha pronto. 
CONDECORACIONES I T A L I A N A S 
PARIS, 29.—El presidente Mussolini 
ha impuesto ayer sendas medallas a nu-
merosos aviadores. 
Antes de terminar la ceremonia, el 
"Duce" leyó una vibrante alocución en-
salzando la memoria del aviador francés 
Guilbaud y del explorador Amundsen, 
muertos gloriosamente al acudir en so-
corro de los tripulantes del dirigible 
"I tal ia" . 
E L "ZEPPELIN" REGRESA 
SPLIT (Yugoeslavia), 28.—El di r ig i -
ble "Conde de Zeppelin" ha pasado en 
vuelo sobre esta ciudad con nimbo al 
Noroeste. 
U N " R A I D " URUGUAYO 
L I M A , 28.—A las quince veinticinco 
aterr izó en és ta el aviador uruguayo Be-
risse, cubriendo una de las etapas de 
su "raid" Montevideo-Nueva York. 
"RECORD" D E DURACION 
N U E V A YORK, 29.—El aviador Mar-
t ín Jansen ha establecido un nuevo 
"record" mundial volando sobre el cam-
po de aviación de Roosevelt Field, so 
lo, durante treinta y cinco horas, trein-
ta y tres minutos veintiún segundos. 
PARIS-INDOCHINA 
CONSTANTINOPLA, 28.—Esta tar-
de, a las quince treinta y cinco, han 
aterrizado en este aeródromo los avia-
dores franceses Bail ly y Reginensi, 
que se dirigen a Indochina. Reanuda-
rán el vuelo con rumbo a Aleppo tan 
pronto como hayan conseguido la ne-
cesaria autorización de las autoridades 
turcas. 
L A V A U L X E N PARIS 
L E BOURGET, 29.—De regreso de 
América del Sur ha llegado esta tarde, 
a las cuatro y cinco, a este aeródro-
mo, el conde de L a Vaulx, presidente 
de la Federación aérea internacional. 
En su honor se ha celebrado una re-
cepción, a la que han concurrido, en-
tre otras muchas celebridades, los re-
presentantes diplomáticos del Brasil, 
Argentina, Chile, Paraguay y Uru-
ffuay. 
la Barra; a las quince seis, por Santo 
Tomé; a las quince treinta y cinco, por 
Macahe; a las quince cincuenta y cin-
co, por Cabo Fr ío ; a las' diez y seis diez, 
por Saquama. A las diez y seis veinti-
ocho volaba sobre Marichá, calculándo-
se la llegada a Río de Janeiro a las 
diez y seis treinta, ya que manten ía los 
155 ki lómetros por hora. 
E l campo de los Alfonsos estaba ma-
terialmente sembrado de altos másti les, 
con banderas españolas y brasi leñas. Su 
aspecto era imponente. Entre la inmensa 
muchedumbre que se ap iñaba en el aeró-
dromo figuraban numerosas Comiciones 
de todas las clases sociales, 
orden circular." 
Todas las plantas de adormideras de 
s I J ^ r ^ Muchas víctimas de la 
gripe en Inglaterra 
LONDRES, 29.—Las estadíst icas re-
lativas a la mortalidad en todo lo que 
va de año hasta el 27 del corriente mes, 
ponen de manifiesto los grandes estra-
gos causados por la epidemia de g r i -
pe y por las numerosís imas afecciones 
bronco pulmonares registradas, a con-
secuencia de los grandes fríos que se 
F U M A D H A B A N O S 
R O M E O Y J U L I E T A 
Han llegado a Moscú los 
industriales ingleses 
La Delegación se compone de 
ochenta y una personas 
C R O N I C A D E S O C I E F H d 
Noticias varias 
" R E C O R D " D E L E V A N T A M I E N T O D E P E S O S 
("Glasgow Bulletin".) 
El sustituto de Kellogg Una galera de Calígula, 
En la primera quincena del mes de 
abril se celebrará la boda de la encan-
tadora señorita Niní Oyarzábal y Velar 
de, hija del conocido agente de Bolsa 
don Antonio, con el ingeniero industrial 
don Ricardo Comín y Sancho, de dis-
tinguida familia de Zaragoza. 
—Procedente de Nueva York, donde 
ha vivido varios años, se halla desde 
hace unos días en Madrid don Juan 
O'Donnell y Díaz de Mendoza, nuevo 
duque de Tetuán, que se propone resi-
dir ahora en España con su familia. 
—Han llegado a Jerez, procedente de 
Madrid, la condesa de los Andes, y pro-
cedente de Sevilla, la marquesa de Villa-
marta. 
^-De Biárritz se ha trasladado a Ro-
ma don Gonzalo Mora; de Navia a Gra-
do, don Francisco García Baxter, y de 
Valencia a Altura, don Francisco Díaz 
de Brito. 
—Marcharon a Valencia los condes de 
Gimeno. 
—Han regresado: De Par ís , el mar-
qués de Casa Valdés; de Hornachuelos, 
el conde de San Antonio de Vista Ale-
gre; de Ablaña, la señora viuda de Gon-
zález Arnao, y de Córdoba, la señorita 
Genoveva de Hoces, hija de la duquesa 
viuda de Hornachuelos. 
—La condesa de Casa Puente se en-
cuentra más aliviada de la dolencia que 
padece. 
Noticias de provincias 
Jimeno, Huertas, Moreno v t , 
Nuñez y Topete, Pérez del PmHerrera, 
vela y Montero de EspZs* ^ sn-
y Núñez. aPinosa y 
Les deseamos felicidades. 
Para el próximo mes de mo Bo<las 
fijado el enlace de la l i n d i ^ y 0 Se ^ 
ta Mar ía Cristina y Caro T * 8efiori-
ya difuntos duques de Sotorn? (ie los 
el joven marqués de Zuva. h í f ^ Co* 
marquesa viuda de este nombr? 06 í 
mano de doña Concepción á n l l l heN 
doña Isabel y don José Ramón UÍSa' 
- E l celoso cura párroco de San VT 
eos, don Paulino Corral.» v Mar-
el día primero de abril 4 únfón^01^ 
preciosa señorita María O'Shea n ,a 
rón y del joven ingeniero de k de-
don Juan Colás Hontán, siendoT1.005 
nos el padre de la á e s p o s a L ^ 
Eduardo O'Shea y Verdes M o n t L 0n 
y la madre del contrayente, doña p^0' 
Hontán de Colás, y testigos por ia 0Sa 
i - — J _ i ^ lo. no-via, el 
Cierva, 
Guillermo 
ex ministro don Juan d e T 
don Saturnino Calderón J a 
O'Shea v dnn n . i l i n ^ don 
tomó posesión ayer 
E S E L EX GOBERNADOR DE 
FILIPINAS STIMSON 
Se piensa elevar un monumento de 
500 metros a la raza 
norteamericana 
WASHINGTON, 29.—Stimson ha to-
mado posesión ayer de su cargo de se-
cretario del departamento de Estado, 
cesando en él definitivamente su anti-
cesor, Kellogg. Este emprenderá en bre-
ve su anunciado viaje por Europa. 
U N MONUMENTO DE 500 METROS 
PARIS, 29.—El periódico "Le Gau-
lois" dice que los americanos han to-
mado la iniciativa de construir un mo-
numento, que se rá el m á s alto del 
mundo. 
Este monumento cos ta rá 55 millo-
nes de dólares; se rá construido de gra-
fuera del agua 
Se ve ya la popa, y parece que la 
nave es tá bastante estropeada 
ROMA, 29.—El ingeniero italiano Bia-
gini, que dirige los trabajos encamina-
dos a recuperar las dos galeras roma-
nas de Calígula, hundidas en el lago 
Nemi, ha comunicado al ministro de 
Obras públicas que la parte superior de 
la primera nave ha aparecido ya al n i -
vel del agua. 
Añade que el navio está muy inclina-
do y sólo destaca sobre el agua la par-
te de popa, que parece bastante estro-
peada y desprovista de todo ornamen-
to.—Daffina. 
L A B A T A L L A D E L METAURO 
ROMA, 29.—En unas excavaciones 
practicadas en Fano, en las proximida-
des del pequeño río Metauro, han sido 
Bilbao.—Ha dado a luz con toda feli-
cidad un hermoso niño la bella esposa 
de don Alejandro de la Sota, nacida 
Fuensanta Poveda. 
—Ha sufrido una delicada operación 
quirúrgica la distinguida señora del ge-
neral gobernador de San Sebastián, don 
Jerónimo de Aránzabe. La enferma ha 
salido de dicha operación con toda feli-
cidad, encontrándose ya en estado ple-
namente satisfactorio. 
—Ha fallecido la distinguida señora 
doña Dolores de Goya y Ocerín, dama 
muy apreciada por sus acrisoladas virtu-
des. 
—En plena juventud faellció en Portu-
galete don José Fr ías Rodríguez. 
San Sebastián.—Marcharon a Par ís don 
Braulio y don Juan Echevarr ía . 
—Para Sevilla pasó el marqués de Ca-
sa-Dalp. 
Noticias del extranjero 
nito y tendrá una altura de 500 metros. ¡descubiertos 140 esqueletos, cada uno de 
Será elevado a "la grandeza ameri- i íos cuales tenía, debajo del sobaco, el 
cana", en conmemoración del "nobleivaso vacío ^ €ra costumbre colocar 
espíritu de una noble nación", y con él1 a los muertos en los sepulcros, 
se proponen, según reza el proyecto, I Se supone que los expresados esque-
"demostrar al mundo que los Estados Iletos son de soldados de Asdrúbal, y 
Unidos, aunque en parte puedan ser ma- 31 e3ta suposición se confirmara, el des-
terialistas, poseen, no obstante, un idea-1cubnmiento permi t i r ía fijar exactaraen-
lismo, un espíri tu de sacrificio . que a ' te el lu&ar donde tuvo lu&ar la bataila rip-iamn «w>ntir no hace mucho tiemno ns o, un espíri tu de sacrmcio que a 1 ^ , , ±a u a ^ K 
dejaron sentir no nace m u c n o ^ e ^ u a t d , £ onarienrias oueda desfi- en la cual fué vencido y muerto Asdrú Según esas estadíst icas, el numero de "-ra-ves ae ias apariencias queaa aesn lbal p0r lo3 roman0g Según 
muertos presenta, durante las doce p r i - guraao 
meras semanas del año, un aumento 
considerable con relación al mismo pe-MOSCU 29 La Prensa de esta ca 
L r A ^ e k d a ^ e r i c ^ n l ' d i s t r i b u í a ho- P } ^ comenta con satisfacción la llegada ríodo del año precedente 
jas informativas a los periódicos cadalfc una Delegación comercial inglesa, m-
tres minutos, y eran recibidas con con-legrada por 81 representantes del co-
t ínuas ovaciones al ser fijadas sus no-mcrcio e industria bri tánicos, 
tioias en los transparentes. A las diezl E l "Isvest a" ocupándose de ese asun-
v seis y veintisiete minutos fué avista- to' dice que la "egada de esa Delegación 
do el "Jesús del Gran Poder" desde el constituye un paso de consideración en 
Campo de los Alfonsos donde se pro- lo ŝ  refiere a la eventual reanuda- Arrastro a 22 personas, de las que 
Cae un puente colgante 
en Inglaterra 
dujo un formidable movimiento de ex-
pectación, aclamando el público a los 
í í / iadores. 
Veinte minutos antes había levanta-
do el vuelo l a escmadrilla de la Escue-
ción de las relaciones rusoinglesas 
U N A RECTIFICACION 
MOSCU, 29.—La Agencia Tass des-
20 resultaron heridas 
E l promotor de esta Idea y quien ha # » * 
redactado las anteriores frases es el | N> de ja B . _ L a batalla del Metauro fué 
millonario de Nueva York Paul Kroe- perdida por Asdrúbal cuando el año 207 como diplomático muy distinguido, don 
Su alteza real el duque de Gloucester, 
tercer hijo del Rey de Inglaterra, ha em-
barcado con rumbo al Japón, donde en-
tregará, en nombre de su augusto pa-
dre, al emperador Hirohito, las insig-
nias de la Orden del Baño. 
—Sus altezas reales el duque y la du-
quesa de York han embarcado en Calais 
para Douvres. 
—Su majestad la reina Guillermina ha 
ofrecido un banquete de despedida en el 
palacio real de Nordeinde, al ministro del 
Brasil en La Haya y a la señora de Gui 
maraes, con motivo de su partida para 
Madrid, donde ha sido nombrado el se-
ñor don Luis Guimaraes, ministro de su 
país. 
— M . Nemours, ministro de Hait í en 
Francia y cerca de la Santa Sede, acaba 
de ser elegido, por unanimidad, miembro 
de la Academia diplomática internacio-
nal. 
—Con ocasión de la fiesta de Ramos, 
Su Santidad el Papa ha enviado a la 
vizcondesa de Fontenay, esposa del em-
bajador de Francia, una art ís t ica palma. 
—Ha sido nombrado presidente del Ate-
neo Iberoamericano de Berlín don Is-
mael Fuentes, ministro de E l Salvador 
en aquella nación y que anteriormente 
lo había sido en la nuestra, donde dejó 
muchas simpatías. 
A la par que su actividad profesional 
ger, quien ha inaugurado con una fuer-1 (antes de Jesucristo) iba en socono de 
te suma la suscripción en pro de la Aníbal, aislado en Ital ia meridional des-
realización de su proyectado monu 
mentó. 
La torre que corona la cumbre de la 
enorme construcción e s t a r á alumbrada 
durante la noche con l ámpa ra s eléctri-
cas de una potencia de 24 millones de 
bujías, y sus haces luminosos serán v i -
sibles perfectamente a cerca de 500 k i -
LONDRES, 29. — Esta tarde se han lómetros de distancia 
miente los rumores que se han hecho roto ]os cabies del puente colgante de 
circular acerca de una supuesta concen-! Sothertone, cerca de Barnard Castle, en 
la Mi l i t a r de Aviación que se hallaba tracíón de tropas soviéticas en la f ron-e i condado de Durham. 
dispuesta y que tomó la dirección con-|tera del Afghanis tán . A consecuencia del accidente quedó 
t rar ia al "Jesús del Gran Poder". No 
bajar ían de 20.000 personas las que ocu-
paban el campo de aviación. Había, ade-
más, millares de automóviles. 
A las diez y seis treinta y dos apa 
volcado, cayendo al río Tees, desde una 
mina diciendo que el pueblo alemán ex-!altura de 50 pies, 22 personas, de las 
perimenta una admiración sin límites cuales 20 resultaron heridas de m á s o 
pués de sus grandes victorias. Asdrúbal 
murió en la batalla. 
Grave conflicto minero 
Alemania en 
por esta espléndida h a z a ñ a de los dos 
"ases" de la Aviación española y feli-
reció sobre l a población el "Jesús del citando sinceramente a los aviadores, 
Gran Poder", escoltado por seis avio 
nes. Acto continuo las sirenas de los 
navios, de los periódicos, fábricas y au-
tomóviles, comenzaron a pitar con enor-
me estrépi to 
Segundo m á s tarde el avión pasaba 
sobre la avenida de Río Branco, reci-
biendo entus iás t icas ovaciones. E l en-
tusiasmo era verdaderamente indescrip-
tible. 
EH avión tomó el rumbo del Campo 
de los Alfonsos, y a las diez y seis cua-
renta evolucionaba sobre el mismo, ate-
menos gravedad. 
hijos de la nación amiga de Alemania. 
La "Gaceta General de Alemania" di -
ce que este vuelo demuestra que entre 
España y l a Amér ica del Sur puede 
existir una comunicación aérea de bas-
tante seguridad. 
Las "Ultimas Noticias", de Munich, 
escriben que, además de una hazaña 
deportiva, este vuelo da un gran im-
pulso a las tentativas de España, perso-
nificadas en la Exposición de Sevilla, y 
que tienden a una nueva vida en las ^ 0 ^ • E1 numeroso público que es-
CONFERENCIA MÍOIJEN FlUIDELFIfl 
(Servicio exclusivo) 
F I L A D E L F I A , 29.—El catedrát ico es-
pañol de la Universidad de Valladolid 
señor Barcia Trelles ha dado una inte-
resante conferencia en la Universidad de 
Pensylvania, sobre el tema "Interpreta-
ción de América por E s p a ñ a en el si 
relaciones culturales y económicas entre 
rrizando a las diez y seis cuarenta y España y Suramér ica . Termina dicien-
clnco entre aclamaciones y vítores a do el diario que Alemania da la más 




RIO D E JANEIRO, 29.—Desde an-
teayer nutridas delegaciones de la Es-
cuela de Aviación Nacional, represen-
tantes del Gobierno brasileño, de la ca-
pital, de numerosos puntos del país, de 
la Colonia española y de otros elemen-
tos importantes, han estado preparando 
los actos del programa de festejos para 
agasajar a los aviadores españoles J i -
ménez e Iglesias con motivo de su 
tr iunfal vuelo a t r avés del Atlántico. 
Durante su vuelo desde Bahía a esta 
capital, en todos los puntos por donde 
pisaban han sido objeto de entusiást i -
cos recibimientos. Hasta cuando vola-
ban sobre las aldeas de la ruta seguida 
hasta Rio, las sirenas anunciaban su 
paso, y en las calles se agolpa la pobla-
ción entera para hacerles objeto de 
grandes ovaciones. Los aviadores siguie-
ron el vuelo desde Bahía a Río de Ja-
neiro según un Itinerario previamente 
estudiado.—Associated Press. 
L a Prensa alemana 
sincera enhorabuena a España por este 
nuevo y brillante éxito. 
cuchó la disertación premió al orador 
con largas ovaciones.—Associated Press. 
B E R L I N , 29.—Se teme que la decisión 
adoptada por los Sindicatos cristianos 
y socialistas de las minas, de denunciar 
el acuerdo sobre jornales a partir del 
día 30 de abril, produci rá en Alema-
nia una gran depresión económica 
Multa a un pescadero 
Nota oficiosa.—"A don Migual Calvo, 
propietario de la pescadería de la calle 
del Hombre de Palo, número 25 (Tole-
do, capital), le ha sido impuesta por el 
gobernador civil una sanción de 500 pe-
setas, por reincidencia en infracción de 
las disposiciones de Abastos relativas a 
indicaciones de los precios a que expen-
de los géneros que tiene expuestos, de-
fraudación en peso mediante uso de pe-
sas falsas y abandono sistemático de los 
más indispensables ciudados de higiene 
LA "GACETA" 
... SUMARIO D E L DIA 30 
Justicia.—R. D. conmutando la pena de 
muerte impuesta a Pedro Bassons Poch 
por la inmediata de treinta años de re-
clusión con sus accesorias correspondien-
tes. 
Ejército.—R. D. conmutando por la de 
reclusión mili tar perpetua la pena de 
muerte impuesta a Regociano Valta He-
rrera. 
Instrucción pública.—R. O. disponiendo 
sean Inscritas en el Registro especial de 
este ministerio las Mutualidades escola-
res que figuran en la relación que se in-
serta. 
Administración Central. — Justicia y 
Culto.—^Anunciando hallarse vacante en 
los Juzgados de primera instancia e ins-
trucción de San Roque, Chinchilla y dis-
tri to de la Lonja, en Palma, la plaza de 
médico forense y de la Prisión preven-
tiva. 
Ismael Fuentes es un enamorado de la 
literatura, y de todos son conocidas sus 
obras merit ísimas y muy interesantes. 
—Su majestad el Rey de Ital ia ha re-
cibido en audiencia al doctor Bernardo 
J. Gastelunn, nuevo ministro plenipoten-
ciario de Méjico, que ha presentado al 
Soberano sus cartas credenciales. 
—El ministro de Suecia en Inglaterra 
y la baronesa Palmstierne han salido de 
Londres para pasar las Pascuas en 
Francia. 
—La señora de don Roberto Levillier, 
esposa del ministro de la República ar-
gentina, en Praga, ha dado a luz con to-
da felicidad una preciosa niña.—León. 
y don Cristóbal T 
ñaña, y por el novio, don José Mo?' 
Colás, don Antonio del Aguila in 
ro de Caminos; don José Manuel S'6" 
y don Manuel Colás Hontán. gea 
Nuevo Hermano del RefuHn 
Ha ingresado el señor don Luh A, 
faro. A1-
Felicltacíoaeg 
E l señor don Pablo Santoyo y Ca^r 
las es tá recibiendo con motivo de 
ascenso a jefe de Administración. SU 
Una nuestro cordial parabién. 
Ajeros 
Han salido para Sevilla don Adolfr 
Balbontín y su bella hija Carmen. 
Regreso 
Ha llegado a Madrid, procedente de 
Málaga, don Tomás de Allende y ^ 
distinguida familia. 
Fallecimientos 
Ayer falleció en esta Corte la vir-
tuosa y caritativa señora doña Juana 
de Osma y Vázquez, quien por sus 
obras de amor al prójimo y altas do-
tes que la adornaban era justamente 
apreciada entre sus numerosas amis-
tades. 
Descanse en paz la respetable dama 
y reciban su esposo, don Manuel Pra-
dillo Pedraza; hijos, hermano político, 
nuestro particular amigo don Juan 
García Revenga y demás distinguida 
familia la expresión de nuestro senti-
miento. 
—En Bienvenida (Badajoz) ha muer-
to el conde de Casa Henestrosa, a cuya 
ilustre familia enviamos sentido pé-
same. 
Aniversarios 
Mañana se cumplirán el tercero y 
quinto, respectivamente, del falleci-
miento de la virtuosa y caritativa se-
ñor i ta doña Ana Boix y Merino y del 
señor don Salustiano Sáenz de Tejada 
y de Olózaga, que murió gloriosamen-
te conduciendo el convoy de Izen-Laa-
sen. 
En diferentes templos de esta Corte 
y de Arnedo (Logroño) se aplicarán 
misas por los finados, a cuyas respec-
tivas e ilustres familias reiteramos 
sentido pésame. 
— E l 1 de abril se cumplirá el vi-
gésimo de la muerte del duque de Osu-
na de grata memoria. 
A las hermanas, doña Angela, du-
quesa viuda de Almenara Al ta ; la con-
desa de Peña randa de Bracamente, es-
posa del marqués de Velagomes; la du-
quesa de Medina de Rioseco, viuda de 
don Luis Eizmendi UUoa y doña Ma-
ría Teresa duquesa de Estremera, re-
novamos la expresión de nuestro senti-
miento. 
E l Abate FARIA 
Hote l A l f o n s o X I I I 
S E V I L L A 
E L DEBATE, Colegiata, 7|yi¿i^npti0ej%equeexi^n^1 clase de estable-i UNICO EN E L MUNDO 
San Amos 
El 31 será el santo del señor Sal-
vador y Carreras. Le deseamos felici-
dades. 
San .Francisco de Paula 
El 2 de abril s e rán los días de las 
condesas de Gondomar, Polentinos y 
Tonrubia. 
Señoras de Gutiérrez de Salamanca 
y Ordóñez. 
Señori tas de Drake de la Cerda y 
Gandullo. 
Duque de Sevilla. 
Marqueses de C a ñ a Honda, Goicoe-
rrotea, Llanzol y Villora. 
Condes de los Andes, viudo de Cam-
pomanes. Gavia y Revilla. 
Señores Aparicio, Bergamín, Borbón, 
Cales, Cácex-es-Plá, Cueva, De Federi 
co. Espinosa de los Monteros, Garcerá, 
f 
—Tengo pensado que invites a tus 
B E R L I N , 28.—Comentando la haza-
fia de los aviadores españoles, la "Koel-
nische Volkszeitung" hace resaltar la 
sorpresa que causó en el mundo enteroL • . i , „ i 
l a inesperada noticia de la partida de <** vez en cuando a casa para 
que vean que tienes una mujer encan-
tadora. 
("Pasquino", Turln.) 
J iménez e Iglesias con rumbo a la Amé 
rica del Sur. El periódico describe el i t i -
Dcrario de los audaces aviadores y ter-
—Luego no quieres que me queje de tu padre. Mira el 
aprecio que me tiene: el sombrero que yo le regalé en Na-
vidad se lo ha puesto al toro. 
("The Humorist", Londres.). 
E 2 S 
E L VENDEDOR.—¿ Qué le pare-
ce? ¡No le dije que es un fenómeno 
subiendo lomas! 
("Judge", Nueva York.) 
—¿Qué edad tiene usted, señorita? 
—Veinte años. 
—¿Desde cuándo? 
—Desde hace cuatro. 
("Le Rire". París.X 
P H O T O M A T O N 
La fotografía perfecta 
al alcance de todos 
Desde hoy contará Madrid con una 
maravilla máf» E l Photomaton. Se trata 
de un invento ideado por Mr. Anatole 
M. Josepho en los Estados Unidos_ de 
América, y que una Sociedad española 
ha adquirido la exclusiva para su ex-
plotación en España, Portugal y las co-
lonias de ambos países. • . 
La maravilla consiste en una máqui-
na que automáticamente, sin ninguna 
intervención humana, salvo la de intro-
ducir una moneda en la ranura que la 
máquina contiene, produce fotografías 
perfectas de exacto parecido y propias 
para ser usadas en kilométricos, "car-
nets", pasaportes, etc. En diez y seis 
segundos de "pose" del cliente la placa 
queda impresionada con 6 fotografíaSi 
y ocho minutos después la propia ma-
quina entrega una cinta de 6 foto-
grafías, a cual mejor la una que la otra. 
Si el retratado ha permanecido inmóvil, 
las 6 fotografías son iguales; pero es 
preferible que éste haga movimientos ae 
cabeza y facciones, para así obtener 
6 retratos distintos, entre los cua^s 
uno, por lo agradable de la expresión, 
merecerá la pena de ser ampliado. 
E l Photomaton se encarga de hacer 
estas ampliaciones a un precio suma-
mente económico, ya sea en sepia o e 
color, en los tamaños que se desee y en 
la seguridad de dar completa satisfac-
ción en los encargos, puesto que c0Tr 
director artístico de este servicio n» 
puesto al frente al reputado arti^a 
tógrafo y querido amigo nuestro Mlg" 
Andrés, tan conocido en Madrid Por Jz-. 
ber colocado con sus obras la fotog 
fía a alturas donde nunca se creyó p 
diera llegar. la-
Seguramente que para experimenu* 
la novedad y aprovechar la Parte./^.g. 
tica del nuevo invento todo Madrid o 
filará por las máquinas Photomaton. 
taladas en local lujoso y elegante. ^ 
el edificio que ocupa los n u m f " ^ ¡ n a . 
la calle de Arlabán y 4 de la de bevi 
Muere un sudanés a Io5 
135 años 
Conoció la campana de Na-
poleón I en Egipto 
ROMA, 29.—"L'Osservatore 
publica la noticia del f ^ ^ ^ V 
Chlpre de un contemporáneo ae ^ 
león 1. Contaba ciento tre,nta J,daDé3, 
afios de edad. Se trata de un su ^ 
convertido al catolicismo en ™^'0JS dd 
entró al servicio de los ^ '" ' iniassol . 
convento de franciscanos de ^¿a. 
donde pasó los últ imos años oe ^ 
El finado ha dejado e s c r l ^ * r v13*0 * 
rías, en las que cuenta naoer 
Napoleón entrar en Egipto a 
de sus tropas. — - z - ^ s s ^ ^ ^ 
Al efectuar'"sus compra5; 
haga referencia a los an 
cios leídos en E L Dtfcf» 
1¿ . . > ^ 
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Los congresistas de Ciudades en Montserrat' F I G U R A S D E A C T U A L I D A D SOLEMNES A C T Q O O M A N A ^ l M l á 
P r o c e s i ó n 
Chocan dos tranvías de la línea del Grao (Valencia). Llegan a Cádiz 
para Sevilla mil trescientos turistas. Una anciana perece abrasada en 
Zaragoza. Un hombre atacado de hidrofobia en Liria. 
CINCO HERIDOS EN UN VUELCO EN SALAMANCA 
Almacén de esparto incendiado 
ALMERIA, 29.—En la úl t ima madru-
gada un incendio ha destruido un alma-
cén de esparto, sito en la calle de las 
Cámaras, propiedad de Francisco Agui-
la. Se ignoran las causas. Las pérdidas 
son importantes. No hubo desgracias. 
Destrozado por un tren 
BARCELONA, 29 
Conducía el coche José Pérez, el cual 
fué detenido por la Guardia civil y en-
carcelado. 
—Desde el puente que cruza la r ía 
de Betanzos se cayó al agua un niño, 
hijo de doña Claudina Pita. 
Esta se lanzó al río, consiguiendo sal-
var a la pobre criatura, y los dos fue-
ron recogidos por los marineros Grego-
rio López y Benigno Díaz, tripulantes 
A la una de la1 del vapor "Quis" que en aquellas proxi-
tarde, en el paso a nivel de la calle, midades se hallaba fondeado. 
de Garrofer, un tren eléctrico descen-
dente de la linea del Norte arrolló a 
un muchacho, que resultó muerto. No 
ha sido identificado. 
—En la calle de Estanislao Figueras, 
un carro arrolló al muchacho de doce 
años, Alberto Badet, que resultó con 
lesiones gravísimas. Ingresó en el Hos-
pital Clínico. 
Los congresistas de Ciudades 
en Montserrat 
BARCELONA, 29. —Ayer jueves los 
miembros del I V Congreso Internacional 
de Ciudades fueron obsequiados por ia 
Diputación con una excursión a Montse-
rrat. De la plaza de España salió a ¡as 
ocho y cuarenta el tren especial. Figu-
raban en la expedición 250 congresistas. 
En el recinto del Monasterio fueron re-
cibidos por el diputado provincial señor 
Alegre, en nombre del presidente de la 
Corporación, y les dió la bienvenida. 
Después de visitar la Basílica y verificar 
la ascensión a San Juan por al funicu-
lar, los congresistas se reunieron en el 
restaurante, donde les fué servido un 
banquete. El señor Alegre, a la hora de 
los brindis les ofreció el banquete en 
nombre de la Diputación y se congratu-
ló de que los congresistas, después de 
recorrer España, hayan venido a Bar-
celona, rindiendo viaje en Montserrat. 
El señor Damians agradeció el obsequio, 
en nombre de los Municipios españoles. 
M . Wibaut, en nombre de los congresis-
tas, y en elocuentes párrafos, hizo cons-
tar la grata impresión de vitalidad que 
había observado en nuestro país. 
A las siete de la noche regresaron los 
«xcursionistas. Esta mañana las perso-
nalidades que no han marchado a sus 
países han visitado detenidamente todos 
los monumentos y el recinto de la Ex-
posición. 
Vuelco de un autobús 
—Quedaron asignados al Polígono Na-I 
val Janer el destructor "Vil lanul", los 
torpederos 1 y 3, el guardacostas "Uad-
Mart ín" y el remolcador "Ferrolano". 
Cinco heridos en un vuelco 
SALAMANCA, 29.—En la carretera de 
Ledesma ocurrió un gravísimo acciden-
te, en el que hubo cinco heridos, tres 
de ellos muy graves. Del pueblo de Fer-
moselle salieron en automóvil el médi-j 
co de dicha localidad don Manuel Gar-| 
cía López, don Antonio Garrido, su es-i 
posa María Díaz y su hija Teresa, que 
venían a Salamanca para consultar con 
un especialista sobre una enfermedad | 
que padece el sexior Garrido. A l llegar 
a las proximidades del pueblo de Juz-' 
hado estalló un neumático del coche y i 
éste fué a chocar de manera violentí-| 
sima contra un árbol, a pesar de los 
esfuerzos del chofer para evitarlo. E l 
coche quedó destrozado, y los ocupantes 
despedidos a alguna distancia. E l cho-| 
fer quedó aprisionado por el volante de 
forma horrorosa, siendo trasladado a 
Ledesma con gravísimas lesiones en elj 
pecho. Los restantes heridos fueron 
conducidos a esta capital, al sanatorio 
del doctor Diez. Don Manuel García Ló-
pez presentaba la fractura de la tibia, 
y el peroné derechos, luxación de lal 
cadera izquierda y erosiones y contu-
siones en diferentes partes del cuerpo; 
don Antonio Garrido, extensa herida en 
la cabeza que interesa el cuero cabe-
lludo y fuertes contusiones en diferen-
tes partes del cuerpo y fractura del pul-
gar de la mano derecha, de estado gra-
vísimo, y las señoras contusiones en di-
ferentes partes del cuerpo. 
Vuelco de una camioneta 
SAN SEBASTIAN, 29. — E n Andoaín 
volcó una camioneta con pescado desti-
nado a Briviesca, y resultó herido de 
gravedad el propietario del coche, F é 
La primera Cofradía madrileña. Dosc cntos caballeros del Puar, con lar-
gas túnicas, capuchas y cirios, recorren las calles céntricas. Al paso de la 
Virgen de la Soledad—de la Real Capilla—se cantaron muchas saetas. 
[AS W 
UN GEP^TIO INMENSO PRESENCIO EL PASO DE LOS PENITENTES 
S a l i ó ayer, a las seis y media de la 
m a ñ a n a , de la iglesia de los Pau-
les, en el ba r r io de C h a m b e r í . 
Las solemnidades de Semana Santa,encaramada en casi todos los á r b o l ^ : i F U E ORGANIZADO POR LOS CA 
^ « n t . H n ««te año en Madrid 1 En Palacio no se ve luz por i g j ^ j j r p Q g DE LA MILAGROSA han presenUdo est    adr id , 
dos novedades, dos manifestaciones de ningún ventanal; por el balcón p n n u -
piedad cristiana. Ayer, de madrugada, I pal se ve luz por algunos resquicios. -
un acto de recogimiento y penitencia.' La real familia presencia el religioso Acudieron numerosos fieles de Da 
un vía crucis, que recorrió las calles, desfile de t rás de los cristales de unosj rriadas distantes del templo 
a esas horas solitarias, del barrio de balcones a obscuras. Lo mismo ocurrió 
Chamberí. Por la noche salió la p r i - con la procesión de la tarde. De la iglesia de los Paúles (García 
mera Cofradía de Madrid. Los cofra- Junto a Palacio una voz canta la(de paredeg) sali5 ayer* en las primevas 
des con sus capuchones y cirios re- saeta alusiva a la pena que amarga horas de ia mañana , un viacrucis que 
corrieron el centre de la población, en estos días a la real familia. Dice 331: ¡ ̂ , ,0^5 varias calles del barrio de 
el que se apiñaba una enorme mult i - ¡ Reina y Madre que tuviste 1 Chamberí . 
tud, cual pocas veces se ha visto en (an amaVga soledad: A l amanecer comenzaron a llegar ne-
ta. Corte y quizá ninguna de noche. por la angrustia c,ue sufriste, i|es a la citada iglesia (Basílica de W 
consuela al huérfano triste, I Mi lacrosa "I. A las seis y media, hora 
que ahora llora su orfandad. anunciada para la salida, el templo :'-pa-
El público recia lleno. E l acto, primero de esta 
lindóle que se celebra en Madrid para 
A todo lo largo de la calle Mayor l solemnizar piadosamente la Semana 
L a procesión del Silencio 
Para las diez de la noche estaba 
anunciada la salida de la iglesia de la 
Encarnación de la primera Cofradía 
madrileña, formada por caballeros del se apiñan, contenidas difícilmente en Santa, fué organizado por los padres 
Pilar y organizada por el director de las aceras, filas compactas de perso-; Paúles y caballeros de la Milagrosa, 
la Congregación, padre Torres, S. J. ¡ ñas . En las bocacalles y plazas la mu- ' congregac ión establecida en la Basilijca 
Desde mucho antes comenzó a congre-j chedumbrn es incalculable. Las estre-1 dedicada a esta advocariónr, 
garse el gentío por los lugares que la j chas y largas calles de acceso a la. Se fonnan dos largas flra-s de hom-
procesión iba a recorrer. En las cerca- ¡p laza Mayor es tán completamente ocu-:bres, que acompañan al Cristo del Per-
nias de los puntos estratégicos deseen- padas hasta la misma plaza. En la don y del Consuelo, venerado en dicha 
dían de "taxis" y "autos" particulares Puerta del Sol, tras la mult i tud que i iglesia, con velas encendidas. Figanm 
se aglomera, y a ambos lados de la jen las filas desde niños hasta ancianos, 
procesión, hay muchas personas, como ¡sin temor al fresco matutino, que apre-
en otros puntos, subidas en automóvi- j tujan las velas en sus manos temblonas, 
lea. Entre las filas, los novicios de !os 
La compostura religiosa o excelente j Paúles , con estolas blancas, y algunos 
del público fué, sobre todo en la calle del religiosos que dirigen el ejercicio. 
Arenal, donde muchísimas personas, al La Comunidad marcha junto al Santo 
, pesar de la aglomeración, al paso dejcristo, que va envuelto en finos velos, 
los doscientos penitentes en Sevilla. U n j i a Virgen no se l imitan a santiguarse i De t r á s siguen gran número de mujeres, 
caballero del Pilar se t ras ladó a la ciu- o a hacer una inclinación, sino que que se unen a la piadosa recordación del 
numerosas personas, que se mezclaban 
entre el público. 
El solemne acto ha sido organizado 
en ocho días. En Madrid se ha dise-
ñado el modelo de traje penitencial, 
parecido a los sevillanos del J e sús 
del Gran Poder, pero no exacto. Han 
sido confeccionados los hábitos para 
Calvario. 
Se siguió el siguiente itinerario: Gar-, 
lix Azcona, que Ingresó en el hospital, 
ileso el chofer. BARCELONA, 29.—A las seis de la tar-de en la carretera de Cornelia, un auto-
bús cayó a una cuneta y resultaron he- Atacado de hidrofobia 
ridos María Torres y Juan Solé, de pro- T T A T ^ T / I T A «m ^ 1 ^ n . 
nóstico grave 'ÍI . • 1 VALENCIA, 29.—Comunican de Li r ia 
- L a Cámara Oficial Urbana ha cele-'?"6 el ^ T ? def aquel pn,ehl0 Vicente 
1 Mas se sintió enfermo y al ser recono-
El nuevo secreíario de Estado norteamericano, Stimson, que ha 
tomado ayer posesión de su cargo 
Stimson ha podido estudiar el Derecho internacional al lado del ju-
risconsulto más eminente en este ramo que existe actualmente en los 
Estados Unidos, de Elihu Root, el representante de esa nación en el 
Tribunal de La Haya. Además, conoce la política norteamericana. Fué 
ministro de la Guerra con Taft, y siempre ha estado cerca de los per-
hincaban sus rodillas en el suelo. 
Las saetas jCJ.a de ^Paredes,'Alonso Cano, Abascal. 
Las saetas se cantaron d e ^ l a calle * D Z r a c Í * ' g l ™ r e } * J * HV,~'?TOZ 
T T . . I , ^ ¡Martínez Camnos, Fernandez de ls Hoz 
Las estaciones 
Empieza el desfile cerca de las siete. 
En cada estación se detiene el paso del 
díríeñorVích^Pon^ por id~médico:4octor t>éres~MartiT| sonajea republicanos m á s eminentes. En 1927, después de arreglar las 
numerosos asuntos de trámite, y el pre-|nez' observó ^ padecía un ataque de elecc¡ones ¿e Nicaragua, fue enviado a gobernar las islas Filipinas, donde 
Bidente dió cuenta de las gestiones ^a - l ^ I h a remediado, hasta donde eso es posible, muchas de las inquinas y 
lizadas cerca del presidente del Conseio.i mm,straian ios &antos sacramentos, üii » «- 1 M * j 
del ministro de Trabajo y del director de1 infortunado Vicente, que es padre de nu- asperezas que dejo la política de mano dura del general W o o d . 
Corporaciones para armonizar los inte- merosa familia' fué mordido por un pe-
reses de propietarios e inquilinos con rr0 hace unoa dias ^ ha sldo msufleien-
motivo de las úl t imas disposiciones re-ite el tratamiento que se le ha aplicado, 
ferentes a la corporación de viviendas y Chocan dos tranvías 
a los Comités paritarios de inquilinos, . OQ , Q . „ 
mostrándose muy satisfecho de la acó-i .VALENCIA, 29.-Chocaron dos tran-
sida que le dispensaron dichas persona- via5 de la 3 ^ H n p L r T ^ b r T 
lidades con Sraves heridas el conductor y cobra-
- E n el paso a nivel de la calle dejdor José y Gregorio Barber-
Garrofer un tren descendente de Lérida ^ cobranza de impuestos 
arrollo y mato a José Fonts Cañadei. | . T ^ 
—También otro tren cerca de Sans' VIGO, 29.—El Circulo Mercantil ha 
arrolló y mató a un hombre, que no ha! levado una instancia al ministro de 
sido identificado. Hacienda, en que se pide que la cobran-
—A consecuencia de un accidente au- za de la contribución industrial se efec 
IIIIIIIÍIIIII;I!III;IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII^ 
E l p r e s i d e n t e l l e g o a y e r a M a d r i d 
PASEO A PIE POR VARIAS C A L L E S CENTRICAS Y FUE 
ACLAMADO CON ENTUSIASMO 
En el expreso de Barcelona llegó ayer| estaba bien ventilada. M i impresión, res-
m a ñ a n a a Madrid el presidente del Con-jpecto a la Exposición es muy favora-
tomovilista resultaron heridos el conoci-!tue en Vlgo a .domicil10' como se hace^ejo, acompañado del ministro de Ha-;ble. Creo que con el vért igo de trabajo 
dad andaluza y a los pocos días regre-
só ya con todo arreglado. 
Los encapuchados 
, . —— r esde la v. 
Entre los penitentes figuran íTran nu-• esde de balconeg Hubo ,Mar t ínez Campos Fernandez 
mero de nobles y personalidades des^ ^ siguieron ei ¡y García de Paredes, 
tacadas en las distintas ramas de la naoS0 de fa vi j en ]a 
actividad intelectual, que han querido]^- rivalizaban los espontáneos en 
dar muestra de su fe silenciosamente. un tributo a los dolores de la 
Cerca de las once sale la procesión., v i personas distinguidas elevaron 
Det rás del guión de la Congregación L ^ j ^ sus es en forma de saetai; Santo Cristo, llevado por caballeros de la 
marchan dos largas filas de e n c a p u - 1 e n ia oscuridad de un balcón. .Milagrosa. Todos los caballeros se vuel-
chados, con grandes cirios encendidos 1 A veceg se entrecruzan cánticos pro- ven hacia la imagen dolorosa del Cruci-
y llevados en alto, a la altura de sms 1 ce(ientes desde varios'puntos; en oca- ficado, al que dirigen sus miradas, y se 
capuchas cónicas. Marchan pausados,! { ^ g ^ ]ag voces desde la lejanía, arrodillan sobre el pavimento mientras 
arrastrando sus largas colas—de m á s : d e s d e ^ ú1timo5 fiias filies qué se salmodia el "Adorárnoste Cristo y 
de dos metros—, que se mueven ñ t - | presencian eÍ desfiie religioso. Ibendecimoste". 
micamente a un lado y otro. Van es-1 No se pUedc acceder a todas las pe-i Los sacerdotes directores recitan la 
paciados con una separación de cuatro j j.jcjonpS de qUe se detenga la s ag rada : an t í fona correspondiente a cada estación 
o cinco metros, con andar reposado y ¡imagen para cscuhar el cántico arre- y el Padrenuestro y Avemaria, que es 
solemne. I batado de la saeta. De lo contrarío, contestado por todos. Como para que las 
Guardan absoluto silencio y siguen h ^ j g ^ terminado la procesión a altas oraciones lleguen a todos ac túan varios 
su camino sin volver la vista a t r á s ni | horag de ia madrugada. ¡directores, se oyen las voces de los unos 
distraerse en nada. En la calle Mayor un joven obrero como si fueran eco de las de otros. 
do médico de Barcelona don Ricardo Ro-|en <^ras p?bla^!?f"!!A„non v.a*r.nn 0 ^ • _ . . . . . . —En vanos automóviles llegaron ajer 
Blque Ccbnan y su h.jo Ricardo. E l co-la ^ procedentes de Coruña y San-
cienda y de sus secretarios respectivos, 
señores Cuerda y Laserna. 
Esperaban en la estación los minis-
tros de Gobernación, Ejérci to y Marina; 
tiago, numerosos pasajeros en t ráns i to 
del vapor "Sierra Morena", que desem-
barcaron en la ciudad herculina. Rea-;el capi tán general, barón de Casa Dava-
lizaron el viaje por tierra hasta Vigo,• lillos; el secretario general de Asuntos 
y vistaron en el trayecto los monumen-i Exteriores, señor Palacios; el jefe del 
que en Barcelona se observa, todo es t a rá 
a punto para la fecha señalada. Desde 
luego, es propósito de los Reyes asistir 
al acto de inauguración, que se revesti-
rá de adecuada solemnidad y permane-
cer aquí unos días para visitarla dete-
nidamente. Mí propósito es acompañar 
che marchaba por la avenida de Alfon 
so X I I I y para evitar el encuentro con 
un automóvil que desembocaba de la ca-
lle Muntane, hizo un rápido viraje el se-
ñor Rosique y el vehículo dió la vuelta 
de campana. 
—En la plaza de Estanislao Figueras, 
cuando el muchacho Alejandro Rabí, de L, 
doce años, jugaba con otros amigos un rumbo a Buenos Aires. autoridades; Jos hijos del presidente, .QUjer0 repetir, una vez más, aue el pro 
automóvil le dió tan tremendo topetazoi . u • J don ^S^61 y don Fernando, y numero-: ósito del Gobierno respecto al desarro 
que le arrojó contra un carro que pa- Una anciana carbonizada eas representaciones de la Unión Pa-lllo de la politica futura no ha cambia-
saba en dirección contrar ía y éste ve-| ZARAGOZA, 29.—En Paracuellos de la i t r ió t ica . |do Como eg sabido lo previsto es in-
hículo le atrepelló, causándole tan gra- Ribera apareció carbonizada la anciana E l marqués de Estella, después de losL _t j , r ,„ i - r f - M ^ ^ T L 1in riiiPvn 1* 
ves heridas que falleció a los pocos mi- Dolores Cabello Murga, que vivía sola, saludos, conversó brevemente con los mi-1 o Ko=I ^ ,^0 «.«i». r f e k ^ * « 
ñutos. ¡Se supone que cuando dormía cayó so-|nigtroS) dándoles cuenta de la grata im- ^ 
- E l nuevo general que ha sido nom-jbre el fuego del hogar. | presión que le ha producido la Exposi-
brado para la brigada de Dragones de, —Comunican de Alhama que el m n o ^ „OÍ rorno de su satisfacción ñor el 
Barcelona, don Carlos de León Dórticos, de ocho años Juan Vizcaíno jugaba con ;clón, asi como de su satistaccion por ei 
ha dictado una orden tomando posesión! otros pequeños en el puente sobre el. entusiasta recibimiento que en t íarce-
del nuevo cargo y saludando a la oficia-lEbro. Tuvo la desgracia de caerse y ¡lona le han tributado, 
lidad v trona lproducirse tan graves heridas, que una' Desde la estación el presidente se tras-
i w r i i •' * », • » C ¿11 i hora después falleció. ladó al ministerio del Ejército, dQndeib,erno- EsPaña en t r a r á en una norma 
M i l trescientos turistas a Sevi l la _ E n el kiiómetro 181 de la carretera j confereilCió extensamente con el gene- lidad política de fisonomía muy distinta 
CADIZ, 29.—Procedente de Hamburgojde Logroño a Zaragoza, en el término ral Mart ínez Anido a la <lue la Dictadura vino a corregir 
llegó el t ransat lánt ico alemán "Monte municipal de Alagón, chocó contra un, ' en 13 de septiembre de 1923 y, es de 
Cervantes", con 1.300 turistas, que reco-poste del telégrafo una camioneta de ¡ a ^ j presidente, ac lamado en la calle:esperar, que merced al sentimiento ciu 
rrieron la ciudad y presenciaron el des-¡matricula de Lérida, conducida por su Idadano tan desnierto v educado en es 
file de las Cofradías.^Mañana, en varios!propietario, Manuel Gimeno, de veinti- | A l mediodía el marqués de Hfctella. 
" E l cielo está más hermoso, 
que no cuando luce el sol, 
porque esta noche ha salido 
el lucero del dolor." 
"No me dejes, no te vayas, 
Virgen de la Soledad; 
fjiiiero quedarme contigo 
para aprender a llorar." 
Sfphfoffe^naso6 S T ^ ^ Z m ^ ^ l ^ ^ diplomático, señor Ramírez! a sug majestades, y mientras estén en 
?on en e f t r ^ s a t ^ siempre habrá un ministro, 
   i . 
ción, que se someterá a aprobación pre-
bíscítaria, y, luego, con ^rreglo a ella 
y leyes complemertarias, proceder a la 
elección del Parlamento, k que deter-
minará el instante del oamMó del Go-
El traje de penitencia esta compuestoj se adeianta, se arrodilla ante el paso i Entre estación v estación los caba-
de una túnica de hilo, que parece hule, y entona su saeta, pidiendo a la Virgen i lleros van entonando en alta voz cán-
casi negro, con cola larga, como hemos por un hermano ausente 
dicho. Sobre la cabeza un cucurucho pun- Recordamos las siguientes saetas, 
tiagudo, un cono de un metro de largo, 
cubierto de tela morada. En la cintura 
un cinto o faja de cordeles, cuya anchu-
ra es de unos dos decímetros, donde se 
sujeta el cirio. La capucha morada des-
ciende para cubrir la cabeza y parte del 
pecho, dejando ver solo los ojos; en la 
parte inferior de la misma, sobre el pe-
cho, en blanco, el diseño de la Cruz de i 
Iñigo de Arista, que se halla en el Pi-1 
lar de Zaragoza. Llevan sandalias. 
Estos trajes se han cortado en Sevilla. "La Virgen bordó su manto, 
con arreglo a las medidas envía/las por q"e,le sa,i° í311 bonito... 
,os congregante,. Cnestan alrededor d , g g ' l * ^ . . ! * * * 
70 pesetas. 
Va en la procesión el paso de la Cruz' Resuenan y se confunden voces mascu- fico callejero. Los t ranvías pudieron 
—sin Cristo—que han adquirido para ell^nas y femeninas, juveniles y otras ya:circular por Santa Engracia, casi de-
brillante acto los Caballeros del Pilar. |casi cascadas. Entre otros balcones des-j S;.ertos los que se dirigían a Cuatro 
!de los que salieron voces doloridas de ¡Caminos 
L a imagen!saeta, recordamos: calle de Bailén, es-l Ei v í a Crucis terminó junto a la 
L a imaeren a la oue rinde culto estai 1 ^ ,a May0r' 1; M^ty0r• J?; fc*»'* a la Puerta de la cua3 36 hizo i^a imagen, a ia que nnae cuito esta Arenal, 1, y otros varios en esta calle;.,! pieroinio HP la«? Tlaim.? imera cofradía, es la Virgen de la So-|y de la puerta del Sol. ejercicio do las Llagas 
j ticos de penitencia. 
Esta manifestación de fe pública 
sorprendió a los obreros que se d i r i -
1 g ían a aquellas horas a sus labores. 
HLas calles, sobre t:odo'~al •prtticípio. apa-
j recían casi desiertas. Se sorprendió 
¡asim'smo a los vendedores que estable-
¡cen su mercado en la calle de Santa 
i Engracia, junto a la glorieta de la 
¡Iglesia, cuando formaban sus tenderc-
Un joven canta, apretujado en las1 *-es-
A pesar de la hora se veían ma-
drugadores en las balcones; bastan-
tes se asocian al religioso acto colo-
cando colgaduras. En varios balcones 
aparecían velas encendidas. 
La ceremonia no suspendió el t r á -
Tcrminó éste des-
trenes especiales, marcharán a Sevilla 
Homenaje al Obispo de Cuenca 
CAMPORROBLES, 29.—Se ha celebra-
do con gran solemnidad un acto de ho-
menaje al Obispo de esta diócesis, doc-
tor Cruz Laplana, como agradecimiento 
por sus gestiones en favor de este pue-
blo, que han culminado en el aumento 
cuatro años de edad y natural de San; acom añado dei min i s t r¿ de Marina, sa-i1?* CÍDCO años' la soberanía popular au-
Sebastián. E l vehículo quedo destrozado, j lió ¿¿J ministerio del Ejérci to y paseó ltentica' consciente y serena, evite crisis 
y resultaron heridos el chofer, Juan Ma-I , Ho Ain^iá T>np^n1 agudas y peligrosas como las que a día-
fe, y José Grau, que fueron a^ t idos | * P̂ ^̂ ^̂ ^ se r e s t r i b a n antes de esa fecha." 
por el médico de Alagón. Sufren heridas idel Sol, carrera de San Jerónimo, bevi- & 
de alguna consideración. Ha, Alcalá, Cedaceros y Madrazo Mañana, mitin de Unión Patriótica 
¡ Por la tarde, a las seis, el presidente 
dió otro paseo a pie por las calles cén- Mañana , a las once de la mañana , 
tricas. Le acompañaban los señores Dó de dos nuevos maestros, con lo que que-
dará debidamente atendida la población 
escolar de esta localidad. 
Hubo una misa solemne en la iglesia 
parroquial y seguidamente se organizó 
una manifestación popular, que se dirigió 
al Ayuntamiento, presidida por las auto-
ridades y acompañada por la banda de se 
Dos indultos por el 
Viernes Santo 
mine, Ibáñez y el doctor Quintana. Es-
tuvo en el paseo de Recoletos y subió 
por la calle de Alcalá hasta la Puerta 
del Sol, donde entró en el ministerio de 
» la Gobernación. 
Por motivo del luto de la Corte, noj En todo el trayecto el presidente fué 
celebró ayer capilla pública, en la ¡acogido con afecto y con sinceras de-
música quéTdirige don Primitivo Rubio.! que es tradicional el acto solemne de I mostraciones de respeto. E n varios si-
E l secretario del Concejo, don Otilio Pé- , indul ta r el Rey a dos condenados a lajtios fué vitoreado por el público, y espe-
rez, dió lectura a la real orden en que:úl t ima pena. Este año la ceremonia haicialmente cerca de la Puerta del Sol,, JAEN, 28.—La Comisión municipal 
se nombran los nuevos maestros y a con-|quedado reducida a la firma de los co-!donde le aclamaron con entusiasmo lar-[permanente acordó reiterar su adhesión 
tinuación hicieron uso de la palabra la rreSpondientcs decretos, a propuesta del go rato. 1*1 marqués de Estella y dar el nombre 
se celebrará en el teatro Avenida un 
mi t in de Unión Pat r ió t ica . H a r á n uso 
de la palabra los señores Sánchez Puer-
ta, Ruiz Egea, la señori ta Garc ía Pé-
rez, don David de Ormaechea y el señor 
Fuentes Pila. 
La presidencia ha rá el resumen de los 
discursos. 
Adhesiones al Gobierno 
m í r V T v p n ^ TT ru.tíIul .uei. p^- J Asistieron, no sólo los vecinos de U 
ledad, que se venera en la capilla de Una mujer siguió todo el trayecto barriada sino de Inores riUtante-; do 
San Fernando del templo o capilla de de t rá s de la Vireen cantando saetas Y ^ : ! U gares distantes de 
T , . . * r uenaa ue m wrgen camanuo saetas ]a iglesia, que tuvieron que darse el 
^alacio ueai. . 1 para cumplir una promesa. i consien ente madmo-ón nara arnnma-
La imagen es obra del escultor Piquer Det rás de la procesión iban gran n ú J S Í S ^ a c S 
y fué adquirida en el siglo pasado por'mero de personas. La imagen entró en D1jés de las ocho 
la reina Isabel I I , que profesaba devo- el templo cerca de la una. 1 
ción a los dolores de la Virgen. Todos | Otras procesiones 
los años se le dedica una solemne nove- Los penitentes ! , 
na en la Real Capilla. Dos perlas repre- En el convento de las Descalzas Rca-
senlan las lágr imas en la faz angus-i Lo3 penitentes quieren en general ha-¡iej, se ha celebrado también la proce-
tiada y bella de Nuestra Señora. Son'cfr todo de acuerdo con la forma silen- Sión del Santo Entierro por los claus-
muchos los fieles que a su paso no pue- closa y anónima del desfile Con arreglo: tros, llevando el Santo Cristo en el eos-
den reprimir la exclamación: " ¡Qué bo-ia ese criterio, los portadores de la ima-ltado el Santísimo Sacramento r.or es-
nita! ¡Qué bonita!" igen—no encapuchados-no quieren des-!pe(.iai privilegio que goza este monaste-
Lleva la cabeza envuelta en encaje tacar sus nombres. Vimos salir de la l r io . Los claustros estaban ado-nado^ 
blanco, que desciende, cerrándose debajo sacnstia- entre los penitentes, al duque con la magnífica colección de tapices 
del cuello. Sobre el encaje el manto ne-¡de Sotomayor, marqués de Bendaña, jqUe aquel templo posee 
gro. que la envuelve por completo, con "Qai<lueses de Ugena. Villanueva de Val- En ia parroquia de la Almudena 
bordes de encaje de plata. Por de t r á s . fueza y Rocamora, duque de Medina de después del sermón de Soledad se cele-
el manto desciende humilde, largo, sin ¡f8 Jorres. condes de Asmir, Sás tago y bró en el interior del templo la procc-
adorno alguno. Lleva el corazón—de pia. ^ondomar, marqueses de Pidal y Nava-
ta sobredorada—atravesado con las es- i r ré3 ' h^03 del conde de Aybar, marqués 
sión del Santo Entierro. 
res. En la mano derecha un paño y la!^cer ' ^ ^ J ' F ° n t a n a ' ^ á s , Ra-|pr0CeSión del Santo Entierro por el in-
corona de esPinas-<le p l a t a - a l a ^ L e 0 ^ de ambos templos, con asistencia 
dirige su mirada de Madre angustiada, ^ o r z a , boiis, Gómez Acebo. Crespo y!de muchos fieles. 
Con la corona ocurrió el año pasado ot™s muchos 
maestra doña Asunción Lahiguera, el 
maestro don Daniel Mart ín Sonquillo y 
el cura párroco. Todos fueron muy aplau-
didos. Presidieron el acto el alcalde don 
Julián García, el fiscal municipal don 
Porfirio González, el presidente de la 
Unión Patr iót ica don Francisco Ruiz Co-
ronel y don Cándido Muelas. 
Un marinero lesionado 
FERROL, 29.—Cuando se dirigía al 
Gobierno. Desde el ministerio de Gobernación 
Uno de ellos pertenece al fuero del se t ras ladó a su despacho del palacio de 
Guerra y el otro a la jurisdicción co-IBuenavista, donde se quedó trabajando, 
mún. E l primero es el cabo del Tercio 
de la reina Cristina a la calle de Me-
sones. 
Nota oficiosa.—"Ayer Barcelona, la 
Robolciano Borta Herrera, a quien se 
le conmuta la pena de muerte por la 
de reclusión perpetua. 
E l otro indulto corresponde al reo Pe- gran urbe del trabajo, como hace tres 
dro Batel, condenado por la Audiencia j chas la heroica Zaragoza, han querido 
crucero "Almrrante Cervera7, el fogone- de Barcelona por haber matado a au dar ^ t e el Gobierno, y a fe que lo han 
''o de la dotación de dicho buque José I hijo suyo. E l crimen lo realizó en com-1 i0g-rad0) ia sensación de protesta contra 
Martínez España, tuvo la desgracia de paftía de otro hijo que mur ió en la cár-¡ios enredos cortesanos que, pasando las 
El pueblo español quiere que la dic-j VIGO, 28.—La Comisión permanente 
tadura termine su obra I del Ayuntamiento, en su sesión de ano-
che, acordó hacer constar en acta su 
protesta por las algaradas estudianti-
caerse al dique Reina Victoria Eugenia, 
lesionándose gravemente. 
En la enfermería del referido crucero 
Be le prestaron los primeros auxilios. 
El pobre hombre es natural de San 
Fernando. 
—Se perpetró un robo en la iglesia pa-
rroquial de Gaitán, llevándose los cacos 
€ i dinero que contenían los cepillos, unas 
cien pesetas. 
Los ladrones penetraron en el templo 
fr iendo un boquete en el tejado. 
—Cuando 
cel. La causa procedía del Juzgado de1 fronteraSi sirven pasiones e intereses ex-
Tarrasa. Itranjeros. Nada tan bravo y efusivo co-
1 mo el manifestarse de aragoneses y ca-
talanes en esta ocasión. Otro tanto hu-
biera ocurrido en cualquier capital o 
pueblo donde se hubiera presentado al-
» írún miembro d j l Gobierno y pasó en 
Se autoriza a la Compañía Colón!Valencia, a n t e el genera1 Sanjurjo. 
El aeropuerto de Sevilla 
les producidas ú l t imamente y contra 
la campaña ant iespañola en el extran-
jero, y su adhesión al Gobierno. Con el 
mismo fin se llevan recogidas millares 
de firmas de entidades y ciudadanos. 
Calvo Sotelo conferenció con Vidal 
y Barraquer 
BARCELONA, 29.—-El señor Calvo 
Sotelo salió el jueves en automóvil a 
Tarragona, donde fué recibido por to-
das las autoridades. E l ministro de Ra-
para modificar el proyecto Querrán ya darse de uno, ez por con-|cienda se t ras ladó a la Catedral, don-
, se dirigía a esta ciudad, 1 
"?ontado en una motocicleta, el joven! Por real orden de la Presidencia del 
caf^ ^ S n e i ^ tuvo la desgracia de i Consejo que ha publicado la "Gaceta", 
. erse en la carretera de Serantes, 
^endo Un recogido gravemente herido por 
Soco^ÓVÍ1, 10 conduí0 a la Casa 
cu¡ifaJa efectuar prácticas en la Es-
tae^r, 1 3ubmarinos salieron para Car-
AnSS los aPrendice3 maquinistas de la 
t n i r ^ T !lmbarcadoa en el crucero " A l -
"lirante Cervera". 
les nÍL01^1101? autonióvll cargado de rie-
de n„ra 133 o^as del ferrocarril que ha 
•eis iñ íva . /e r ro1 con Gijón' atropello a 
^ . resnui^08 .enJ la ^ r re t e ra de Vive-
• resultando todos heridos. 
mas grave se llama Jesús Sánchez 
se ha dispuesto que se entienda auto 
rizada la Compañía "Colón" para modi-
ficar el proyecto del aeropuerto de Se-
villa, sustituyendo los dos hangares me-
tálicos por otros dos de hormigón ar-|0 
mado, con la condición inexcusable que * ™ea-}eS l S f g 0 esta noche para Ma-
el coste de la obra nueva no ha de ex-ldrid' oonde dedicaré el día de m a ñ a n a 
ceder de las cantidades consignadas en ja la familia y natural recogimiento de 
vencidos los díscolos, los impacientes, 
los enredadores, los agiotistas y los sec-
tarios que al fin al cabo son, entre ellos, 
los más estimables, que el pueblo espa-
ñol quiere que la Dictadura dé feliz y só-
lido remate a su obra, perqué en ello ve 
la salvación de sus m á s caros intereses 
el presupuesto aprobado. 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 . 7 1 5 0 9 y 7 2 8 0 5 
¡fiesta religiosa tan señalada . Me ha 
impresionado la catás t rofe de la mina 
Duro Felguera, en el valle de Langreo 
de asistió a los divinos oficios, y lue-
go pasó al palacio arzobispal para 
cumplimentar al Cardenal Vidal y Ba-
rraquer, con quien sostuvo durante lar-
go rato una conversación. 
Por la tarde se t ras ladó a Reus. 
donde tomó el expreso en que viajaba 
el presidente. 
un hecho curioso. A l salir la venerada 
imagen a recibir en la plaza de la A r 
meria—como es costumbre todos los 
Los oficios divinos en Palacio Ya en el templo, el padre Torres pro-i 
nunció breves palabras de congratula-1 
ción por la pública muestra de fe dada: EP jueves se celebraron en la /tp.il 
años en que la Real Familia no guarda |por ,os caballeros, y dijo que crei i que CapiUii los oficios divinos con toda HQ. 
luto—a la procesión de Viernes Santo, Ie' afio próximo el ejemplo de los Caba-'icmnidad y con asistencia desde la t r l 
se le cayó de la corona un brillante. ¡1Ieros del ^ i81" iendrá imitadores. buna .baja de los infantes don Jaime, 
Estuvo bastante tiempo sin aparecer,] El padre Torres recibió un sin fin de'^oo Juan y don Gonzalo, 
y se le daba ya por perdido; pero un l i c i t ac iones por la organización del! L-os infantes doña María Luisa, don 
act0- IFernando y sus hijos recorrieron a pie 
L a procesión del Santoivarias estaciones-
día fué hallado en el paño o pañuelo 
que sostiene en la mano derecha, en 
forma adecuada a su actitud llorosa. 
Junto a la imagen, que es llevada por 
caballeros del Pilar—ocho en tumos de 
a cuatro—, sacerdotes y una represen-
tación de padres jesuí tas . Det rás , los 
capellanes de Palacio, presididos por don 
Plácido Verde—rector de la Encarna-
ción—revestido de capa pluvial. 
Entierro 
Ayer, a las cuatro y media de la tar-
de, salió la Procesión del Santo Entie-
rro desde la iglesia de San Ginés (calle 
del Arenal) . 
La Reina de Rumania en 
las Comendadoras 
La reina María de Rumania y su hija 
la princesa Ileana asistieron desde una 
tribuna a los oficios celebrados ayer en 
Abría marcha un piquete de la Guar- las Comendadoras de Santiago. A l final de las filas de caballeros en-'dia miinir>i™i 
^ ^ ^ ! o Z ^ ^ ^ ^ cuito, de Santo 
. 6, C!1UI |ae Madrid con sus cruces, estandartes; 
EL '«TIIIW ELCANO" EN Pfllim 
(Asturias,, que ha costado la vida a l j ^ 1 g * g 
nueve trabajadores. Me d cen que la ga- deó en P a n a m á el bíque-escuela " J u a ¿ 
lerla donde se ha producido el siniestro Sebast ián Elcano". 
rios, tres niños de ocho a doce años. 
Son los hijos de los señores García V i -
nuesa y Zarco. 
Por últ imo, las bandas militares y 
tropas. 
L a familia real 
En la calle frontera al templo, los 
límites de la multitud casi se pierden 
de vista. Casi a la puerta se detiene la 
imagen y se canta la primera saeta 
por una voz varonil. Le responde desde 
un balcón, oculta en la oscuridad, una 
delicada voz femenina y se cantan lue-
go más saetas; algunas llegan desde 
lejos, casi perdida la voz. 
Va la procesión a la calle de Bailén 
Allí y en la plaza de Oriente hay gen-
te subida en las cubiertas de los auto-
móviles, en la verja de Caballerizas y 
y Cofradías y Congregaciones religio-
sas. 
Los actos religiosos del dia de Jue-
ves Santo se celebraron con extraordi-
naria brillantez. I I . . . , J < < "tillCI. LMIIlítl 
^ ,H¡mñ" t0 . . f a í10 £ 13 ^ T ™ " - ' * ™ ' 6 * O" ><" Santo, O S ' 6 ^ 
Ve talca™^ ^ ? f \ hy'\ yEa 13 Cate<iral " o n ^ a r o n los Of¡-
i e . El Santo Sepulcro", "Nuestra Se- na. oficiando el Obispo de MadHH A I ? 
flora de la Soledad" y "La Cruz". a; actud de présbite™ J i l ^ t u L 
Seguían a continuación el gobernador 
civil, el Ayuntamiento, las autoridades, 
entre las que iba el Prelado de la dió-
cesis y jefes y oficiales de la guarni-
ción. 
Tres bandas de música acompañaban 
a la procesión y cerraba marcha un ba-
tallón de Infanter ía . 
Durante todo el trayecto habia un 
gent ío inmenso presenciando el desfile. 
señor Mudarra; de diáconos de honu; 
el Arcipreste y el Chantre; de diácon-
de oficio, el señor Calvarro. y de sub-
diácono, el señor Ibave. 
Asistió el Ayuntamiento de Madrid b^-
jo mazas, presidido por el alcalde tote 
nno. señor Mac-Crohón. También peu 
paba uno de los sillones colocados cu 
(Continúa al finaJ de la primera co-
lumna de cuarta plana.) 
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Proces ión en los bosques de la Alhambra 
La Cofradía de la Caridad en Valladolid. Lo» ministro» de Justicia 
y Fomento desfilan con las procesiones de Málaga. Los avia-
dores dieron escolta a la imagen de Jesús del Gran Poder en Sevilla. 
UN SOLEMNE MISERERE EN L A PLAZA DE ZOCODOVER 
GRANADA, 29.—En la madrugada an-f Argentina, que presenciaron el deaflle. 
terior saüó por primera vez la Cofradía 
de Santa María de la Alhambra, con la 
magnifica imagen de la Virgen de las 
Angustias, inspiradísima obra en piedra 
del escultor Torcuato Ruiz del Peral so-
bre valioso trono. Seguían las largas f i -
las de penitentes con túnicas lujosísimas, 
que llamaron la atención. La comitiva 
recorrió los bosques de la Alhambra, 
ofreciendo un aspecto fantástico. Tam-
bién salió de la iglesia de Santa Esco-
lástica la Cofradía del Santo Cristo de 
la Humildad, cuyo desfile fué presen-
ciado por numeroso público. 
Al anochecer salió de la iglesia de San-
ta Ana la procesión del Santo Entierro, 
con asistencia del Ayuntamiento bajo 
mazas, todas las autoridades y Comisio-
nes de todos los centros y dependencias 
han hecho grandes elogios de estas pro-
cesiones, manifestando que son las pri-
meras que han visto en España. 
en Cartagena 
suficiente el servicio extraordinario de 
tranvías, trenes eléctricos y autobuses. 
L a procesión de la Cari-
dad en Valladolid 
Campeonato de España de pelota vasca 
VALLADOLID, 29.—A laa once y me-
dia de la mañana salió de la Catedral 
la procesión de la Caridad, instituida 
por el Arzobispo con el propósito mi-
sericordioso de proporcionar un mo-
mento de consuelo a los presos y en-
fermos. Integran esta procesión única-
mente médicos y abogados, presididos 
por las Juntas de gobierno de loa res-
pectivos Colegios y los Decanos de am-
bas Facultades universitarias. Figuran 
en ella tres hermosos pasos: el Cristo 
del Despojo, Nuestro Padre Jesús Na-
PfOCesiÓn del S i lencio careno y Nuestra Señora de la Quinta 
Angustia. Presidió el Arzobispo, acom-
pañado del presidente de la Audiencia, 
el de la Diputación, fiscal de su ma-
CARTAGENA, 29.—Por primera v^z\Í^taA Deca.no del Colegio de Abogados 
salió anoche la procesión del Silencio, p TPresidente. ,del Colegio de Médicos, 
que revistió extraordinaria solemnidad. procesión se detuvo ante la cár-
Figuraba como único paso un "EccelCe1' a cuyas ventanas se permitió que | tena y X. X 
Los probables participantes. Kaye Don establece varios "records" mun-
diales en automóvil. Thill vence a Jacovacci. Jinetes españoles que han 
de participar en el concurso hípico internacional de Niza. 
CINEMATOGRAFOS Y TEATROS 
Pelota vasca 
Campeonato de España 
Para el campeonato de E s p a ñ a de 
pelota vasca, que se celebrará, próxi-
mamente en el frontón Euskal-Jai, de 
Pamplona, bajo la organización de la 
Federación Navarra, se han inscrito 
ya los pelotaris que se indican a con-
tinuación: 
De Navarra: 
A pala: Señores Astiz, Sáinz, Balez-
Homo", acompañado de numerosos pe-
nitentes. Esta noche salió la procesión 
de la Amargura-
SantO Entierro en Jaén 
das de música y secciones de guardias 
romanos a pie y a caballo. 
A las diez de la noche salió del con-
vento de Santa Paula la Cofradía de la 
Soledad. . 
se asomaran los presos. Un coro com 
puesto por seminaristas cantó una ple-
garia adecuada, contestando los presos 
con un canto penitencial ante la emo-
ción de la muchedumbre. Luego la pro-
cesión siguió hasta el hospital, a cu-
yas ventanas se asomaron los enfermos 
que pudieron hacerlo y los convalecien-
tes, repitiéndose análoga escena. En las 
calles se agolpaba inmenso gentío. 
A las siete y media de la tarde salió 
JAEN, 29.—La procesión del Santo En-
of iciales^y "partlculTresT Pres en "re-1 tierro salió de la iglesia de San Ildefon-
presentación del Rey, el gobernador civil. BO, dándosele este ano gran solemnidad. 
En la comitiva figuraban varias ban-l Presidieron el Obispo, con el Ayunta-
miento en pleno, el gobernador civil y 
las demás autoridades. Formaban en elide la iglesia penitencial de Nuestra Se-
cortejo todas las Cofradías, el clero secu- ñora de las Angustias la grandiosa pro-
lar y regular, los seminaristas y los ex- cesión del Santo Entierro, que restaura-
ploradores. da en su antiguo esplendor por el Arz-
A primera hora de la noche salió la ¡obispo constituye un magnífico aconte-
C r a i l c o n c u r r e n c i a en lOS I procesión de la Soledad. cimiento artístico y religioso. Desfilan 
1 Í I C PnfraHía*: H P Má lao -a ' 19 P3^03' consistentes en efigies indivi-
Las u o r r a o i a s ae 'v ia ia^a f] . E-runo« esf-nitórioos v ohm* « H . t emplos de B a r c e l o n a 
BARCELONA, 29.—Los actos de Se-
mana Santa han revestido extraordina-
ria brillantez, acompañados de un tiem-
po espléndido. El tráfico fué suspendido 
en el casco antiguo de la población. En 
los oficios de la Catedral ofició el Obis-
po, doctor Miralles, y a los de la igle-
sia de Belén asistió corporativamente 
el Claustro de la Universidad, presidido 
por el rector, doctor Díaz. 
Los edificios públicos y muchos partí-
MALAGA, 29.—Esta tarde salló de la 
iglesia de San Pedro el Cristo de la 
Expiración y María Santísima de lot Do-
lores. Ostentaba la representación rogia 
el conde de Floridablanca. Durante el 
desfile por la calle de Larios un aero-
plano arrojó gran cantidad de flores. 
De la iglesia de la Merced salió el San-
tísimo Cristo de la Sangre y Nuestra ¡ae la Legión Católica, soldados de Ar t i -
Señora de la Consolación. Esta escul-1 Hería, alumnos de la Universidad Ponti-
duales y grupos escultóricos, y obras ad 
mirablcs de Juan de Juni y Gregorio Fer-
nández. Forman el cortejo procesional 
varias Cofradías, vistiendo las típicas tú-
nicas con capirotes del respectivo color 
de los Terciarios Franciscanos, Congre-
gantes de San Estanislao, San Luis Gon-
zaga, alumnos del Colegio de San José, 
Juventudes Obreras Católicas, Caballeros 
tura, original de Pedro Ortiz, desfila por 
primera vez y estrena un soberbio trono culares han lucido colgaduras y bande- -
ras a media asta. Dudante todo el 0 a \ ^ ^ ^ ^ ^ ^ T l ^ f ^ J ^ J S ! . 
la concurrencia de bellas muchachas 
ataviadas con la clásica mantilla y con 
hermosos claveles fué extraordinaria por 
la calle de Fernando y las Ramblas. 
Se reciben noticias de San Esteban 
de Bas, Olesa, Olot y Planas de Haber-
se celebrado los clásicos autos sacramen-
tales, que son tan típicos en dicha re-
gión. Se han representado la "Cena" y 
diversos pasajes de la Pasión. 
Esta mañana a primera hora reco-
rrieron las calles de la ciudad las pro 
jefes y oficiales del regimiento de Bor-
bón, por ser este Cuerpo el hermano ma-
yor de la Cofradía. La representación 
regia la llevaba el gobernador militar. 
Esta noche salieron de la parroquia 
de Santo Domingo el Cristo de la Bue-
na Muerte y Nuestra Señora de la So- ridades civiles y militares. Cerraba la 
fleia y sacerdotes seculares, que asisten 
escoltando dichos pasos. Completan el 
cortejo niños vestidos a la usanza he-
brea, con los atributos de la Pasión, los 
seminaristas. Clero Catedral, comisiones 
del Ayuntamiento y de la Diputación y 
representaciones de los Cuerpos milita-
res. Presidió el Arzobispo y asistieron 
formando la presidencia seglar las auto-
cesiones de Vía Crucis, que han salido 
de todas las iglesias y parroquias. A las 
tres de la tarde en la Catedral se re-
unieron gran cantidad de devotos del 
Cristo de Lepante, que celebraron la 
tradicional procesión de las Tres Gra 
ledad; de la parroquia del Carmen, las 
Cofradías de Jesús de la Misericordia y 
Nuestra Señora del Gran Poder; de la 
parroquia de Zamarrilla, el Santo Supli-
cio y María Santísima de la Amargura, 
y de la parroquia de Santo Domingo, el 
paso de la Virgen de la Esperanza, po-
pularísima Cofradía. 
Esta noche salió de la iglesia de la 
Merced el Sagrado Descendimiento y de 
la iglesia de la Victoria el Santo Sepul-
cias. En varias iglesias se predicó el cro y Nu€stra Senor?.de la Solieda,?-; qU.e 
sermón de las Siete Palabras. Todos ¡os estrenaba un valiosísimo manto. Presi-
templos aparecían completamente llenos. d5eron el desfl e de esta Cofradía el mi-
nistro de Justicia, el Obispo y todas las 
Cuatro procesiones en Cuenca autoridades 
procesión una compañía de Infantería, 
con bandera y música. Al pasar la pro-
cesión por la calle de Santiago fué im-
presionada una película, que será exhi-
bida en la Exposición de Sevilla. Patro-
cina y costea su impresión la Diputación 
provincial. 
A las once de la noche salió la pro-
cesión de la Soledad, formada exemsi-
vamente por mujeres de todas las cla-
ses sociales. Unas cuatro mil señoras, 
organizadas en filas de seis en fondo 
con velas encendidas, desfilaron por va-
rias calles rezando el rosario y entonan-
do cánticos religiosos adecuados. En es-
ta procesión figura solamente la imagen 
Por primera vez desfiló la Cofradía delde la Virgen de los Cuchillos, bellísima! 
A remonte: Señores Huarte, Lezca-
no y Lusarreta. 
A mano: Señorea Arríela, Navarro, 
Múgica y Echarri. 
De Cata luña : 
A punta: Señores Llopart, Más, Bo 
y Puig. 
i>e Guipúzcoa: 
A pala: Señores Elizondo, Eguía, 
Balda y Oyarbide. 
A remonte: Señores Damborenea, 
Arrieta, Sagarna y Elizondo. 
A mano: Señores Muruamendiaraz, 
La r rañaga y Echarri hermanos. 
A punta: Señores Sagarna, Yarza, 
Vázquez y Regó. 
De Vizcaya: 
A pala: Señores Araquistain, Bara-
go r r i y Basterra. 
A remonte: Señores Basterra y Ber-
mejo. 
A mano: Señores Cincunegui, Olai-
zola. Hormaza y Mallagaray. 
Automovilismo y Moto-
ciclismo 
El Gran Premio de Turismo del R. Moto 
Club de Cata luña 
El Real Moto Club de Cata luña ha 
establecido la clasificación oficial de la 
interesante prueba de turismo sobre el 
recorrido Barcekma-Benasque-Barcelo-
na. Es la siguiente: 
Copas Gran Premio, a los que no per-
dieron puntos: 
José Gavaldá, motocicleta, 500 c. c. 
José M. Planás, autociclo, 1.100 c. c. 
Medallas de oro: 
Jaime Bigorra, autociclo, 750 c. c. 
Sejo, ídem, 1.100 c. c. 
Vicente Prat, automóvil, 2.000 c. c. 
Antonio Renom, idem, 1.200 c. c. 
José M . Más, ídem, 1.450 c. c. 
Pelegrin Esteve, ídem, 1.500 c. c. 
Jaime Hugas, motocicleta, 500 c. c. 
Joaquín Trullas, ídem, 500 c. c. 
José Buxadé, idem, 500 c. c. 
Los siete primeros perdieron un pun-
La temporada de primavera 
Aunque no exento de novedades tea-
trales—no son grano de anís cinco es-
trenos, uno de ellos de Benavente—. lo 
c;ue más caracteriza a este Sábado de 
un equipo formado por el comandante Gloria es el trasiego de figuras de unas 
de Caballería, destinado a las órdenes compañías a otras, 
de su alteza real el infante don Fer-I Carmen Larrabeiti y Carlos Díaz de 
nando Mar ía de Baviera, don José Cha-'Mendoza abandonan el EspsJiol y se 
cel Norma, como jefe del equipo, y los presentan en el Infanta Isabel con El 
capitanes de dicha Arma, como con- alfiler", que continuará en el cartel has-
cursistas, don José Alvarez Bohorques, ta el estreno de la obra de Pilar M . -
marqués de los Trujillos, de la Escue- Hán Astray. 
la de Equitación Mil i ta r ; don José Ca- A l Español pasa Fernando Fernandez 
banillas Prósper, del Depósito Central 
de Remonta; don José Navarro More-
nos, de la Escolta Real; don Julio Gar-
cía Fernández, del reg miento de Lan-
ceros del Príncipe, y don Angel Somaln 
de Córdoba, que ha figurado hasta aho 
ra en la compañía de Carmen Díaz 
También es baja en esta compañía 
Gaspar Campos, que entra en el Alká-
zar a sustituir a Bonafé. Con él entran 
y Paricio, del de Cazadores de Victo-jen este teatro Mercedes Prendes y Gar 
ría Eugenia, acompañados del subofi-!cía León, que vuelve así a la escena 
cial de la Escuela de Equitación d o n ! ^ ^ alcanzó tantos triunfos. 
Joaquín Gálvez Alonso, con seis sóida-i E l estreno que más expectación ^ des-
dos y 12 caballos, tomen parte en el P^r ta es el de Vidas cruzadas . de 
referido concurso, que tendrá lugar en i Benavente. en el Reina Victoria, no solo 
la citada ciudad de Niza durante la I*» ^ de <iuien **' smo Por^ue f ser 
segunda quincena del próximo mes de I calificado de cinedrama parece dar B 
¿brn entender que se trata de una nueva mo 
dalidad del ilustre dramaturgo. 
ConCUrSO de esquíes . ^ Cómicf0- la compañía de Rosa-
^ ¡rito Iglesias estrena "Los pollos cañón , 
Prueba de gulas y morraleros dol Alpino Fernández del Villar. 
FU próximo domingo se celebrará la En el Español, la comedia de ios se-
marcha mixta (a píe y en esquíes) pa- ñores Santander y Vela "La casa de 
ra guías y morraleros que se tenía¡Luján", para dar lugar a los ensayos creado en 
jado entre loe miles de afición»^ 
pañoles al séptimo arte. nclona<108 
"Los amores de Carmen,» 
según fidedignas noticias, seña la 
punto culminante de la írlorlo^ el 
ra cinematográfica de carro-
DOLORES DEL Río 
la bellísima actriz mejicana. 
"Los amores de Cannen,, 
conocido el retrato que con rim 
trazo nos legó Merimée, de " G S S S Í ? 
había que pensar forzosamente en " ' 
DOLORES DEL Río 
para que interpretara este diflciusim 
"Los amores de Cannen,, 
papel en 
Carmen era infinitamente más bonita 
que todas las mujeres del pueblo- «, 
cutis, de una incomparable tersura m 
acercaba mucho al tinte del cobre- su* 
ojos eran oblicuos, pero admirable'men 
te rasgados; sus labios un poco eru^I 
sos, pero bien delineados y dejando ver 
una dentadura blanquísima. Su pelo un 
poco recio, negro, con reflejos azules 
Belleza extraña y bravia. Pues bien 
DOLORES DEL RIO 
os así. Es Carmen rediviva. 
DOLORES DEL RIO 
en la plenitud de sus facultades ha 
t i anunciada y fué suspendida a causa del del drama en verso de Eduardo Mar-
mal tiempo. Iquina, "Sin horca ni cuchillo", que se 
El itinerario para esta prueba será es t renará el 5 de abril, 
libre, pero teniendo los concursantes En Eslava se presenta la compañía 
que pasar por los puestos de control de las Eugenias, Eugenia Zuffoli y Eu- 1 
por el orden que se indica. jgenia Galindo, que es t renarán "Nelly", andioso ..film.. Titán F 
La salida se da rá a la una en pun- opereta de los hermanos Forns. r4 e, próximo lunes en el aristocráUco 
to de la tarde en el chalet del "Ven-i Y en el Alkázar, estreno de "El Club 
torril lo", propiedad del Club Alpiao Es-¡de los Chiflados", comedia de Armont y! 
pañol, donde es ta rá constituido el Ju- Gerlidon, traducida por Cadenas y Gu-| 
rado de admisión. :tiérrez Roig. leuya pantalla tiene el orgullo de haber 
Puestos de control: Primero, refugio i La compañía argentina de Camila ofrecido en Madrid los mejores "films" 
del Alpino en "Maliciosa", y segundoJ Quiroga se traslada a Eslava, dejando 
refugio de "Siete Picos", terminando la libre el Centro a las hermanas Cándida 
marcha en el chalet que en el Puerto'y Blanquita Suárez, que explotarán con 
de Navacerrada posee el Club, donde i toda amplitud el género lírico, de la ope-
se s i tuará el Jurado de llegada. reta a la revista. 
Tanto a la salida como a la llegada, Y en la Zarzuela, reaparición de ia 
serán sometidos los participantes al re- compañía t i tular con '^La Melga", 
conooünlento médico. La Fox solamente hará películas 
Equipo: habladas 
Traje, calzado y gorra de libre elec 
ción. Morral Alpino con tres kilos de 
Los amores de Carmen,, 
la fantasía más espléndida de Carmen 
Imposible imaginar más fuego y pasión! 
"Los amores de Carmen" 
C A L L A O 
mundiales. 
Cartelera de espectáculos 
CUENCA, 29. — Hoy salieron cuatro I Nuestra Señora de la Piedad, soberbio escultura de Juan de Juni, despojada 
magnificas procesiones. Fueron éstas laslgrupo escultórico, original del malaguc-¡de todas sus joyas y adornos. La pro-jto y los dos" restantes dos. 
de la "Calle de la Amargura", que lle-jño Paco Palma. Esta Hermandad está oesión terminó a la una de la madru- Medallas de plata-
vaha seis pasos; la del "Calvario", con ¡constituida por los carteros. gada. Después la muchedumbre acom-l Aonetín r-nma ant^ipin 1 mn n o 
siete; la del "Santo Entierro", que lie- De la iglesia de San Felipe salió la pañó al Arzobispo hasta Palacio, acia-!, -̂s1151111 "-orna, autocK 
vaba cinco, y, por último, la de "Las' Cofradía de María Santísima de las Ser- mándole. El doctor Gandásegui salió al s Punt' 
Angustias", que ha salido este año por vitas. En esta procesión, sumamente sen-'balcón, desde donde dirigió una sentida 
primera vez. En esta procesión tomaron cilla, con puro carácter místico, formó alocución al vecindario, agradeciéndole 
parte m á s de diez mil personas. La ima-ien el cortejo el ministro de Fomento, las pruebas de religiosidad que ha dado, 
gen de la Virgen iba iluminada con po-lque llegó esta tarde en automóvil a este 
tentísimos faros. Los embajadores de la i solo objeto. 
A l desembocar en la Alameda el paso 
de la Soledad, tropezó con un cable de 
Amadeo Rifé, ídem, 750 c. c 
ídem id. 
Miguel Massagué, motocicleta. 
Un miserere en Zocodover c- c-; cuatro ídem id-
cuatro 
250 
peso. Cantimplora. Par de esquíes. Par 
de bastones. 
Edad mínima para poder participar 
en la prueba: diez y ocho años. 
A los tres concursantes que hagan 
el recorrido en menos tiempo y que ai 
NUEVA YORK, 29.—Se anuncia que 
la Compañía Fox, una de las más im-
portantes organizaciones de la indus-
t r ia cinematográfica americana, ha de-
sdido abandonar completamente la pe-
lícula muda en favor de la película ha-
blada. 
ESPAÑOL (Príncipe, 27).—Compañía 
Guerrero-Mendoza.—A las 6,30, Ronda-
lla (función popular, cuatro pesetas bu-
laca).—A las 10,30, La casa de Luján 
(estreno). 
ZARZUELA (Jovellanos, 4).—Teatro 
Lírico Nacional.—Hoy Sábado de Gloria, 
reaparición de la compañía de zarzuela 
titular de este teatro.—A las 6,30, La 
meiga.—A las 10,30, El barberillo de La-
vapiés (butaca, cinco pesetas). 
CENTRO (Atocha, 12).—Hoy Sábado 
de Gloria, debut de la gran compañía 
de Cándida y Blanca Suárez.—A laa 
6.30, La viuda alegre (presentación de 
Cándida Suárez).—A las 10,30, El sobre 
verde (presentación de Blanquita Suá-
rez). Butacas, cinco pesetas. Teléfono 
Este anuncio ha producido gran sen-
terminar la prueba se encuentren enlgación en Hollywood, discutiéndose v i -
mejores condiciones físicas, se les con- vamente las consecuencias que para los 
cederá un premio en metálico y un d i - artistas puede acarrear esta decisión, 
ploma, que les servirá de nota prefe-i La producción de las películas habla-
rente para el próximo concurso que el1 das se emprenderá inmediatamente por 0̂18.7- Se adni,ten encargos en conta 
Club Alpino Español se ha encargado i ia Compañía Fox, la cual ha habilitado " F Q Ñ T A L B A (Pi y 
de organizar para el nombi amiento de | para ello un establecimiento que ha 
guias oficíales de la Sierra del Guada-1 costado irnos 50 millones de dólares, 
rrarna. » 
Juego de bolos GACETILLAS T E A T R A L ^ 
el centro del templo el gobernador civil, 
señor Mar t in Alvarez. La iglesia estaba 
abarrotada-de fieles-.1" ' ••»• 
La solenone función te rminó cerca de 
las doce y media, con la consagración 
de los óleos y el crisma y con la pro-
cesión por el interior de la Catedral. Por 
C. G. R., autociclo, 1.100 c. c ; cuatro 
idem id. 
Francisco Castelló, Idem, 1.100 c. 
obrero'iglesia d é l a Magdalena a'las siete y me-:Cuatro ídem íd' 
c; 
TOLEDO, 29.—Se celebró ayer la pro-
tranvías, ocasionando el derribo de un cesión de la Vera Cruz, que salió de la 
poste de hierro, que alcanzó al obrero1 iglesia de la Magdalena a las siete y me-, 
Antonio Sanabria. Este sufrió lesiones! día de la noche. Figuraban entre los pa-1 José Sellés> ídem, 1.100 c. c. seis ídem 
graves en la cabeza! i sos el de la "Oración del Huerto", "Lalídem-
En Murcia Flagelación", "Crucifixión", " E l Cristo de Fernando Aranda, motocicleta, 175 
centímetros cúbicos; diez Idem íd. 
José M. Aixelá, ídem, 500 c. c ; diez 
Fontalba 
Margall, 6).—A las 
7,30, Las hilanderas.—A las 10,30, Los 
de Aragón. Las hilanderas. 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 10,30. 
¿Qué tienes en la mirada? 
APOLO (Alcalá, 49). —Tres pesetas 
butaca.—6,30, debut de Manolo Villa, La 
verbena de la Paloma y La revoltosa. 
10,30, La Gran Vía y sensacional repo-
2 de abril un gran concurso y campeo-
nato de bolos en sus boleras. General 
las Aguas", la "Dolorosa" y "Lignum 
MURCIA, 29.—De la iglesia de Jesús Crucis", todo del siglo X V I . Distinguióse 
la tarde, a las cuatro, hubo sermón del salió la maSníflca procesión en <;ue f i - esta procesión por su grandiosa severi-.ídem íd. 
guran la escultura de Salcillo de uní- dad. Asistió el Ayuntamiento en pleno.: José M . Sabater, automóvil, 1.680 cen 
versal ^nombre^, 1 ^ O r a c i ó n ^ e l H u e . Las^calles aparecían abarrotadas de fo- tím6tr0S cúbicos; diez idem íd. Mandato a cargo del señor Arr iba ; a las cinco, maitines solemnes; de vocho y me-
dia a nueve y media. Hora Santa, y a 
las diez, vigi l ia por la Adoración Noc-
turna. Durante todo el día la Catedral 
estuvo llena de público. 
En las GaLatravas dieron comienzo los 
Santos Oficíios a las once. Asist ió el 
Capitulo de las órdenes de Calatrava, 
Alcán ta ra y Montesa. E l primero estaba 
presidido por el duque de Béjar ; el se-
gundo, por el marqués de Velada, y el 
tercero, por el marqués de Casa Salti-
llo. Entre los caballeros estaban el in-
fante don Jaime, segundo hijo de los 
Reyes, y el infante don Alfonso, hijo 
del infante don Carlos. 
Ofició el rector de la iglesia, don Luis 
Cena", " E l Prendimiento'-' y "La Flage- De diez a once se rezó la Hora Santa 
lación". Figuraban en la comitiva nu- en ia Catedral. Predicó el Primado, 
merosos penitentes con cruces y túnicas.- A dlez y med¡a gaiió la procesión 
A ultima hora de la noche saho la pro-¡del Cristo del calvario de la iglesia de 
cesión del Santo Entierro de la parro-jSanto Tomé) n e g ^ o a media noche a 
quia de San Bartolomé. Zocodover, donde se cantó un solemne 
El Cristo de la Agonía r̂61"6 * to^a opuesta H . „ , 
A las siete de esta noche part ió de la 
de Salamanca 
iglesi  de Santa Justa la procesión del 
Santo Entierro, que ha revestido extra-
ordinaria grandiosidad. Figuraba el Cris-
SALAMANCA, 29—A las siete y me-[to de las Capuchinas, preciosa escultura 
día de la noche de ayer salió de la igle-¡histórica, regalo del Cardenal Aragón; la 
sia de los padres Capuchinos la proce- monumental escultura del Descendimien-
sión de la Seráfica Hermandad del Cris- to, la Dolorosa y el Sepulcro, de severa 
to de la Agonía, integrada por comer- \ magnificencia, con ricas maderas y en 
ciantes. Abría marcha una sección de cuyos ángulos figuran los cuatro evan-
gelistas. Era custodiado este paso por nu-
i - merosos guerreros, con preciosas arma-
^ J 1 Se?0r S^.nz .d.e los Terrero8- .La!neta5 y tlmbores del regimiento de La ? duras del siglo X V I , la banda de trom-
Eéjar, y actuó de maestro de ceremo- ^ a t í d o ^ s Á * ] "gimiento de Albuera, con 
ni«a P I sefinr f ú t » . A . r r " - J « r T J tra3e de gala; seguía la banda de cor-
petas del regimiento de Artillería de Ge-
tafe ataviados a la romana, el Capítulo 
de Caballeros del Santo Sepulcro, todo el 
capilla estuvo dirigida por el maestro i victoria, y detrás los nazarenos herál 
don Leopoldo Verdaguer. Idicos, con el abanderado y los herma-
Después de la función religiosa, el i nos mayores, don José Manuel Llórente 
marqués de Acha dió cuenta al Capitulo ¡y don José Hernández Barrera. Luego leíero de la ciudad, los seminaristas, el 
de una carta del jefe superior de Pala-'iban íargas filas de nazarenos con los | cardenal y el Obispo, 
ció dando las gracias, en nombre dell ™ayoí.d°m08 d°I1 J?*é ^ana X1"^1!, y: Detrás de la imagen de la Soledad iba 
a los funerales por la reina doña María 
Cristina. 
Inmediatamente después de los Ofi-
cios, los caballeros establecieron la guar-
dia cada media hora al Sant ís imo. 
En el monasterio de las comendadoras 
de Santiago celebró la orden santiaguis-
ta los cultos religiosos con la solemni-
dad acostumbrada. Pres idió los dos días, 
jueves y viernes, el Capitulo el infante 
don Fernando. 
Actuó como maestro de ceremonias 
el vizconde de San Alberto; llevó la es-
pada el marqués de Peñaflor y condujo 
el pendón el conde de Cerrageria; to-
maron las borlas los condes de Campi-
llos y Real Piedad, y llevaron las varas 
del palio el marqués de Santa Cruz, 
duque de Sotomayor y condes de Mayor-
ga, Montefuerte, Revilla y Villamediana. 
Fueron portadores de los cirios de 
"Sanctus" los señores Primo de Rivera 
(don José Antonio y don Fernando), Iba-
rra, marqués de Torralba, duque de A l -
menara A l t a y Besga. 
El templo estaba materialmente lleno 
de fieles. 
La orden mil i tar del Santo Sepulcro 
no asistió en Capitulo a los Oficios en 
atención al luto de corte y queriendo 
significar el recuerdo a la reina doña 
Maria Cristina, como dama gran cruz 
que era de la orden. 
Por la tarde la visita a los Sagrarios 
consti tuyó en Madrid una brillante y so-
lemne nota de piedad. Las iglesias se 
vieron constantemente llenas de fieles. 
Las fuerzas de la guarnición libres de 
servicio hicieron en grupos, como en 
años anteriores, las visitas a los Sagra-
rios. 
* » * 
Durante la procesión del Santo En-
tierro se desbocaron los caballos de un 
carruaje que marchaba por la calle Ma-
yor. E l coche fué a estrellarse contra 
las vallas de la Almudena. 
Entre el público se produjo alguna 
alarma, y el Rey, que desde un balcón 
de Palacio se dió cuenta de ella—al ver 
al público correr en varias direcciones 
y refugiarse incluso en Palacio—envió 
a un ayudante a enterarse del suceso. 
Por fortuna, las consecuencias fueron 
teres. 
sentaclones de todos los Cuerpos de la 
guarnición. Cerraba marcha una compa-
ñía del regimiento de La Victoria. 
L a Cofradía de Jesús 
del Gran Poder 
civil y militar, presidente de la Audien 
cia, Ayuntamiento en corporación, con 
maceres y el pendón de la ciudad. Figu-
raban en el cortejo la banda de música 
del Hospicio y la del Colegio de Guardias 
Medallas de cobre: 
Ricardo Meifren, autociclo, 750 cen-
tímetros cúbicos, 11 puntos perdidos. 
O. St. Cloir Lloyd, motocicleta, 500 
c. c ; 12 ídem id. 
José M. Riera, motocicleta, 500 cen-
t ímetros cúbicos; 21 ídem íd. 
Antonio Serra, automóvil, 1.900 c. c ; 
27 ídem íd. 
José M . Robert, ídem, 2.000; 34 Idem 
idem. 
Joaquín Durán, motocicleta, 350 c. c ; 
39 ídem id, 
Antonio Cristófol, "slde-car", 500 cen-
t ímetros cúbicos; 55 ídem íd. 
Campeonato organizado por la Casa de! 
la Montaña 
La Casa de la Montaña tiene organi-j Esta tarde, 7,30, "Las hilanderas". Bu-jsición de la graciosísima farsa de Cha-
zado para los días 31 de marzo y 1 y taca, 2,50. Paraíso, 0,50. pí y Sinesio Delgado, ¿Quo vadis? 
' 1 ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
f i i o n ^ n t ^ v a l ¡Debut de la compañía de zarzuela en 
r u e i l C d r r A l la que flgUra Eugenia Zuffoli, Euge 
J , ' * . , La grandiosa compañía internacional, nía Galindo y Lino Rodríguez.—A las 
Se darán tres grandes premios en me-lde blancos y negros, cuya actuación eni6,15, Nelly (estreno).—A las 10,30, La 
tálico y una copa para el campeón. Los!e] circo de Price hubo de terminar en ¡Magdalena te guíe y Las cariñosas (bu 
aficionados que deseen tomar parte pue-!pleno éxito por cambio de Empresa, re-¡taca, cinco pesetas) 
den inscribirse en la Secretaria de este i aparecerá en este teatro hoy Sábado de ¡ BlfilNA VICTORIA (Carrera de San 
Centro Carretas 4 y en las boleras Gloria' si bien Por un limitado número Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas. 
a las diez de la no- cie funciones. Se trata de la mayor A las 6,15. Vidas cruzadas (estreno).-
atracción mundial, asombro de cuantos | A las U),15, Vidas cruzadas, 
la ven. Complementará el espectáculo ALKAZAR.—A las 10,30, debut de la 
el mago del iluslonismo, Richiardi. ¡compañía y estreno de El Club de los 
»•-»'- « Ichiíiüdos. 
* • LARA (Corredera Baja, 17).—Debut 
V ^ O m i C O de Camila Quiroga.—A las 10,15 en pun-
La Real Sociedad Gimnást ica Espa- . . ^ T o ^ r ^ l V I loo r-nmoiiíU íhntaca 
ñola celebrará mañana domingo día Hoy' inauguración de la temporada to. La dama de las Camelias (butaed, 
noia ceieorara mañana domingo cha pí.imavera, representándose en fun- cinco pesetas). . 
31 de marzo, un concurso de atletis- c i ó / d e tarde ^ohTSL de mayor éxito FUENCAUKAL (Fuencarral, 143).-
mo, que constará de las siguientes de la temporada, clamoroso triunfo de ¡6,30 y 10,30. presentación de la compa 
Rosarito Iglesias, "¡Mira qué bonita, nía de blancos y negros que dirige 
: hasta hoy sábado 
i che. 
Atletismo 
Pruebas de la G imnás tk . . 
pruebas: 
100-400 y 1.000 metros lisos, 4 X 1001 era!...", estampa andaluza en cinco epi-|Mr. Harry Flemming (el mejor baila-
relevos, saltos de altura y pért iga, lan- sodios y en ver^o, de Ramos de Castro.!™! del mundo), con la sorprenden» 
. . , ' . . £ & . D — i„ „^„v,„ «i r ^ ^ ^ r . A*, " T ^ O lazz-ravuette "Helio-Jazz y el extra 
. . P o í J * ™ . c h ^ 
Las pruebas comenzarán a las d i e z ^ 
de la mañana en punto. |autor de ..Alfon80 XIIf m* «L0ia y¡pania de Rosarito Iglesias. Pnmei ac 
C o ™ ™ . * iLoló", "Mlmí Valdés" y tantas otras deltor y director Carlos Baena. A 
Ü S g r i m a Clamoroso éxito. 6.30. ¡Mira que bonita era!...-A las 
Nuevos "records" mundiales Varios asaltos en la Gimnást ica La circunstancia de ser Rosarito ^ H ^ á f t . ^ J ^ H ^ w ^ n í . i inores 11) 
LONDRES, 29 . -B1 corredor ingles Invitados por la Real Sociedad Gim- ^ l ^ S " ^ a u m e n S 1 ^ ^ Í L i ^ i C o Y ^ 
Kaye Don ha batido en el au tódromo |nás t i ca Española, se celebraron en su ^ ^ ¡ n o Z £á0 y 10.30. el grandioso éxito de 
de Brooklans los "records" del mundo sala de armas unos asaltos entre los Fernández del Villar. ¡La copla andaluza (nueva presentación;. 
de los 5, 10 y 50 kilómetros. Los 6 ki- jseñores don Segundo Diez llerrera, co-' , . Triunfo de Perosanz. Constantina, 
lómetros fueron hechos a una mediajmandante mayor del regimiento del 0 . A h^ft^rí^tt d^^l\Í«1Hn^P^7a Tel Rey. 
de 200 kilómetros 870; los 10 kilóme-| Húsares de la Princesa; don Gonza-| Cine Avenida jg) ^ ' s o i n a n ^ r a ^ ó n ^e la com-
tros, a una media de 209 kilómetros 430. lo de la Gándada. oficial del mismo Hoy, Sábado de Gloria, vuelve a pre-jpañía internacional de circo, dirigida 
de regimiento; don Salvador Cubo y don sentar el "cine" de moda un estupen-!p0r Leonard Parish. 
Isidro González Mendoza, del mismo do y colosal programa. "Esposas mó-1 R E A L CINEMA (Plaza de Isabel Uh 
regimiento; por la Gimnást ica toma- ^ n a s ' ^ p o r ^lorence^Vidor,^^ 
y los 50 kilómetros, a una media 
198 kilómetros 420. 
Pugilato 
Causa de la muerte de Perazzio 
BARCELONA, 29 . -E1 médico f o r e n s e ! M - Leno-. 4 
Resultaron muy interesantes Jóvenes de Valdemoro, con la banda de del distrito del Sur ha practicado la 
cornetas y tambores y setenta números 'au tops ia al cadáver del boxeador Luis 
de la Benemérita, cedidos generosamen-jperazzi0t qUe murió en una clínica a 
te por el general Sanjurjo como homena-|consecuencia del combate de boxeo cele-
ron parte' don A. de España, don n*s de *fda" Por Ma^de B e U ^ ^ 
T D / - . J J T / ~ . - J me3 Hall. no) La batalla de los sexos (esire""' 
R. Cerdera, don J. García, don D. Iz- u orquesta típico argentina Irusta- j p A ¿ J c í o DE LA PRENSA ( P í a " 
Fugazot-Demare continúa en pleno éxi-(del Callao, 4).—A las 6 y 10,15. Revista 
to. cantando los mejores tangos y can-¡paramoun' t . Boda platónica. E l mejor ca-
/>innoa Ho «m aolo^tísimn rdnprtorin Pls- K . , / «c f ^^ r^< -> \ rTmnipriad! (estreno/ 
SEVILLA, 29.—A las dos de esta ma 
drugada salió la famosa Cofradía de i je a Toledo ,b d ^ d t j teatro!! 
Nuestro Padre Jesús del Gran Poder.: A l paso de la procesión se apagó todo " , F , ] | 
Iba rodeado el paso por oficiales de la el alumbrado público y el del comercio, i 0 1 ^ ? 1 ^ y en cuyo encuentro se en- ; 
base de Tablada, con su jefe, el teniente! quedándose encendidas únicamente al-jfrentó con el campeón español de los 
coronel Delgado Brackembury, y detrás Igunas bombillas azules, que ofrecían un "welter", Francisco Ros. Según dictamen 
un piquete de soldados. Figuraban en la I aspecto maravilloso, 
comitiva en acción de gracias por el fe-| 
liz vuelo de Jiménez e Iglesias. 
También figuraba un inmenso gentío i 
en la Cofradía de la Macarena. La de 
médico, Perazzio murió a consecuencia I 
E n Zamora ¡de una hemorragia cerebral t r a u m á -
tica. 
ZAMORA, 30.—A la una de esta ma-l Ante el juez que instruye el sumario 
* S S S T q ^ S t í S e S e " ^ l a ' nov^d^í^-1-6 esta maftana el organizador de 
la cárcel, desde la cual los presos can-
taron conmovedoras saetas. E l infante 
don Carlos presidió ayer la Cofradía de 
las cigarreras y hoy ha presidido la de 
Montserrat. Los condes de Zamoisky pre-
senciaron el paso de las Cofradías desde 
La Campana, confundidos entre el pú-
blico. La infanta doña Luisa ha ido de-
t rás de la Cofradía del Santo Cristo de 
la Expiración, de Triana. 
Esta mañana, con gran brillantez, se 
celebró en la Catedral la Adoración de 
la Cruz, oficiando el Cardenal Ilundain. 
Asistió numerosísimo público. 
Con tiempo espléndido salieron esta 
tarde las últ imas Cofradías, cuyo desfi-
le presenció enorme gentío. Algunas de 
ellas se retiraron después de las doce de 
la noche. Cuando presenciaba el paso de 
las Cofradías en la calle de O'Donnell 
el médico de la Casa de Socorro de Sao 
Lorenzo, don Angel Rayero, se sintió en-
fermo. Fué llevado a su domicilio, don-
de falleció, a consecuencia de una angi-
na de pecho. 
Tunney, con su señora, vió el paso de 
las procesiones desde unas sillas en la 
plaza de San Francisco. No pudo asistir 
a la fiesta organizada en su honor por 
Algabeño, por tener que marchar este 
precipitadamente a Murcia. Tunney salió 
con su esposa para Madrid; pero se de-
tendrán en Guadalupe, con objeto de 
admirar el Monasterio. 
En Valencia 
VALENCIA. 29.—Continúan celebrán-
dose con extraordinaria solemnidad las 
procesiones de Semana Santa en los po-
blados marítimos. A la procesión del 
Santo Entierro, verificada esta noche, ha 
acudido una enorme inulfitud, siendo la-
de asistir todos los jefes y oficiales de|!a veladla y m a ñ a n a es tán citados los 
la guarnición, presididos por el coronel,!jueces $ los médicos de la Federación 
por haber sido nombrado Hermano Ma-jde Boxeo. Perazzio contaba veinticuatro 
yor honorario el regimiento de Toledo, años de edad y era natural de Constan-
Seguían millares de fieles vestidos de i tina (Argel) . 
nazarenos, con velas encendidas 
Acompañaron al cortejo tres bandas 
de música. 
En las calles fué presenciado el paso 
de la procesión por enorme cantidad de 
público. 
En Zaragoza 
ZARAGOZA, 29. — En Zaragoza, con 
tiempo espléndido, se han celebrado los 
actos de Semana Santa. L a procesión 
del Santo Entierro fué brillantísima, 
tanto por el gentío que se aglomeró en 
todas las calles que recorrió, como por 
la cantidad de gente que concurrió a la 
procesión. Fué presidida por el capitán 
general, gobernador civil y militar, el 
alcalde y el vicepresidente de la Dipu-
tación. 
POLLUELOS RECIEN NACIDOS 
Oe raza Leghorn Blanca, a lü 
pesetas docena con embalaje. 
V E N T O S I L L A 
Aranda de Duero 
cio es de su selectísi o repert rio. Es-
treno riguroso de los tangos: "Beso a 
usted la mano, madam", y "¿Cuándo?" 
Palacio de la Música 
"¡Wolga: ¡Wolga:" u i u ; :. ' James Hall.__ Irosta-^gMot-Demart 
ballero (estreno). ¡I pied ! 
PRINCIPE ALFONSO (Génova, 
A las 6 y 10.15, Revista Paramount. 
Lluvia a la orden. El mejor caballero 
(estreno). ¡Impiedad! (estreno). 
CINE AVENIDA (Pi y Margatt 
Sábado de Glor ia . -A las 6 y l0-1^. ,7. 
posas modernas, por Florence vmo • 
Piernas de seda, por Magde^ BellaBC 
ll. 
j , Hoy, estreno de "¡Wolga! ¡Wolga!" 
Ijla grandiosa superproducción rusa, dir l 
j igida por Tourjanski 
i ¡ olga! ¡ olga!' 
I1 te la obra cumbre del arte mudo por | con K U gran 0T^n*SÍR^lVlJr* v \ Í&T-
l|8u argumento, au interpretación y su PALACIO DE . i_„ c ^ 10.15. 
.....••r.rJ escenografía. 
[ Director de orquesta, maestro Las-
salle. 
H P C S A S M O D E R N A S 1 1 
Florence Vidor. 
(ES UH FILM PADAMOUMT) 
C I N C Á V E J i l D A 
L U I S A 
Thil l derrota a Jacovacci 
PARIS, 28. — E l boxeador francés 
Thil l ha vencido por puntos al italiano 
Jacovacci en un "match" valedero para 
el campeonato de Europa de la catego-
ría de pesos medios. 
Loughran vence a Mickey Wálker 
CHICAGO, 29.—El boxeador Lough-
ran, campeón mundial de pesos semi-
rw»o0,̂ o ifo I „ A ~ «.fl». „ Después de una larga enfermedad, es 
S x „ h a derrotaí0 Por a Mic-!pecialmente si es de carácter tifoideo o 
key Wálker, campeón mundial de pesoe g r i p ^ casx siempre la convalecencia 
medios, en un combate a diez "rounds".! ofrece serlos peligros de fatales recaí-
das, por la dificultad del enfermo en 
reponer sus fuerzas agotadas a falta 
de apetito 
Cine del Callao 
Laurita La Plante 
Las graves recaídas en 
los convalecientes 
Routis en Nueva York 
N U E V A YORK, 29.—Andrés Routis 
ha desembarcado con su "manager" en 
esta capital. Numerosos periodistas les 
esperaban, a los cuales han declarado 
que antes de poner en juego el ti tulo 
mundial disputar ían varios combates. 
Concurso hípico 
A.V. Conde Penalver, 18 i La representación española en las prue-
bas internacionales de Niza 
Aceptando la invitación del presiden-
te de la Sociedad organizadora del no-
El próximo lunes dia 1.° de abril, a 
las 5 de la tarde, exhibirá su colección 
de vestidos y abrigos en el "Lyceum 
Club Femenino" (Infantas, 31). 
y Gleen Tryon, el 
lormldable mimo, alcanzan el más 
finitivo triunfo en la divertida comedia 
"Música celestial", últ ima producción 
de esta temporada de Laurita La Plan-
te, la artista predilecta del público de 
Madrid. 
Completa el programa "¿Por qué no 
te casas?", por el simpático Conrad 
Nagel. 
riorence Vidprv 
(E( UN FILM PARAMOUNT) 
C I M E A V E Ü I D A 
gall, 13; tH6fono"Í62Ó9).-A las « y , 1 0 ' 
Revista. Una visita al gran mundo (có-
mica). ¡Wolga! ¡Wolga! (grandiosa ^ 
perpi'oducción rusa). , « 
ROYALTY Génova , 6).-6 larde ¿ 
10.15 noche, estreno: Magazine Mei 
Goldwyn. Estreno: Una visita j u * g, 
„ I mundo (cómica). Estrepo, e x c l u ^ v o ^ 
df; ¡jardín de Alá (direcc.on Rex Ingran^ 
por Alice Terry e Ivan P ^ ^ f " con-
aparición de la bellísima estracUnaue ac-
chita Piquer en sus creaciones^ q ]a 
• a las ocho y a las doce 
A cuyo fin, la terapéutica moderna, 
ha experimentado un reconstituyente de 
primer orden, rico en substancias vita-
minosas, capaces de regenerar rápida-
mente el plasma sanguíneo, con lo cual 
CINEMA (Atocha. 8?; 
tuara 
noche. 
MONUMENTAL U Í ^ Í M ^ Vaya 
5,30 y 10. Actualidades ^ ^ ¿ t r e n o ) 
una herencia. Ama y aprende (esi 
V Tres pecadores (estreno). J24; 
• CINEMA KILBAO ^ e n c ^ \ ^ . 
t eléfono 3')796) —6_ tardej y (dibu-
Lois 
• Fox. Fél ix_düigpnte^g M(>. 
Cinema Arguelles 
"Corazones sin rumbo", la magnifica i por Lois Moran y 
jos). Valor (George O'Brien V ^ 
ran). Delicias del tratojo ( c ó m ^ ^ 
treno: Piernas de seda (Ma0ae 
my y James Hall) . r ^ ^ i ^ o 2) ' 
CINE I D E A L (Doctor Co.tezo.^ ^ 
Sábado de Gloria —A las ^ > pdici»5 
l ix diligente. Noticiario *ox_ (F]oren-
del trabajo, ^posas ^ ^ ' " ^ i ó n Fox' 
ce Vidor). Vííor ( ^ P ^ ^ i e n , j 
E L Í E S (Marques/ 
k« aoétotfTui "Autrfc'ióñ'"y'ácorta "el ~^e- producción nacional, se proyectará en I ^ ^ M A ^^^"33579) .A 
este cinema. En ella triunfan plenamen- ' 
te Valentín Parera e Imperio Argenti 
na, con Betty Bird y "Pi tus ín" . 
riodo de convalecencia 
Tal es el Ruamba, que infinidad de 
médicos eminentes recomiendan después 
de graves enfermedades, así como en 
ios estados anémicos, de inapetencia, 
debilidad senil propia de los hombres 
de negocios, agotamiento de fuerzas, en 
veno Concurso Hípico Internacional de lia neurastenia, a las madres en la épo-
Los amores de Carmen" 
El lunes próximo se estrena este ma-
ravilloso "f i lm" Titán Fox, la marca 
Urquijo, 11; t e l e f o n o . a r m a n d o (P** 
10,15, Revista. La vuelta al niu o 
mera jornada), por Bis.otin_ iones 
sin rumbo (actuará en amba-
'•Pitusín' ). ^ w ^ s o X í 
"SSSWOW J A I - A L A I ( A l ^ - ^ u i n -
. las 4 tarde. Pr lmer° ' a ¿ u r m e n d l 3 
tana I y JÁuregui contra - nte: gf 
Bcgoñós I I I . Segunda a r a y Za 
Niza, hecha por conducto de la Emba-ica de «mbarazo y lactancia. Con unajrumbre. creadora, entre otras muchas ¡y ^ l 0 ^ ' contra Ochotorena 
iada de Francia on ^ t n PnrtP «r rtJcucharada de Ruamba en la leche, toma|de esas películas tipo "Amanecer". " ^ I ^ i c t l Espoz y Mina, 5. El mejor jada de Francia en esta Corte, y d d . 
fahrir»nt« rtí. onmaa H « r n » - U ^ T , ^ ^ v , i , i « ^ ^ i J J Vi icsta un sabor agradabilísimo y aumenta 1 diablos . "La bailarina de la opera J"*111-14*" . , ^r^Mácvw*. \ 
t S ^ o l m S t S ^ L ^ S i L ^ S ^ ^ L ^ 10 ^STÍ*0 en ^ " ' c u a t r o veces su valor nutritivo. evitan-|"EI precio de la gloria", etcétera, et-I (El anuncio de los ^ í j e t a ^ , 
tai, sin competencia «nc jaMise jo de mml8troSi „ ha dispuesto quedo fatlgaa al estómago debiliUdo. [cétera, que tan gr i to recuerdo han de-pone aprobación ni recome 
•u-
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Casa Real 
La reina Marta de Rumania y la 
princesa üeana, con au séquito, visita-
ron el jueves por la mañana la Arme-
ría Real. Antes, desde los badeones que 
abren a la plaza de la Armería, habían 
presenciado el relevo de la guardia ex-
terior, que la daba la Benemérita en 
traje de gran gala, por ser aniversario 
de su fundación. Su majestad la obse-
quió con una espléndida comida. 
—Por la tarde, la real familia y to-
dos sus augustos huéspedes dieron un 
paseo por la Casa de Campo, acercán-
dose luego a E l Pardo, donde tomaron 
el té con el príncipe de Asturias. 
—A mediodía estuvo en Palacio el 
ministro de Hacienda. Dijo que iba a 
firmar en el álbum de la reina de Ru-
mania. 
—Los Soberanos, con sus augustas hi-
jas, pasearon por la Casa de Campo. 
A su regreso tomaron el té con todos 
sus regios huéspedes, que a esa hora 
habían vuelto ya de su excursión. 
—Sus altezas los infantes don Jaime y 
don Alfonso asistieron a los oficios divi-
nos celebrados en las Calatravas por la 
Orden militar del mismo nombre. 
—A los celebrados en la Capilla Real 
asistieron desde la tribuna baja sus al-
tezas los infantes don Juan y don Gon-
zalo. 
L a Reina de Ruma-
nia en E l Escorial 
Ayer por la tarde la reina María y 
del Prado, gracias a las facilidades da-j domingos abrirán de nueve a una sola-
das por su majestad el Rey, el duque de 
Alba, el conde de Villagonzalo, los se-
ñores Jordán de Urries y Azara y otros 
coleccionistas madrileños. 
E l catálogo ilustrado que se prepara 
llevará un estudio de la vida y obras de 
Mengs, y en él se reproducirán, además 
de los cuadros y dibujos expuestos, los 
tres techos que pintó en el Palacio Real 
de Madrid, Inéditos hasta ahora, y que 
son sus más importantes pinturas como 
artista decorador. 
mente. 
Este horario regirá hasta tí 30 de 
septiembre. 
Los contratos de trabajo 
del ramo de edificación 
Lar Gallego 
E l "Lar Gallego" ha inaugurado el 
programa de excursiones con una al 
Monasterio de E l Paular. Esperaoa a 
los excursionistas el arquitecto conser-
Estado general.—Las presiones altas 
residen hacia las Islas Británicas y Cen-
vador señor Muguruza, quien dió una,tro de Europa; el influjo del anticiclón 
Los convenios de normas de trabajo 
que han de regir en las fábricas de 
cemento y de vidriería artística, apro-
bados en 8 de enero y 27 de febrero 
de 1929, respectivamente, entrarán en 
vigor a partir del limes 8 de abril. 
Boletín meteorológico 
Los que se ap rovechan de l a ausen-
c i a . Q u i t a n l a rueda que sobra . 
Ayer por la mañana, en la calle de 
Luisa Fernanda, el automóvil 28.685. 
que guiaba el mecánico Antonio Gon-
zález Montalbo, alcanzó al niño de ocho 
años Ricardo Cancho Naranjo, domici-
liado en la calle de Ferraz, número 18. 
Varios transeúntes acudieron en auxi-
lio de la víctima y la trasladaron a la 
Casa de Socorro dei distrito de Pala-
cio, donde, a pesar de los esfuerzos de 
los médicos, falleció la pobre criatura. 
E l chofer quedó detenido y fué puesto 
a disposición de la autoridad judicial. 
Vuelco sin heridos 
En el kilómetro 44 de la carretera de 
Francia volcó el automóvil 30.012, que 
C r ó n i c a t a u r ó m a c a ' E I manifiesto de las mujeres españolas 
¡PARECE Q U E F U E A Y E R I 
Ta no hay toros, ni toreros, 
ni hay arte ya, ni hay escuela; 
ni, en fin, quien oon dignidad 
sepa llevar la coleta... 
Testimonio de gratitud «1 pacificador de Marruecos. Van 
recogidas más de cincuenta mü firmas. 
Esto se escribió hace cuarenta y tre8:p^enBa de Madrid para hacerles entre-
años por Felipe Pérez y González enj del manifiesto que la Comisión orga-
las páginas de su lozana "Gran Vía", ^lzadora dirige a las mujeres españolas 
que hoy triunfa en Apolo sobre el invit&náolaa a sumarse al acto de pro-
tro moderno. Todo ello parece escrito testa homenaje y gratitud que todos 
los eíementoa de España quieren tribu-
tar al presidente del Consejo de minís-
para ahora. Todo y más que nada aque 
lio otro de 
...aguantar ya no hay quien sepa 
"na" más que los "abonaos" 
que aguantan a las Empresas. 
¡Magnáíico! ¿Puede darse nada más 
oportuno ? 
Mucho más aplicable esta extrema 




llega a la Península Ibérica. E l tiempo 
es bueno por todas partes. 
Para hoy 
La Junta directiva de la Asociación 
Nacional del Magisterio Primario se re-
unirá en Asamblea durante tres días, a 
partir de hoy. 
Las reuniones tendrán por local la Es-
cuela Central de Maestros. 
Centro General de Pasivos de España 
(Jerónimo de la Quintana, 2).—i t. Jun-
ta general ordinaria. 
Institución del Divino Maestro (San 
Vicente, 72).—6 t. Don Angel Herrera: 
"El Maestro y la Prensa". 
Otras notas 
conducía don Eduardo Antrán Gutié- censura ahora que antes 
rrez, y que ocupaba el doctor Hermo-
so, que vive en Alcalá, 155. 
Ambos viajeros resultaron ilesos. E l 
coche quedó destrozado. 
O T R O S SUCESOS 
Arrollado por un ciclista.—En la calle 
Acompañaban a la vizcondesa de San 
Enrique la condesa de Santa María de 
Sisla y la señorita de Múgica. 
Manifestó la presidenta de la Comi-
sión que hacía mucho tiempo que entre 
las mujeres españolas palpitaba la Idea 
de hacer presente al general Primo de 
Porque en 1885, temporada anterior Rivera su gratitud por cuanto ha hecho 
a la del estreno de la popular revista! en bien de la Patria y especialmente por 
confeccionáronse casi todas las corridas haber terminado con la pesadilla de Ma-
rruecos; de tal manera, que apenas con-
cretadas las líneas generales del home-
naje, han llegado espontáneamente fir-
mas en tal cantidad, que sobrepasan de 
del abono a base de los nombres pres-
tigiosos de Lagartijo y Frascuelo, repe-
tidos y barajados una y otra tarde. 
Más repartida la nombradla torera años _ 
de Nuestra Señora del Pilar un ciclista después, jamás faltaba de los progra- primer momento de las 50.000, en tal 
llamado Valentín, cuyo apellido se ig- mas de abonados un par de figuras de,desorden, que se trabaja activamente en 
ñora, que habita en la calle de María las cuatro o cinco de primer orden, que, clasificarlas y en formar las listas. E l 
Juana, alcanzó al niño de seis años San- podían ser en aquel entonces Mazzan-I manifiesto dice: 
tiago Caracena Gallego, domiciliado en Uní y Fuentes, Guerrita y el Espartero. "¡Mujeres españolas! 
!la ralle de Prim número 35. v le causó i Reverte y Bomba mayor. . ^ J ^ J ^ ^ ^ ^ r . ^ ^ de pronóstico reservo, de lasl Volvió "poco d e s ^ el exclusivismo ^itan pocos días para que las clases 
Nuevo horario de las fruterías P . ^ ^ . ^ ! España^ sortea u.n.a^la!que fué asistido en la Casa de Socorro de la pareja..., y la pareja Bombita y 
en E l Escorial, acompañadas de la in 
fanta doña Beatriz de Sajonia y de su 
alto séquito. 
Hoy probablemente irán a Avila. 
Después harán excursiones a Toledo y 
acaso a Aranjuez. 
Fallece el rector del 
Perpetuo Socorro 
para ayudar, con el beneñcio que obten 
ga, al sostenimiento de sus pensiones. de Chamartín de la Rosa. 
Los boletos pueden adquirirse, a una Dos heridos en riña.—En una taberna 
ímter iS v d . ^ h n ^ / f i f l ^¡peseta, en los despachos de la venta de de ]a calle de Garibaldí riñeron por rl-f ^ í ^ Z . l ^ l ^ ^ J 1 ^ 6 3 ser4nlsellos. Administraciones de Loterías ^validadeS del trabajo Modesto Ramírez, 
de ocho y media a una • carteros. veinticinco años, domiciliado en la 
A partir del día 1 de abril próximo I 
las siguientes: 
bancarias, industriales, agrícolas, mercan 
tiles y obreras vayan a protestar ante el 
Machaquito llenaba de pasión todos los j jefe dej Gobierno de las patrañas que 
días el cartel de abono. Y prodigáronse p0r personas interesadas en difamar a 
igualmente las famas del Gallo y Vicen 
le Pastor... 
Con Gallito y Belmonte, que comen-
su hija, la princesa Heana, estuvieron y 1̂ cllle' dTTerikíz, T ' y Atej^dr^ Martínez I muy amarraditos al abono, surgió 
Í 0 G o t a s 
esta noche 
E l resfriado desaparecerá mañana 
Sólo unas cuantas 
gotas de Misto! en ta 
nariz e inmediatamente 
aquella sofocación des-
aparecerá. Es la ma-
nera rápida, segura y 
científica de parar los 
resfriados sin necesidad 
de dosis, pildoras o po-
madas. 
Venta en farmacias 
Ayer tarde falleció en Madrid, a con-
secuencia de una bronconeumonía, el 
reverendo padre Victoriano Gamarra, 
religioso de la Congregación del Santí-
simo Redentor y rector del Santuario 
del Perpetuo Socorro, de esta Corte. 
Fué el ilustre finado profesor del Co-
legio Máximo que la Orden tiene en 
Astorga y superior de varias casas y 
asistió como vocal de la provincia espa-
ñola al Capítulo que la Congregación 
celebró en Roma el año 1921. 
Contaba el virtuoso religioso cincuen-
ta y tres años de edad, de ellos treinta 
y ocho como profeso de la Congrega-
ción. Era en la actualidad vicepostula-
dor en la causa que se sigue para la 
beatificación de la slerva de Dios funda-
dora de las religiosas Oblatas, cuyos 
trabajos han sido muy elogiados. 
Reciban nuestro pésame los religiosos I'"""""~~"""""""""""" 
Redentoristas, en cuya Congregación! SALUD Y BIENESTAR 
tiene el finado un hermano y cuatro 
sobrinos, por tan sensible pérdida. 
Arrúe, viudo de la asociada doña Elvira saron a iog golpes, y, a no ser por unos !a 
de Vega. ;„„1^„^„„ „„°i»„ ^ „ „ o ^ „~ „„^o /i J Y 
se previenen 
soldados que les Apararon, no queda de! * 'od» f » muy relativo. La descr-
íes consientes m L que las m W ± J ° f * i ^ T ' T T l 
ción de Socorros Mutuos de la Confe-i V"-.- ' ~' " má* fnrrip la Hf<íprrión 
deración de Maestros ha acordado c-l.Eguri, de treinta y cuatro, que habita m^ Larae ia ae^rcion. 
primer socorro de 1.000 pesetas, desde su en Manuela, 4. Muy solicitados en provincias los fa-
fundación, 1 enero 1928, a don Valentín' De las palabras de grueso calibre pa- mosisimos rivales sevillanos, dejaban so^ ^estro lado para llevarlo allá lejos a 
combatir en malas condiciones con los 
moros ? 
Hasta que llegó el general Primo de 
Rivera, el problema de Marruecos era 
insoluble; lo arriesgó todo para termi-
nar con una guerra que arrebataba una 
juventud llena de vida y de promesas. 
Debemos respeto y gratitud a quien 
supo y pudo devolver el sosiego a nues-
tros hogares. 
El orden restablecido que garantiza el 
honrado trabajo, servicio militar reduci-
L a vt.eonde.a de San Enrique «c'bld: y ' r ' lSenc lary 
•er tarfe a los representantes deja ^ ^ a 0 c a plr()nto grandes mejoras para 
nuestro pueblo. , 
; Son buenos españoles los que no han 
reparado en poner en peligro nuestro 
crédito y el grandioso éxito que se espe-
ra de las magníficas Exposiciones de 
Barcelona y de Sevilla? 
Españolas: Tenéis alma grande y no 
regateáis vuestro aplauso a los que lle-
van a cabo acciones buenas. 
Tened el valor y la independencia de 
vuestro sentir, y no os pesará. 
Os citamos para el 14 de abril en el 
ministerio del Ejército. Estamos seguras 
de que acudiréis todas. 
La satisfacción del deber cumplido nos 
acompañará, y ya es hora de testimo-
niar nuestro reconocimiento al pacifica-
dor de Marruecos. 
Vosotras, las que os encontráis lejos 
y no podáis trasladaros, envladnos vues-
tra calurosa adhesión, que en tanto es-
timamos.—Madrid, 28 de marzo de 1920. 
Vizcondesa de San Enrique.—Duqur?a 
de la Victoria.—Condesa de Gavia—Con-
desa de Santa María de la Sisla.—Viz-
condesa de Casa Aguilar—Juliana Mora-
les de Aritlo.—Blanca de los Ríos (pu-
blicista).—Sofía Blasco (ídem).—María 
Perales (ídem).—Benita Asas Mantorola 
(ídem).—Esperanza de Castilla (ídem). 
María La Rigada (profesroa de la Escue-
la Normal).—Luisa Bécares y Cándida 
Cadenas (inspectoras de primera Ense-
ñanza).—Maravillas Segura (profesora 
de la Escuela Superior del Magisterio). 
Irene Alba.—Josefina Díaz Artigas y 
María Guerrero (teatro).—María Anun-
ciación Castro de Ruiz de Velasco y 
Josefina Ródenas de Morales (Comer-
cio).—María Echarri y Maravillas Segu-
ra, con miles de obreras.—Margarita G. 
Lacoma y Edelmira Grande (modistas). 
España se han propalado, con notorio 
perjuicio de los Intereses nacionales. 
¿Habéis olvidado vosotras las torturas 
de vuestro corazón de madres, esposas, 
hijas, hermanas y prometidas al tener 
siempre presente la alarma del día en que 
un ser querido iba a ser arrancado de 
Catarros Asma - Bronqui Tanto Modesto como Alejandro resul-
TubercuJosis ineipien ^aron con lesiones de pronóstico reser-
'vado, de las que fueron asistidos en el 
correspondiente centro benéfico. Luego 





con Pulmozonol, preparado científico que 
obra por inhalación y destruye todos los 
microbios pulmonares. Millares de curas 
maravillosas lo atestiguan. Venta: Juan 
Martín, Vicente Perrer, Doctor Andreu 
Casa Segalá. Uriach, La Cruz. Frasco 
.̂50 pesetas 
Obrero lesionado. — Marcelo Sánchez 
Zazo, de cincuenta y un años, con domi-
cilio en Tres Peces, 6, sufrió lesiones de 
pronóstico reservado cuando trabajaba 
en una obra de Casado del Alisal. 
Denuncia por sustracción. — Rogella 
García Miguel, de veinte años, sirvienta, 
que habita en Arrieta, 15, denunció que 
M i s t o l 
MARCA REGISTRAD 
GURA LOS RESFRIADOS EN 24 HORAS 
Por mayor: BUSQUETS HNOS. y COMP.» 
HONDA ATOCHA, «it. - MAlfKlli 
r \ o n n n *. un suJeto entró en su expresado domici- a dentro de tres meses! Ahora, abo 
J J e s a p a r e c e n O . U U U p e s e t a s lio en un momento en que la puerta ra sí qiie viexie eso: 
» quedó abierta y se llevó ropas y efectos « - J i TT i o. T . que la perjudicada valora en 130 pesetas. Doña Mana del Val González Jimé- 0 1 * „ T c ~v, ~ , . .. , _ . Sin repuesto. — Don Joaquín Sánchez de veintiocho «"^o "i"» viTro «mi 
hoy una asiduidad extraordinaria, com-
parada con la desbandada intolerable 
de "ases" que ahora "disfrutamos". 
Recordad, si no, que durante la corri-
da del 15 de mayo de 1920 vociferó el 
público madrileño contra el pobre Ga-
llito, porque al día siguiente les dejaba 
para torear en Talavera, donde halló 
la muerte. ¡Y estaba el infeliz anuncia-
do para el otro día 17! Es decir, quej £"pergonaiid¿d femenina' para el des-
teniéndole aquí el 15 y el 17, no podían j empeño de cargos sociales, administrati-
sufrlr los ahornados la deserción del 16. vos y políticos, con esperanza de que se 
¡Igualito que ahora, que en cuantoI extienda al orden "civil", 
un torero oye cien palmas, se despide 
aguantar ya no hay quien sepa 
"na" más que los "abonaos" 
que aguantan a las Empresas. 
Porque la Empresa y sólo la Empresa 
de Madrid, es culpable de los delezna-
Exposición de las 
obras de "Mengs" 
El Museo del Prado, con ayuda del 
ministerio de Instrucción pública y del 
Ayuntamiento de Madrid, prepara una 
Exposición de las obras de Mengs, la 
cual habrá de celebrarse en el mes de 
mayo. 
En marzo de 1928 se cumplieron dos 
siglos del nacimiento del gran pintor 
bohemio; pero la coincidencia con el cen-
tenario de Goya obligó a retrasar su 
conmemoración. Mengs es el represen-
tante de toda una época de la historia 
del arte; ejerció notoria influencia so-
bre Goya y otros pintores españoles, y 
llamado por Carlos III vino a Madrid y 
aquí residió. Pintó sin descanso durante 
más de diez años. Sólo en Madrid puede 
estudiarse debidamente; los Museos del 
Louvre, Londres, Berlín, Viena y Bruse-
las tienen apenas algún ejemplo de su 
arte. En Dresde, San Petersburgo y 
Roma hay núcleos importantes de su 
producción, pero en parte alguna puede 
reunirse en cantidad y calidad lo que se 
expondrá esta primavera en el Museo 
producen los puros CHOCOLATES de 
ISIDRO LOPEZ COBOS 
Génova, 4, MOLINO. Teléfono 301S7. 
H O T E L R I T Z 
R E S T A U R A N T 
DOMINGO DE RESURRECCION 
GRAN T E DE MODA 
LUNE^ L0 DE ABRIL 
Inauguración de las 
COMIDAS D E G A L A 
JUEVES DIA 4 
REANUDACION DE LOS 
TES POR INVITACION 
nez, anos, que ive, en „ ,.»,iÁ„ A * c, rv,o/i^ , ' , A\ „ ¡Covisa denunció que de la puerta de su unión de su madre, en la calle de Alca- . . . . . », . lá. número 140. mercería, denunció quíí domicilio Alcalá, numero 93 le llevaron 
le habían robado 8.000 pesetas que guar- la rueda f e9r_enpuest° de su automóvil- La 
daba entre la lana de un colchón. El rulda vale 250 pesetas. 
rnhn se cometió durante la ausencia de Otra sustracción.—Andrés Revillas Vi- bles cartelitos de abono, cuya inaugura 
.llodas, de cuarenta y siete años, que ha-¡ "ón se celebra mañana. Porque para 
bita en Toledo, 10, principal izquierda, complacer al paciente abonado no tenía 
denunció que durante la tarde violenta- más que seguir la receta de antaño. 
ron la puerta de su casa, cuando en ella i Dos primeras figuras siempre en ca-| perturbe y ayudar con nuestras fuerzas Carol5na' carvaial y Quesada condes'a no había nadie, y se llevaron joyas y oh-ida programa y una figura nueva o mo-¡reun ^ de ]as Bárcenas> condega de Mlrasoli 
jetos valorados en 300 pesetas y 350 Pe- .desta para completar el terceto. I ^esp^nde entre í^^r imSs na^ones i e l 
tas en metálico. Y hoy puede elegir variadísimas c o m - ; ^ ^ 
Al apearse.—Felisa Martínez Goicoe- binaciones porque hay toreros a espuer-
S O L 
'la denunciante y su madre. Los "cacos 
1 entraron en la tienda con llave falsa 
Le roban la cartera al juez 
del Centro 
En un tranvía de los que hacen el 
servicio al Asilo de la Paloma fueroniSe^ en metano-
detenidos Antonio Pérez Díaz, "el Mor-: dftretok y cinco años, domic i l^ tas; más buenos o más malos, de méri-
Triaua, el "trio notable" del programa 
E „ , 1 Contra la vitrina.—Don Félix Ubeda Lalanda, Antonio Márquez, Niño de ^ ramf>lonea flesta tras fleata 
Se llevan un despertador Sánchez, de cuarenta y un afios, que ha- Palma, Cagancho, Gitanillo de Tnana,; Clfarto Nos colocará ¡ag escasas 
Por una ventana que da al tejado bita en la plaza Mayor, número 1, de- Vicente Barrera... ¡Siete! ombmaciones de mérito que le permita 
entró un ladronzuelo en el domicilio |nunció que del establecimiento sito en De estos siete, deberían componersej f'rr.tn dp ..notablea" anuntaxlos en 
de Angela Maroto Lorenzo, de cuaren- dicho ^ sustrajeron de una vitrina la mitad de los carteles del abono, e"- f i ' - ^ re. 
ta y un años, que vive en Luna, 14, iefectos fe bisuter¿ que valora en 178 ^endo tres o dos por lo menos Y c o m - ^ 
pesetas. fletando la terna con Villalta, Valen- ^ h^rer m nuevo v cn . 
Atropello de "auto".—En la calle de cía II, Martín Agüero, Aimillita Chico, 
Santa Engracia el automóvil 29.713, que Enrique Torres, Félix Rodríguez... Como 
conducía Marcos Caro, atrepelló a Ma- verán ustedes, metemos como "comple-
nuel Pérez Casado, de treinta y nueve mentos" toreros de categoría, 
años, que habita en Ampudia, 17, y le ¿Hay con estos trece espadas género 
causó lesiones de relativa importancia. | para fabricar corridas interesantes ? 
Muerte repentina. — En su domicilio.; Pues vean lo que hace la Empresa de 
calle de la Puebla, número 16, falleció | Madrid 
La primera lista de firmas es la si-
guiente: 
Duquesa de Alba, duquesa de Medi-
naceli, marquesa viuda de Comillas, du-
quesa de Aliaga, marquesa de Benicarló. 
condesa viuda de Peñalver, duquesa de 
Lerma, marquesa de Aranda, duque-
sa de Medina de Ríoseco, duquesa de 
Algete, marquesa de Bendaña, marque-
sa viuda de la Rambla, duquesa de 
Estremera, duquesa de Andría, duque-
sa de Peñaranda, duquesa de Piasen-
„ cía, marquesa de Rozalejo, duquesa 
d  y mas tolerabl  para nuestros hijos de la v marquesa de Argüelles, mar-
miles de escuelas abiertas, elevación de quega de vélez GómeZi marquesa de On-
teiro, marquesa de Guevara, marquesa 
de la Rivera, marquesa de Torrelaguna, 
marquesa de Velada, marquesa de Pra-
do Alegre, marquesa de San Juan de 
Buenavista, marquesa de Villadas, du-
quesa de la Puebla de Montalbán. 
Condesa de Arcentales, condesa de 
Rludoms, condesa de Casa Puente, mar-
quesa de Amboage, condesa de Sizzo No-
lis, condesa de Medina y Torres, condesa 
viuda de Aguilar de Henestrillas. María 
Tgnacia Bernaldo de Quirós de Ansaldo, 
Margot Sorlano de Ansaldo, condesa de 
Saceda, condesa de Monte Blanco, con-
desa ae Nieves, condesa de San Antilin, 
marquesa de Montealegre, marquesa de 
Belzunee, marquesa viuda de Quintanar, 
Jesusa Eznarriaga de Soriano, Montse-
rrat Miró de Loring, María Lloréns de 
Tbarreta, Luisa Carvajal y Quesada, 
¿Ignoráis lo que debemos en particular 
las mujeres a Primo de Rivera? 
No, no lo ignoráis; pero no faltan ma-
los patriotas que os impiden dar expan-
sión a vuestros nobles sentimientos. 
La mujer española es generosa y agra-
decida, y obedeciendo a los dictados de 
su corazón, ha realizado siempre actos 
grandes a favor de la Patria. 
¿Verdad que estáis deseando ya que 
vayamos también nosotras a testimoniar 
nuestra honrada gratitud al jefe del Go-
bierno? 
Queremos con él el resurgimiento de 
España, debemos amarla tanto como a 
nuestros hijos, impedir que el orden se 
EN 
C I O N 
B E N E D I C T 
Glicerofosfa to de Ca l y C R E O S O T A L 
Catarros bronco-pulmonares. Bronquitis, Asma, Au-
xiliar valioso en tuberculosis. 
No irrita el intestino, como la creosota, 
FARMACIAS.—Por mayor: SAN BERNARDO, 41 (FARMACIA). 
repentinamente Inés Castañar García, 
de diez y nueve años. Al parecer, la 
muerte fué natural. 
Fuego.—En la Puerta del Sol, núme-
ro 5, hubo ayer un incendio, que no llegó 
a adquirir proporciones. 
Primero. Prescinde de Ghicuelo, Ca-
rancho, Valencia n y Félix Rodríguez, 
50 pretexto de su contrata en Tetuán. 
Segundo. Nos sirve una vez en todo 
el abono (ocho corridas) a Marcial La-j 
!anda, Niño la Palma y Gitanillo de' 
algo" tendrá que hacer un nuevo y ere 
cida desembolso. 
Y quinto. Para ver a Chicuelo, Ca-
gancho, Valencia, Félix Rodríguez, etcé-
tera, etcétera, tendrá que tomar el tren 
de Toledo, Ciudad Real, Aranjuez, Al-
calá de Henares, Segovia y Guadala-
Jara. 
¡¡Todo un programitaü 
En suma, que tiene razón "La Gran 
Vía": 
Ya no hay toros, ni toreros 
ni hay arte ya... jNi hay Empresas! 
Curro CASTAÑARES 
condesa de Guadalhorce, María López 
de Sagredo, condesa de Santa Marta 
de Bablo, vizcondesa de Llanteno, viz-
condesa de Barrantes, doña Consuelo del 
Arco de Méndez Vlgo." 
De provincias se han recibido direc-
tamente, sin per juicio-de - la&-que apor-
ten las Comisiones de provincias, las si-
guientes adhesiones: de Sevilla, la con-
desa de Lebrija y doña María de Ben-
jumea, en nombre de las damas de la 
aristocracia sevillana; marquesa de To-
rrealta, doña Dalila Gazzolini, doña 
Carmen Vega Montenegro y doña Ade-
la Alemán de Monterreal, por la Junta 
de Damas de Almería; directora y 
Claustro de la Normal de Maestras de 
Granada, y Claustro de la Escuela Nor-
mal de Oviedo. 
• « • 
Como postdata del manifiesto ñgura 
el párrafo siguiente: 
"Al conocer el magnífico vuelo de nues-
tros heroicos aviadores Jiménez e Igle-
sias, no podemos prescindir de asociar 
este pensamiento, que tanta emoción nos 
produce, a los renglones que os dirigi-
mos, felicitándonos como españolas de 
las hazañas de nuestra Aviación y del 
progreso de nuestras industrias bajo un 
Gobierno tutelar y progresivo. ¡Viva Es-
paña!" 
C O m i E C E W C I A 
L A C T A N C I A 
C R E C I M I E N T O 
A G O T A M I E N T O 
D I S P E P S I A 
D E B I L I D A D 
Folletín de E L D E B A T E 27) 
¡ S O L E D A D ! 
N O V E L A 
p o r 
Ceferino Suárez Bravo 
El pobre mancebo compredía sin embargo, que esta 
lucha no podía ser de larga duración, que cada día 
bablaba con más fuerza su amor y bajaban más el 
tono las exgencias de familia. Por otra parte, era 
Preciso tomar una resolución. A tener algún medio 
de ver a Luisa, de satisfacer el imperioso deseo que 
sentía de acercarse a ella, habría aplazado gustoso 
la comunicación con el padre y la especie de abdicación 
í^e este acto envolvía; pero, como quiera que esto no 
era posible, y sólo pod a penetrar en aquella casa os-
tensiblemente y por la puerta grande, a nada conducía 
^ demora, más que a imponerle un sacrificio estéril. 
Pasados los primeros cuatro o cinco días, empezó 
* inquietarle, además, el no ver a Santiago, que, a 
pesar de lo prometido, no parecía por su posada. To-
las mañanas esperaba su visita inútilmente, y la 
decepción no hacía más que irritar su deseo de co-
municar con el fiel servidor y tener por él noticias 
de Luisa. 
.""""¿Estará enfermo?—se preguntaba—. ¿Habrá ocu-
do algo en la casa? Esto no puede continuar asi. 
Cj:,0nforme indicamos ya, antes y después de ir a la 
. "I10*- iba a dar vueltas alrededor de la casa de 
bal84 COn ^ e8Peranza de verla alguna vez en el 
fienÓn 0 Salir de SU casa• Dicen <iue hay una Provi- , 
TJO Para 108 enamorados; Pero en esta ocasión' 
a hubo Para los nuestros, pues, como saben nues-l 
tros lectores, Luisa, que movida por el mismo resor-
te, salió al balcón en los días anteriores a la confiden-
cia de Ricardo (pues ya después no tuvo ánimo para 
hacerlo), se quedó también sin verle. Ella salía en las 
horas en que él estaba sujeto en la oficina, y él pa-
seaba la calle en las que ella no podía salir sin que 
lo advirtiese la familia. 
En esta situación, cada vez más insufrible, se fue-
ron pasando los días, hasta aquel en que tuvieron lu-
gar los sucesos narrados en este capítulo. Eduardo, 
después de una noche de insomnio, se levantó del le-
cho decidido a acabar de una vez y a presentarse 
en casa de su amada. Todavía, a pesar de la violen-
cia de su deseo, y como última concesión a sus es-
crúpulos, pensó en ver primero a Santiago para con-
sultarle acerca de la hora y de la mejor manera de 
pasar el Rubicón. ¿Pero cómo? Para ver a Santiago 
era preciso penetrar en la casa, y, si desairado era 
entrar ostensiblemente a ver a los dueños, mucho más 
lo era entrar de una manera furtiva para ver a un 
criado. Como sucede generalmente en esta clase de 
conflictos sin salida, el espíritu de Eduardo se aferró 
a una probabilidad poco probable. 
—¡Qué diablos!—pensó—; Santiago no se pasará 
todo el día encerrado en casa de sus amos. Algún 
quehacer, alguna obligación de ^u oficio le obligará 
a salir a la calle. Me estaré todo el día, si es preci-
so, al aceóho. Hoy no asisto a la oficina, por enfer-
mo. Y realmente lo estoy, si no de cuerpo de espí-
ritu. ¿Quién sabe si las horas en que yo estoy en la 
oñeina son precisamente las que Luisa elige para salir 
al balcón... si es que sale alguna vez... que sí saldrá, 
o no se acuerda de mí? 
Como si ejecutase un acto importante y deñnitivo, 
el joven, desde la mañana, se puso a dar vueltas por 
los contornos de la casa, pasando alguna vez por la 
calle, contemplando otras veces la puerta deede le-
jos, explorando los alrededores, realmente sin espe-
ranza seria de ver a Santiago, pero obedeciendo al ins-
tinto del enamorado, que le lleva a girar alrededor de 
su centro de atracción. Poco aficionado a ponerse en 
evidencia y a imitar a loa don Juanes de guardacan-
tón, que tanto abundan en Madrid, y antojándosele a 
ratos, probablemente sin motivo, ser objeto de la cu-
riosidad y de los comentarios de las comadres y gen-
tes desocupadas que veía en puertas y balcones, em-
prendía de cuando en cuando largas excursiones por 
otros sitios; pero volviendo luego a su campo de ope-
raciones y siempre sin ver lo que deseaba, verdade-
ramente persuadido de que estaba perdiendo el tiem-
po, pero prefiriendo perderlo en aquellos sitios a ga-
narlo en otra parte. 
Llegó un momento en que, fatigado de aquella in-
útil tarea, se decidió a afrontar la dificultad y penetrar 
en la casa; pero, al llegar a la puerta, se amotinaron 
contra semejante determinación todos sus escrúpulos, 
y pasó de largo. Cuando se hallaba ya a alguna dis-
tancia, volvió sobre sus pasos, protestando contra su 
indecisión y timidez; pero, como si el ingreso estuvie-
se guardado por el cancerbero de las siete cabezas, ni 
siquiera se atrevió a mirar al portal y siguió adelante, 
figurándosele ver en los rostros de las personas qué 
se cruzaban con él, una sonrisa burlona. 
En estas indecisiones y paseos fué transcurriendo 
el día. El joven, mohíno y quebrantado, resolvió vol-
ver a su domicilio; pero no lo hizo sin aferrarse antes 
a una idea que él creía luminosa y que se admiraba 
de que no se le hubiese ocurrido desde el principio: la 
de escribir a Santiago, diciéndole que viniese a verle. 
Al entrar maquinalmente en su cuarto, preocupado 
con este pensamiento, y cuando se disponía a tomar 
la pluma para escribir la carta, se encontró con que 
había dos sobre su mesa. Ambas venían dirigidas a 
su nombre, es decir, la una decía en el sobrescrito-
"Señor don Eduardo Pérez de Velasco" y la otra-
"Señor Marqués de la Puente". La primera no traía 
sello ni señas: era. sin duda, de Madrid, y había sido 
llevada por mensajero. La segunda tenía ambas cosas: 
era del correo. Los sobres de una y otra eran de letra 
desconocida. Eduardo abrió la primera, la recorrió con 
la vista, y mudó de color. Se pasó la mano por loa 
ojos, creyendo no haber visto bien; volvió a leerla y 
cayó anonadado sobre una silla. La carta decía así 
"Eduardo: Me voy a casar con otro. Lo que ha pasa 
do entre los dos ha sido un sueño. Queda impresa en 
mi corazón, y no se borrará mientras conserve la vida, 
la memoria dei día en que nos conocimos. Me acusará 
usted de ligera y de inconstante, y tendrá razón. Yo 
también me acuso. 
"Adiós. 
Luisa." 
Eduardo estaba sincera y seriamente enamorado y 
aquél era su primer amor; juzguen nuestros lectores 
del efecto que debió causarle un papel que de tan seca y 
cruel manera le precipitaba desde la risueña cumbre 
de la dicha a la negra sima del desengaño. 
Pasados los primeros Instantes de doloroso aturdi-
miento, volvió a tomar la carta, la leyó, la releyó, ami-
gándola entre sus crispados dedos, y en medio de su 
Ira, y a pesar de los rugidos de su corazón, una voz 
se levantaba dentro de su espíritu, protestando contra 
la dolorosa evidencia: 
—No es posible—pensaba el pobre amante—, que 
Luisa haya escrito e«to. La Luisa del balcón, la Luisa 
del baile de la duquesa no es capaz de hacer lo que di-
ce esta carta, ni de decido en tales términos. Abusando 
de que no conozco su letra, quizá alguna persona In-
teresada en separarnos, quizá algún bromlsta, a 
quien pudiera sallrle cara la chanza, ha tomado' su 
nombre... No hay duda. Este papel no está en carácter, 
este papel es inverosímil... este papel no es de Luisa.' 
No siendo, como no era. Irracional la hipótesis, ima-
ginen nuestros lectores el cuerpo que tomaría en su 
espiritu, empujada por el deseo. Pero la Inoertidumbre 
de un mal es muchas veces peor, y atonnenU más 
qne la evidencia misma. Eduardo se sintió invadido por 
ansia avasalladora de resolver la penosa duda y de re-
solverla en el acto. Cencebir la idea y ponerla por 
obra, fueron en él actos simultáneos. Cogió la carta, 
y, como ni siquiera se había quitado el sombrero, vol-
vió a salir y se precipitó por la escalera 
—Señorito, ¿no va usted a comer?—le preguntó la 
criada desde arriba. 
—No tengo gana—contestó Eduardo bajando los pel-
daños de dos en dos y lanzándose a la calle. 
Fuera ya de la casa, no vaciló un momento, y con 
paso precipitado, pero firme, se lanzó en la misma di-
rección que a la mañana, pero esta vez por el camino 
más corto. Ya no era una voluntad libre, y, por lo 
tanto, deliberante, sino una pasión ciega en movimien-
to. Nada de aquellas vacilaciones y escrúpulos que 
tanto le hablan atormentado poco antes por aquel 
mismo camino. Sin alterar su paso breve y decidido, 
enfiló la calle donde vivía Luisa, entró en la casa, atra-
vesó el portal y subió con presteza la escalera. 
—¿Dónde va usted, caballero?—gritó el portero co-
rriendo tras él. 
Pero, antes de subir el primer tramo, ya estaba 
Eduardo tirando de la campanilla. 
La puerta fué abierta a los pocos momentos por 
Santiago, que, como saben nuestros lectores, era el 
encargado de aquel servicio Interior. 
—¿Usted por aquí, señor marqués?—exclamó el an-
ciano, sorprendido y contrariado, al ver al joven. 
Este, cerrando él mismo la puerta, sacó el papel sin 
hablar palabra; pero, al observar que no habla bas-
tante luz en la antecámara por estar ya el día decli-
nando, cogió a Santiago de la mano y le llevó, o más 
Wen le arrastró, hasta el salón de los retratos. 
—Dime—preguntó alargando la carta al atónito ser-
vidor—, ¿es ésta letra de Luisa? 
Santiago tomó el papel, y, después de pasar por él 
la vista, se lo devolvió a Eduardo, diciendo: 
—SI, por derto; la conozco bien. Es letra de la se-
ñorita. Pero, ¿qué significa?... 
El joven, dominado por sorda Irritación, comprendió 
Instintivamente que no estaba bien allá; pero, al volver-
(Continuarl^ 
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B O L S A D E ROMA 
(Radiograma especial de ELÍ DEBATE) 
Pesetas, 289,50; francos, 74,66; libras, 
92,73; francos stiizos, 367 57; dólares, 
19,09; peso argentino, 18,20; Renta 3,50 
por 100, 69,75; Littorio, 80,77; Banco de 
Italia. 2.020; Idem Comercial, 1.372; 
ídem de Crédito Italiano 780,50; ídem 
Nacional de Crédito, 506; Fiat, 527,50; 
Gas Torino, 260; Eléctricas Roma, 830; 
Metalúrgicas, 191, Ferrocarril Medite-
rráneo, 624; Pirelli, 198,50. 
E n e l e x t r a n j e r o 
B a j a en Nueva Y o r k 
N U E V A Y O R K , 29.—Casi todos los tí-
tulos cotizados en la Bolsa han sufrido 
desde el martes una baja considerable. 
Ciertos valores han bajado de dos a 
30 puntos. 
Las órdenes de venta afluyen sin in-
terrupción en las oñcinas de los agen-
tes de cambio y de los corredores. 
E l dinero del día ha subido a 20 por 
ciento, tipo el más alto que se haya 
registrado desde hace nueve años. 
Coyuntura en la industria americana 
del acero 
NUEVA Y O R K . — L a revista "Iron 
Age" dice en su último número que pro-
bablemente en el mes de marzo se bati-
rán todos los "records" de fabricación 
de acero y que continuará aumentando 
esta actividad durante todo abril. Algu-
nas fábricas de acero laminado tienen 
vendida su producción hasta julio, con 
destino a la industria automóvil. 
r ^ ^ j n RADIOTELEFONIA 
D E P A S C U A 
n i (CLAUDIO GOELLO, 1 ) 
Obsequia a los compra-
dores de sus exquisi-
tos "Huevos de Pascua" 
con preciosos juguetes. 
HERNANI (CLAUDIO GOELLO, I) \ 
Os he dicho: "Algo" saldrá, 
y salió, efectivamente: ^ 
un periódico excelente. 
Cómprelo y le gustará. 
SALAS Cubierto alpaca, 1,75. Platos loza mesa, 6,30 docena. Barquillo, 41. 
LA UNION RESINERA ESPAÑOLA, S. A. 
B I L B A O 
Se pone en conocimiento de los se-
ñores suscriptores de acciones preferen-
tes de ésta Sociedad, que durante los 
días 1 al 5 del próximo mes de abril 
deberá hacerse efectivo el pago del se-
gundo dividendo pasivo, o sean pese-
tas 125, por cada acción suscrita. 
U N C O N S E J O 
A L O S H E R N I A D O S 
U s a d " B r a g u e r o I V I a g i c > ' 
único recomendHdo por la clase médica 
eficacísimo para vuestro padecimiento: 
E. HERNANDEz'-M PRoílNCIAS. 3 
(Soportales de Santa (Jniz) 
Especialidad en fajas para grandes even 
traciones, desplazamiento de Riñon o Eá 
tómago. medias para várices, etc.. etc. 
I S m i S MCDEDNAS1' 
P l o r e h c e V i d ó r . 
(EJ Ün FILM PA R AMOUNT) . 
C I M C A V E A l I D A 
Programas para el día 30: 
MADKII), Unión Radio (E. A. J , 7, 426 
metros).—11,45, Sintonía, Calendario as-
tronómico. Santoral. Recetas culinarias.— 
12, Campanadas. Noticias. Prensa. Bolsa. 
Bolsa del trabajo. Programas del día.— 
12,15, Señales horarias.—14, Campanadas. 
Señales horarias. L a orquesta de la esta-
ción: "Trianero" (pasodoble), Alvarez Can-
tos; "Sadko" (canción India), Rimsky-
Korsakoff; "El rey que rabió" (fantasía). 
Chapi; "El profeta" (marcha), Meyerbeer. 
Boletín meteorológico. Información teatral. 
Bolsa de trabajo. La orquesta; "I don't ca-
re" (fox), Dowell; "Cádiz" (caleseras), 
Chueca; "Coppelia" (vals), Dellbcs. Revista 
de libros. L a orquesta: "Momento musical". 
Schúbert; "Alma andaluza" (El florero). 
Mariani.—15,25, Noticias de Prensa. Indi-
ce de conferencias.—19, Campanadas de 
Gobernación. Bolsa. Música de baile.— 
20, "La ciencia al día", por el "doctor 
Zito".—20,25, Noticias de Prensa.—21,45, Co-
sechas, ganados y mercados. Boletín sema-
nal de Informaciones y cotizaciones.—22, 
Campanadas. Señales horarias. Selección 
de la zarzuela en dos actos de Arniches, 
música de Guerrero, "Don Quintín el 
amargao", por los cantantes, coros y or-
questa de la e .ación.—24, Campanadas. 
Noticias de última hora.—0,30, Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2, 396,?0 metros) 
De 17 a 19, orquesta: Preludio de la Mar-
chenera. Morera Torroba. Santoral. Or-
questa: "La casita blanca" (fantasía). Se-
rrano; "Impresiones exóticas" (suite: pri 
mero, Mercado indio; segundo, Los dervi-
ches; tercero, E l encantador de serpien-
tes, y cuarto. Marcha de las antorchas), 
Moulón. Cotizaciones de Bolsa. Orquesta: 
"Bonita bolero", Mezacappo. Sección de ca-
ridad. Noticias de última hora. Orquesta: 
"Tannhausser" (marcha), Wágner. Cierre 
LA ONDA DE LA TORRE E I F F E L 
PARIS, 29.—La estación emisora de te-
lefonía sin hilos de la Torre Elffel radia-
rá desde hoy sus emisiones con una onda 
de 1.470 metros de longitud. 
L A R E I N A D E R U M A N I A E N M A D R I D 
D I A B E T I C O S 
Tres vasos en ayunas de Agua de Cor-
conte, disminuirán vuestra glucosa. 
C A B R E I R O ^ 
Estómago. Hiperclorhldrla. Gastralgias. 
Oposiciones a Policía SANTORALJ[ CULTOS 
Convocadas más de 150 plazas. Edad, 
veinte a treinta y un años. No se exige 
titulo. Exámenes en octubre. Para el 
Programa Oflclal, que regalamos, "con-
testaciones completas" y preparación en 
las clases o por correo, diríjanse al an-
tiguo y acreditado 
I N S T I T U T O R E U S 
Fnn-íado», 23; Puerta del Sol, 13, y 
Mayor, 1, Madrid 
E n las dos últimas oposiciones (años 
927 y 928) obtuvimos el número 1 y 143 
plazas, cuyos retratos, números y nom-
bres se publican en el prospecto que re-
galamos. Tenemos internado. 
r•|^T|/',,/"v Mueble?, Todas clases, baratí-
U>UV-»V7 slmos Costanilla Angeles, 15. 
C A L L A O 
DOLORES DE RIO 
L a Soberana con su hija, la princesa Ileana, saliendo de la iglesia de las 
Comendadoras de Santiago 
(Fot. Vidal.) 
E N 
L O S A M O R E S 
D E 
C A R M E N 
Film Titán Fox 
DIA 30. Sábado Santo—Av,^ 
el mediodía. L P._stos. J n S Zy**3** 
ab.; Regulo, Pastor, Zosimo O K LMACO. 
nlo conf.; Qulrlno, Do^no v: C ^ 
mártires; Margarita, viuda. Vlctor, 
E l oficio divino es de color . 
la santa misa de rito doble de ^ 
clase y color blanco. Poniera 
A Nocturna.—S. Pascual Balu« 
A v María.—11 y 12 rosarlo 
da a 4 0 mujeres pobres, cos teé C0Tnl' 
la marquesa de Fontalba v ¿ S u 
men Garamendl de Gordón h ú -
mente. ' "lectiva. 
MISAS POR E S P E C I A L PRlVlLErir t 
Después de los oficios, en la« 
quias de N. Sra. de los DolorS T ? 0 " 
Marcos. y en la iglesia de S A n t ^ . an 
los Alemanes; a las 11 en de 
quias de S. José (altar de S. JoSé)S'Z0' 
Cruz (altar de la Paz y Caridad ' Sta-
del Caballero de Gracia r C r i s t o ' / 2' 
¡Ginés; 12, en la parroquia de S T 
¡nimo. También por privilegio se'nH^" 
nistrará la sagrada comunión en i 
oficios y después, en la parronuia T5 
S. Ginés, Encarnación y S ManLde 
S. Benito. * Manuel y 
SOLEMNES REGINA COELI 
A las 5 t. Colegio de la Divina Pa» 
tora y Carmelitas de Maravillas (P T" 
Vergara, 21); 6. parroquias de los An 
geles, S. Jerónimo, Sta. Bárbara » ? 
Teresa, María Auxiliadora, N Sra'dP i 
Consolación, S. Pascual y sta " M L ; 
Magdalena; 6 ,30 , iglesia de la Resurr^ 
clon (Blasco de Garay); Asilo de Hu¿r 
fanos del Sagrado Coraron., Buena 
Dicha, Meroedarias de S. Fernanfin 
Carmelitas (Ayala), Santuario del C 
María y Sierras de María; 7, parroaula* 
de las Angustias, Covadonga, Pilar c 
de María, Dolores, S. Antonio de la Flrv! 
rida, S. Ginés, S. José, S. Lorenzo <s 
Luis, S. Marcos, Sta. Cruz, Stos. Just0 
y Pastor y Buen Suceso, Rosarlo, S.An-
tonio de los Alemanes, S. Ignacio v 
Pedro. ^ c,• 
L A CONGREGACION D E ACTORES 
A las doce de la mañana se celebrará 
una misa en la iglesia de San Sebas-
tián, organizada por la Congregación de 
Nuestra Señora de la Novena, fundada 
por los actores españoles. 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
N o m b r e s iempre E L DEBATE 
al d i r ig i r se a sus anunciantes . 
P r u e b e e l C H O C O L A T E S A L A S 
Sólo de azúcar y cacao, J pta. paquete; para diabéticos. 
4 y 5 pts. paquete. 
San Bernardo. 70. MOLINO U E C H O C O L A T E 
A c a d e m i a V A L D E A V E L L A N O 
Fundada en 1838. Infantas, 40. Preparación para la 
carrera de D E R E C H O . Esta Academia abre un cursillo 
que empezará el 1.° de abril, para preparar los alumnos 
que se examinen en las Universidades de provincias. 
Competente profesorado. — Consultas, de 3 a 6. 
E l nuevo m o d e l o 
üí!CEDES NI. 5 
'•''ima creación de la 
sin par máquina de 
escribir 
M E R C E D E S 
^esinriiíaif» fácil en 
un momento. Ultimos 
adelantos modernos. 
jPídanfu a prueba! 
R e p r e s e n t a n t e g e n e r a l : 
T T O H E R Z O G 
MADRID: A N D R E S MELLADO, 32. Teléfono 38.237 
Muebles para escritorios. Máquinas de ocasión a 
precios baratísimos. Accesorios para todos los sis-
temas de máquinas. Reparaciones. 
S E D E S E A N A G E N T E S A C T I V O S 
A G U A S M I N E R A L E S 
D E TODAS CLASES.—SERVICIO A DOMICILIO 
CRUZ, 30.—TELEFONO 13.279. 
A P O P l i E U l 
— P A R A L I S I S -
• * Angina de peoho. Vejez prematura y 
demás enfermedades originadas por I) Arte-
rloesclerosis e Hipertensión 
fie carao de un modo perfecto y radical y »e 
evitan por completo tomando 
R U O E . 
Los s-ntomas precursores de estas enfertncdí-
des: dolores de cabeea. rampa o calambres, zum-
bidos de oídos, falta de tacto hormigueos, ochi-
dos (desmayos), modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, Irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, eic . desapare-
cen con rapidez usando Ruol. Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser victima de una muerte repentina. 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la meioría hasta el 
tótaí restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
V E N T A . Madrid, F. Gayoso, Arenal. 2, Bar-
celona, Segalá, Rbla. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España, Portugal y América 
O R O , P L A T A . P L A T I N O Y A L H A J A S %Z*T&tr.kÍ CIIIDíiD RODRIGO, 13. 
¡ ¡ N e u m á t i c o s ! ! i m 1 W W W ^ ^ B M 
Goodrich, Firestone, Good-
y e a r, Mlchelin, Dunlop. 
Seigberling, Royal. ¡¡Para 
comprar barato!! Casa Ar-
did, Génova, L 
Remito provincias. 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 . 
I p | ^ Q | g jg» 
M U E B L E S P A R A 
V i n o s t i n t o s 
d e l o s h e r e d e r o s d e l 
a r q u e s d e R i s c a l I 
O F I C I N A S 
E L C I E G O ( A l a v a ) 
E S P A Ñ A 




Aptrudo 163 Bilbao 
HAQUIMAOKNCAIAR 
'OMINPICTA* 
Carreras cor tas 
económicas, da PORVENIR, pueden! 
hacer ambos satos an su casa u ob-j 
tener buen empleo. 
Escribid a ESCUELAS POR CO-
RRESPONDENCIA. 
GRANJA DE TORREMERMOSA 
(8.a«;oS) 
| V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
I a ñ o 1 7 3 0 
o PROPIETARIA de dos tercios del pago de 
Macharnudo, viñedo el más renom-
brado de la reglón. 
Dirección: PEDRO DOMECQ Y CIA, Jerea de la Frontera 
IniiiiiiitiiiiinM 
C A R T U C H O S C A R G A D O S 
CASA lORDANO (K A.> ALCALA V 
¡ i M m r i m i i i i i i m i i M i m ^ 
l e n o r r a g i a ^ | 
I N Y E C C I O N C U B A S 
3,50 frasco i 
Venta en farmacias 
ü e p ó s i t o Juan Martin. Alcalá S = 
^iiiiiiiiiiiiMiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiimtiiiimniiimiiiiiniíi 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
( C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
A L A S C A L A T R A V A S ) 
G R A N C O N S T R U C C I O N 
de 12 casas con 500.000 pies cuadrados. Admito ofertas 
y precios de: Cemento, Teja plana. Ladrillo ordinario 
y cerámico. Rasilla, Yesos negro y blanco. Arena de 
río. Hierro, Madera, Mosaico, Azulejos. 
Carpintería, Cerrajería, Pintura, Fumistería, Fontane-
ría, Pocería, Electricidad, Ascensores, Saneamiento. 
Pago al contado, J . M. R E Q U E N A . Apartado 7.001. 
M A D R I D . 
t 
DONA J U A N A D E OSMA Y V A Z Q U E Z 
D E P R A D I L L O 
H A F A L L E C I D O E L 2 9 D E M A R Z O D E 1 9 2 9 
D E S P U E S DE RECIBIR LOS S A N T O S S A C R A M E N T O S 
D . E . P . 
Su director espiritual, don Nicolás Enterría; su desconsolado esposo, don Manuel Pra-
dillo; hijos, don Julio, don Juan, doña Pilar, doña María, doña Ana María, doña Juana 
y doña Matilde; hijos políticos, doña Filomena Esteban, doña Pilar Moreno de la Santa, 
don Adolfo García y Ruiz de Castañeda, don Francisco Rodríguez López del Villar y don 
Ernesto Botella Montoya; nietos, hermanos, hermanos políticos, tíos, sobrinos, primos y 
demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendar su alma a 
Dios y asistir a l a conducción del cadáver, que se verificará 
hoy 30, a las cuatro de la tarde, desde la casa mortuoria, calle 
del Arenal, 22 duplicado, al cementerio de la Sacramental de 
San Isidro, por lo que recibirán especial favor. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
No se reparten esquelas. 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
L A SEÑORITA 
DOÑA ANA BOIX Y MERINO 
F a l l e c i ó el d í a 31 de m a r z o de 1 9 2 6 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . L P . 
Su director espiritual, reverendo padre Gil 
(redentorista); sus hermanos, don Félix y doña 
Dolores; sus sobrinos, primos, tía política, so-
brinos y primos políticos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos «e sir-
van encomendarla a Dios en sus 
oraciones. 
Todas las misas que se celebren el día 31 del 
corriente en la iglesia de Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro (Manuel Silvela) y el día 1 
de abril en la capilla de Nuestra Señora de 
Lourdes (Fortuny), asi como la misa de una 
del último día de cada mes en la primera de 
dichas iglesias serán aplicadas por el eterno 
descanso de su alma. 
E l excelentísimo e ilustrísimo señor Nuncio 
de Su Santidad; los excelentísimos señores Car-
denales-Arzobispos de Toledo, Granada y Va-
lencia, y los excelentísimos e ilustrísimos seño-
res Patriarca de las Indias, Obispos de Madrid-
Alcalá, Santander, Astorga, Pamplona, Huesca, 
Cuenca, Vitoria, Almería y Coria se han dig-
nado conceder indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
POMPAS F U N E B R E S , S. A. A R E N A L , 4. MADRID 
t 
Q U I N T O A N I V E R S A R I O 
E X C E L E N T I S I M O SEÑOR 
Salustíano Sáenz de Tejada y de Olózaga 
Caballero de la orden militar de San Femando, teniente de Caballería de 
Regulares de Alhucemas 
Q U E MURIO G L O R I O S A M E N T E 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S SANTOS SACRAMENTOS 
el d í a 31 de marzo de 1 9 2 4 , conduc iendo el convoy de izen-Lassen 
R . I . P . 
Su madre, la excelentísima señora baronesa viuda de Benasque; hermanos, don Fran-
cisco, barón de Benasque; doña Blanca, vizcondesa de Villahermosa de Ambite; doña. 
María Teresa y doña Evencia; hermano político, vizconde de Villahermosa de Ambite; 
tíos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendar su alma a 
Dios Nuestro Señor. 
E n sufragio del alma del ñnado se celebrarán misas el día 31 en la parroquia de 
San Cosme y San Damián y en la iglesia de Santa Clara de la ciudad de Amedo (Lo-
groño), y las misas de todas las iglesias de esa misma ciudad y el pueblo Quel (Lo-
groño), y en esta Corte, en el mismo día, ms del Asilo del Sagrado Corazón y el convento 
de Dominicos (ambos de la calle de Claudio Coello), y en San Andrés de los Flamencos. 
Bogad a Dios en caridad por el alma 
D E L ILUSTRISIMO SEÑOR 
D. AMANGIO SANCHEZ DE AMORAGA 
Y R U I Z D E A S S I N 
Caballero profeso del hábito de Calatrava 
y maestrante de la Real de Ronda 
F A L L E C I O E N C E H E G I N ( M U R C I A ) 
E L DIA 31 D E MARZO D E 1926 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . L P . 
Su afligidísima esposa, ilustrísima señora 
doña Blanca de Cárnica y Sandoval; hijos, don 
Cristóbal y don Francisco; hermanos políti-
cos, sobrinos, tía, tío político, primos y demás 
familia 
R U E G A N a sus amigos enco-
mienden a Dios Nuestro Señor el 
alma del finado. 
Todas las misas que se celebren el día 31 en 
las Calatravas; las del día 1 de abril en la pa-
rroquia de Santa María Magdalena y en el con-
vento de las Maravillas de Cehegín (Murcia); 
las de los días 1 y 2 de abril en Pedernoso 
(Cuenca), serán aplicadas por el alma de dicho 
Ilustrísimo señor. 
E l eminentísimo señor Cardenal-Arzobispo de 
Toledo y los excelentísimos señores Nuncio de 
Su Santidad, Patriarca de las Indias, Obispos 
de Madrid-Alcalá, Barcelona, Murcia, Lérida y 
Cuenca han concedido indulgencias en la for-
ma acostumbrada. 
Esquelas: H. de R. Domínguez, Barquillo, 39. T. 33.019. 
E l M . R . P . V i c t o r i a n o P é r e z d e G a m a r r a 
Rector del S a n t u a r i o de N u e s t r a S e ñ o r a del Perpetuo Socorro 
H A F A L L E C I D O E L D I A 2 9 D E M A R Z O D E 1 9 2 9 
A L A S C U A T R O DE L A T A R D E ^ 
Habiendo recibido todos los Santos Sacramentos y la bendición apostólica de Su Santi 
R . I . P . Ma. 
E l muy reverendo padre Provincial y las Comunidades de padres Redentonstas 
drid, el muy reverendo padre Demetrio Pérez de Gamarra y Bordagaray y demás 
nos, el presbítero don Demetrio Sánchez y demás sobrinos y parientes 
S U P L I C A N a sus amistades se sirvan encome^df5ndrEÍ 
alma a Dios y asistir a la conducción del cadáver, que ^ 
lugar hoy día 30 del actual, a las C U A T R O de laJf™e1,em. 
cementerio de Nuestra Señora de la Almudena. y a iaa 
nes honras fúnebres que se celebrarán el día 1 de aor ^ 
nes de Pascua), a las diez de la mañana, en el sant1i°; ibirán 
Perpetuo Socorro (Manuel Silvela, 12), por lo que 
especial favor. 
E l duelo se despide en el sitio de costumbr»'. 
Se suplica el coche. Su Santi-
E l eminentísimo señor Cardenal Primado, el excelentísimo señor Nuncio ae »«* 
dad y los excelentísimos señores Obispo de Madrid-Alcalá y Patriarca de las inaia», 
ceden indulgencias en la forma acostumbrada. 
¿Sufre usted del ESTOMAGO? 
T Ó M E : G E S T O N A ( C h o r r o ) 
Funeraria del Carmen, Infantas, 25. Esta Casa es la UNICA qne no pertenece al Trust 
V T F R M I M A R A M S i l S T U F R I M i Y T E R M I K A R A N S ü l ^ ü W ^ M 0 5 
VENTA EN FARMACIAS Y DR06üER!Aí» 
C A I A 3 P E S E T A ^ _ 
Eligid li ligitlmi DiBESIOIIí Porral. W K 
o i l i l l i le orn BD U Sipldúii««mw ^ m^ 
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SAhaHo 30 de marzo de 1929 
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Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas j 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | ANUNCIOS POR PALABRAS 
K iirai rni ni irrai 111 
Esto» anuncios se reciben au 
{3 Administración de E L 
P B B A T E , Colegiata, 7; 
quiosco de E L DEBATE, ca-
lle de Alcalá, frente a las 
Calatravas; qnlosco de Glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
Faencarral; qnlosco de la 
plasa de Lavaplés, qnloscu 
de Puerta de Atocha, quios-
co de la florleta de San 
Bernardo. Z EN TODA» 
LAS AGENCIAS D E PU-
BLICIDAD. 
A L M O N E D A S 
COMPRA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas, armarlos desde 
30 pesetas. Tudescos, 7. 
COMüUiOK modernísimo, ca-
mas, armarlos luna, cua-
dros, objetos. Puebla, 4, en-
tresuelo. 
DESPACHO estilo español, 
Vale mil pesetas, 675. Es-
trella, 10. Matesanz. 
COMEDOR lunas mesa ova-
lada, sillas tapizadas, 575 
pesetas. Estrella, 10. 
CAMA colchón y almohada, 
60 pesetas. Aparadores, 100. 
Estrella, 10. 
BDKKAU americano, auto 
xnAtlco, 125 pesetas. Sillón, 
25 pesetas. Estrella, 10. 
ARMARIO luna barnlzaúo, 
mucha fantasía, 80 pesetas. 
Estrella, 10. Matesanz. 
COMEDOR completo lunas, 
barnizado, muchi fantasía, 
675 pesetas. Estrella. 10. 
CAMA dorada a fuego con 
sommier, 100 pesetas. Estre-
lla, 10; doce pasos Ancha. 
Matesanz. 
PRECIOSAS tallas Purlsl-
jna Concepción, Jesús Naza-
reno, Virgen del Carmen. 
Galileo, 27. 
MUEBLES^ Asombrosa TT-
quidación de alcobas, sille-
rías, camas doradas, etcéte-
ra. Comedores desde 425. 
Reglo despacho estilo espa-
fiol, 1.350. Sólo este mes, por 
renovación. Luchana, 83. 
DESPACHO renacimiento. 
1.200; vale 3.000. San Mateo, 
8. Gamo. 
COMEDOR fantasía, 87& 
Verdadera ocasión. San Ma-
teo, 3. Gamo. 
i niriTi iirra nTurarmia 
PISO bajo interior, once ha-
bitaciones, baño, termosifón, 
patio. Silva, 38. 
iraiiTiini n n ratitu rrara i i ra i n ra n 111 ti 11 ti ira tramnin 11-
A U T O M O V 1 L E S 
R E A L Escuela Automovilis-
tas, AJfonso X I I , 56. Conduc-
ción y mecánica automóvi-
les. 
ESTOS anuncios: Agencia 
"Star". Montera, 8, princi-
pal, teléfono 12520. Hay 
apartado. 
i ;VM1UNKS "Minerva", óm-
nibus construcción sin rival, 
en' calidad y robustez pidan 
demostraciones. Representa-




dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, taller. 
NEUMATICOS, todas mar-
cas. Máximo desdiento Fac-
turación a provincias. Casa 
Silkoil. Paseo del Prado, 46. 
NEUMATICOS frescos, to-
das marcas, garantizados, 
accesorios para automóviles, 
económicos. José Campos. 
Bárbara Braganza, 20. Ex-
p rtación provincias. 
LANUOLET y conducciones 
Citroen con patente y pre-
cios muy ventajosos. Auto 
Citroen. Caños. 2. 
1'iEZAS de recambio Mathls 
Chandler Cleveland, Hup-
movlle. Garage Sancho. Mar-
tínez Campos, 9. 
K I S S E L seis y ocho cilin-
dros. Entrega inmediata. 
Mariano Sancho. Martínez 
Campos, 9. 
COMPRO vendo alhajas, ro-
pas, escopetas, maletas, má-
quinas fotográficas. Casa 
3'agro. Fuencarral, 107, es-
quina V e 1 a r d e. Teléfono 
19633. 
COMPRO alhajas, oro, pla-
tino, plata, perlas, brillan-
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras artificia-
les, abanicos antiguos. Plaza 
Mayor, veintitrés; esquina 
Ciudad Rodrigo. 
AVISO: Por encargo de co-
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos. Joyas, 
objetos plata antigua. Pez, 
15. Sucesor Juanlto. Teléfo-
no 17487. 
C O N S U L T A S 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados 9. Diez-una. Siete-
nueve. 
ENFERMEDADES estóma-
go, hígado. Intestinos. Hayos 
X. Diatermia. San Bernar-
do, 23. Honorarios módicos. 
D E N T I S T A S 
CLINICA Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Compostu-
ras aparatos, dientes cuatro 
horas. 
DENTISTA. Extracciones 
sin dolor, 6 pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas, 126; coronas oro, 23 
quilates, 80; trabajos al día. 
Barradas. Montera, 41. 
S E Ñ O R A S C O M P B A R 
su sombrero, vaya a Conde Barajas, 1, esquina a Pasa. 
Sombreros desde 5 ptas., y reformas a 8,50. 
GOODYEAR, Dunlop, Flres-
tone, Mlchelln, Goodrlph, Pl-
relll. Aceites, lubrificantes, 
accesorios. E l más barato. 
Codes. Carranza, 20. 
FIAT 503, toda prueba, vén-
dese barato. Castellana, 9. 
ARMARIO luna, 90; ropero, 
85. San Mateo, 8. Gamo. 
MESA comedor, 18; sillas, 
6; perchero, 16. San Mateo, 
8. Gamo. 
ARMARTO dos lunas, 175. 
San Mateo, 8. Gamo. 
ALCOBA tres cuerpos, ca-
ma dorada, 760. Beneficen-
cia, 4. Gamo. 
bESPACHO Inglés, 200; bu-
reau americano, 140. Benefi-
cencia, 4. Gamo. 
VENDO muebles traspaso 
piso. Travecla Horno Mata, 
S, primero. 
"ALMONEDA". Despacho, 
autopian©, comedor, tresillo, 
alcoba, recibimiento, más 
muebles. Madrazo, 16. 
t A R TI OLLARES, liquido 
muebles diez pisos, cortinas, 
plano, armarlos, tapices. Le-
ganitos, 17. 
¿EDO entresuelo ocho ha-
bitaciones, céntrico, renta 
UO pesetas, con huésped es-
table, paga 76. Sanmena, 
Alcalá, 2. Continental. 
L E R E NA Ibargüengoitia. 
Calle Recoletos, 5. Teléfono 
52537. Stok de piezas para 
Citroen y Renault. Segmen-
tos, Válvulas y ejes de pis-
tón en serle. Accesorios en 
generaL 
CUBIERTAS y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
raciones , vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno " 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54638. 
PACKARD, L a Salle, Bulck 
Chrysler, 2-4 asientos, ca-
brlolet, comprarla. Escribid 
Arnau. L a Prensa. Carmen, 
18. 
ALQUILO gran local tien-
da y piso primero para in-
dustria, frente contaduría 
Teatro Español. Visitación 7 
CAMAS de hierro y madera 
baratas. Casa nueva Tórri-
dos, 2. 
CAMAS desde 25 a 1.000 pe-
setas. Casa Nueva. Torri-
los, 2. 
CAMAS turcas muy fuertes, 
desde 27,50. Casa Nueva. 
Torrljos, 2. 
CAMAS bronce doradas, las 
más baratas. Casa Nueva. 
¡Torrljos, 2. 
A L Q U I L E R E S 
HERMOSO cuarto, "con-
fort", 350 pesetas. San Lu-
cas, 9. Transversal Barquillo 
MUDANZAS, 20 pesetas. 
Transportes Espafla. Costa-
nilla Capuchinos, 8. (Plaza 
Bilbao). 
CUARTOS desalquilados de 
todos precios. Información 
do la Propiedad Urbana 
Preciados. 83. 
BOTELITO pinares Esco-
rHql, baño, soleadlsimo, tra-
Ánt Figueroa. Torrljos, 18, 
líadrid. 
SE alquilan cuartos seis pie-
dos balcones, diez y 
ocho y veinte duros. Zurba-
ô, 69. 
EXTERIORES 11 a 18 du-
'OB. interiores, 8 a 10. Car-




«6n mediodía, 25 duros. Ba-
«Jla Salado, 6, junto esta-
ción Mediodía. 
I N T E R l o RES, exterior, 
ouenas luces, propio huéspe-
°E8. precios moderados. Nú-
Balboa, 64, esquina Die-
*0 León. 
JERMOSO principal todos 
«oeiantos. gran terraza. Va-
lenzuela, 3. 
l ™ R ¡ O B Í S seis piezas, 
vistas a jardines. 20 du-
, ! ! ! l j^ lázque^l07 . 
J tAKxos sanlaimos, nueve 
Juan del Risco, 4. 
ÍÍQL IL0 ma&nlflcas tien-
SltJP*** toá* industrias. 
>erri,oaT?arlno!'- carnecerU. "(lulPrla8i bar vlnos ^ 
frat. ¿ ' C¡ib*za~ Montse-
^ ! ! ! ^ ^ a r t l n J I e r o ^ 4 1 . 
ta^J,0 . Pr^c'Pal. baño. 
D I SPONEMOS verdaderos 
coches de ocasión en todas 
las marcas, especialmente 
Citroen. Auto Citroen. Ca-
ños, 2. 
GARAGE Sancho. Jaulas 
espaciosas, lavado dentro de 
ellas. Martínez Campos, 9. 
CAMION rápido Río, 2 to-
neladas carga, ocasión. Glo-
rieta de San Bernardo, 8, 
tienda. 
T A L L E R reparaciones ins-
talado, prarage grandísimo, 
cedo excelentes condiciones. 
Pardifias, 84. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
¡SEÑORITAS! Los mejores 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alarga-
dos y ensanchados. "Ebrox" 
Almirante, 22. 
NO fiarse de máquinas y 
aparatos. Sólo Peláez ensan-
cha el calzado verdad. San 
Onofra, 2. 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA y practicanta 
M_rcedes Garrido. Pensión, 
consultas embarazadas. San-
ta Isabel, 1. Antón Martín, 
60. . 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
E N S E Ñ A N Z A S 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela. Número 1, 
últimas oposiciones Cuerpos 
Pericial y Administrativo. 
Textos propios. Fernanflor, 4 
ACADEMIA mercantil. Con-
tabilidad, cálculos taquigra-
fía, mecanografía, francés, 
Inglés. Atocha, 41. 
OPOSICIONES a Escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía, telégrafos Es-
tidlstica. Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía, Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones programas o pre-
paración. "Instituto Reua". 





ños, 7. Internado. Profeso-
res especializados. 
POLICIA. Profesores, docto-
res y licenciados. Academia 
Aguilar-Cuevas. Caños, 7. 
DIBUJO ingenieros, deli-
neantes, peritos aparejado-
res, preparación. Antigua 




dos. Academia Gimeno. Are-
nal, 8. Internado. 
A U X I L I A R E S femeninos 
Correos, Hacienda. Acade-
mia A guiar-Cuevas . Ca-
ños, 7. 
SEÑORITAS, gran acado-
mia Nacional de Corte, con-
fección, sistema patentado, 
rápida enseñanza. Avema-
ria, 6, principal. 
POLICIA, 150 plazas. Pre-
paraclón por técnicos. Gru-
pos de 16 alumnos. Acade-
mia Especial de Preparacio-
nes. Plaza del Carmen. 
REMINGTON (Academia). 
Clases diarlas de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mlngton". Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
U N G Ü E N T O G A R C I A 
cura sin operación ni dolor. 
Panadizos. Granos. Forúnculos. Heridas. 
PROFESORA acreditadísi-
ma. Consulta, hospedajes 
autorizados. "Inspección Sa-
nidad". Francos Rodríguez, 
18 Teléfono 36019. 
C O M P R A S 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te-
léfono 10766. 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Manila 
v papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
quo nadie. Espoz y Mina, 3, 
resuelo. 
ALHAJAS, papeletas del 
Monte y toda clase de ob-
jetos. L a Casa que más pa-
ga. Sagaata, 4. Compra-
venta. 
FRANCES, Inglés, Alemán, 
Italiano. Academia Aguilar-
Cuevas, Caños, 7. 
CANTO Ferré, tenor del 
Real. Repertorio. P l a z a 
Oriente, 8. 
BANCOS, escritorios, co-
mercio. González Molina. 
Cava Baja, 1. Infórmense 
importancia esta Academia. 
OPOSICIONES Norte. Pró-
xima convocatoria. Prepa-
ración por jefes sección. 
Academia González Molina. 
ANTIGUKDADES. Compr! 
y venta. Prado, 5 tienda, es-
quina a Echegaray. Teléfo-
no 19823. 
AXTIGC EDADES, compra 
venta. Pago altos precios. 
Casa Somera. Echegaray, 12 
A L H A JAS, antigüedades, 
pianos, muebles, papeletas 
Monte y todo objeto valor. 
Al todo de ocasión. Fuenca-
rral, 45. 
PAGO bien muebles, alha 
jas, papeletas del Monte, 
objetos valor. Espíritu San-
to, 24. Compra venta. Telé-
fon- 17805. 
COMPRA venta cambio au-
tomóviles. Pago más que na-
die coches ocasión. Agencia 
Badals. Madrazo, T, 
GIMNASIA sueca. Plaza do 
los Ministerios, 1. Profeso-
rado oficial. Clases especia-
les para señoritas y Bachi-
llerato. 
PARA aprender moderna 
taquigrafía española, diri-
gios García Bote, taquígra-
fo Congreso. 
ESPECIFICOS 
ROZENA. Alimento y tóni-
co natural fosfatado. Eche 
media cucharadita en cada 
papilla y criará a su niño 
libre de enfermedades. ¡Mi-
les da niños deben la vida 
a "Rozena"! Venta: Gayo-
so. Arenal, 2, y principales 
farmacias. 
KECMA, para quitar los do-
lores y purificar la sangre, 
use lodasa Bellot. Venta en 
farmacias. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. G&J-
vex. Cruz, 1, Madrid. 
F I N C A S 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Hispaida". Oficina la más 
importante y acreditada. Al 
calá, 16 (Palacio Banco BU 
bao). 
FINCAS Mundial S. L . Mon-
tera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
til desea comprar, vender o 
pe.mutar casas o solares 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
sel" a nueve. 
TERREMOS Mundial S. L . 
Montera. 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
HELGUERO. Contratación 
general fincas. Agente prés^ 
tamos. Banco Hipotecarlo 
Barco, 23. Teléfono 14584. 
PARCELACIONES Mundial 
S. L . Montera, 15. Teléfono 
18432. Apartado 791. 
COMPRA y venta de fincas 
rústicas y urbanas, permu-
ta de casas y hoteles por so-
lares. Señor Gordlllo. Ato-
cha, 93; de diez a doce. 
SOLARES Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
COMPRA, venta de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". Centro de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pi y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10100. 
HOTELES Mundial S. L . 
ilontera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
COMPRA venta toda clase 
fincas. M. Riestra, agente 
préstamos. Banco Hipoteca-
rio. Pl y Margall, número 
9 A-12. 
FINCAS Mundial S. L . Mon-
tera, 16. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
FINCAS. Compra venta en 
Madrid y provincias. Admi-
nistración de casas con an-
ticipo mensual y trimestral 
de alquileres. Sánchez-Co-
rral. Montera, 15. 
TERRENOS Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
VENDO. Arriendo viviendas 
campo, solares, económicos, 
plazos. Gómez. Fuencarral, 
57̂  
PARCELACIONES Mundial 
S. L . Montera, 15. Teléfono 
18432. Apartado 79L 
CASA nueva próxima An-
tón Martín, cuartos baratos, 
capitalizando 10 %. Modesto. 
Antón Meléndez Valdés, 25; 
2 a 3. 
SOLARES Mundial SÍ ÍZ 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
VENTA de hoteles en Cer-
cedlla, Escorial, Pozuelo, 
finca en Navalperal, permu-
ta por solares. Señor Gordl-
llo. Atocha, 93; de diez a 
doce. 
HOTELES Mundial 8, L . 
Montera, 16. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
VENDO o alquilo bonito ho-
tel. Colonia Paz. Pozuelo. 
Razón: Paco, jardinero. 
FINCAS Mundial S. L . Mon-
tera, 16. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
VENTA de casa barrio Ar-
güelles, todo "confort", bue-
na renta. Razón: Café Vle-
na (Luisa Fernanda, 21; de 
3 a 6). 
TLRKENOS Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
SE vende ca en la Sierra. 
Precio módico. Dirigirse se-
ñora Espinosa, Ferrer del 
Río, 4 duplicado (Guinda-
lera). 
PARCELACIONES Mundial 
S. L . Montera, 15. Teléfono 
18432. Apartado 79L 
SE venden las fincas núme-
ros 12 y 14 de San Roque, 
19 de la Corredera Baja de 
San Pablo, y 14 de Antonio 
Grilo. Razón: Señor San-
juano. Núñez de Arce, 14; 
de 11 a 1. 
SOLARES Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 79L 
COMPRA-venta. Agente ma-
triculado. Federico Soler, 
abogado. Alcalá, 173, teléfo-
no 55.383. Madrid. 
HOTELES Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791, 
VENDO casa, jardín. José 
Serrano. Arenas de San Pe-
dro. Avila. 
FINCAS Mundial S. L . Mon-
tera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
VENDESE casa sitio inme-
jorable, junto estación Me-
tro. Razón: Corredera Alta, 
12, tercero, 2. Horas: de 
2 % a 8 %. 
TERRENOS Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
F O T O G R A F O S 
;BODAS! Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. ¡El 
mejor fotógrafo! 
H U E S P E D E S 
RECOMENDAMOS para in-
vierno y verano Restaurant 
H^tel Cantábrico, pensión 
desde 7,50 a 12 pesetas. Cruz 
3. Madrid. 
PENSION Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo des-
de siete pesetas Mayor, 19. 
PENSION Margarita. Nú-
ñez Arce, 8, completa deede 
seis pesetas, baño. 
CEDESE gabinete, señorita 
honorable, cocina, baño, as-
censor. Altamirano, 4 du-
plicado, quinto izquierda. 
CASA Adelaida. Sombreros, 
vestidos, confección esmera-' 
da, precios módicos. Calle 
Recoletos, 7, «ntresuelo. 
PENSION. "Gran confort", 
calefacción, ascensor. Plaza 
Santa Bárbara, 4, tercero. 
P A R T I CULAB hermosas 
habitaciones exteriores, eco-
nómicas, con, sin. Pez, 7, 
principal. 
CASA particular admite dos 
huéspedes, gabinete, alcoba. 
Postigo San Martín, 9, se-
gundo izquierda. 
CEDO habitación soleada, 
con o sin, económica. Alber-
to Aguilera, 52. Razón: por-
tería. 
PENSION Rodríguez. Kspe-
clalmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, baño. Avenida 
Conde de Peflalver, 16. 
HOTEL Francia. Todo "con-
fort". Precios módicos. Pi y 
Margall, 8. Teatro Fontalba. 
entrada Jiménez Quesada, 2. 
Madrid. 
I D E A L Pensión. Comida In-
mejorable, variadísima, tran-
quilidad. Higiene, baño, te-
léfono. Jardines, 5, princi-
pal. 
PENSION Alicante. Puerta 
del Sol, 9. Viajeros, familias 
precios módicos. Buen servi-
cio. 
E N familia admitense dos 
huéspedes. Todo "confort". 
G a b inetcs Independientes. 
Martín Heros, 9, principal 
Izquierda, 
PENSION Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 63, segundo. 
PARTICULAR alquila habi-
tación exterior, céntrico, ra-
zón. Ciudad Rodrigo, 10. 
Panadería. 
HUESPEDES admito, exte-
rior, sol, baño. Paseo Ato-
cha, 6, entresuelo izquierda. 
PENSION Alcalá. Alcalá, 38 
m a g n i fi cas habitaciones, 
precios especiales para esta-
bles. 
PENSION Moderne. Gabine-
te exterior con, para matri-
monio, económico. San Se-
bastián, 2. 
PARTICULAR admite hués-
pedes, buenas habitaciones 
individuales, teléfono. Pue-
bla, 6, principal izquierda. 
HABITACIONES. Estables, 
dos amigos, con, sin. Alca-
lá, 4, segundo izquierda. 
HABITACION señora, se-
ñorita. Torrljos, 20, prime-
ro, letra B. 
CASA particular cede habi-
tación, matrimonio dos ami-
gos. Benito Gutiérrez, 1, 
principal izquierda. 
FAMILIA honorable admite 
huéspedes todo "confort". 
Desengaño, 27, principal iz-
quierda. 
ALCOBA exterior caballero, 
50 pesetas, cerca Sol. Ra-
zón: Cádiz, 1, piso segundo. 
Antonia. 
; HUESPEDES! ¡ Viajeros! 
Espléndido edificio expresa-
mente construido, magnífi-
cas habitaciones, hermosas 
vistas, comida inmejorable, 
baño, teléfono, seis pesetas. 
Pardiñas, 34. 
PARTICULAR cede dos ha-
bitaciones, todo "confort". 
Plaza Progreso, 6, tercero 
derecha. 
FAMILIA honorable, cede 
amplio gabinete. Infantas, 36 
segundo Izquierda. 
P E N S I O N del Carmen. 
Fuencarral, 33. Casa seria, 
desde siete pesetas. 
PARTICULAR toda pensión 
cinco pesetas. Carretas, 39, 
tercero Izquierda. Ascensor. 
PARTICULAR cede habita-
ciones con, sin. Zurbann, 1S 
principal. 
HOTEL Sudamericano. Re-
bajas estables, sacerdotes, 
familias religiosas. Peñal-
ver, 7 (Gran Vía). 
U B R O S 
LIBROS antiguos y moder-
nos, inmenso surtido. Moli-
na, Travesía Arenal, L 
LA Librería Beltrán. Prínci-
pe, 16, Madrid, envía a re-
embolso todos los libros. 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS para coser de 
ocasión Singer, desde 60 pe-
setas, garantizadas 6 años. 
Taller de reparaciones. Casa 
Sagarruy. Velarde, 6. 
MAQUINAS escribir garan-
tizadas como nuevas, mitad 
precio. Máquinas ocasión 
baratísimas. Montera, 29. 
COPIAS. Papel carbón. Cln-
tas. Abonos conservación. 
Encargarlo en Montera, 29. 
OC \8ION, máquinas de es-
cribir nejores marcas, pro-
cedentes cambk con nuevo 
modelo "Smlth Premier" ce-
demos mitad precio y plazo 
25 pesetas mes. Casa Peri-
quet. Caballero de Gracia, 
14. 
¡MAQUINAS escribir ocasión 
todas marcas, la casa más 
surtida; no comprar sin ver 
precios. Leganitos, 1, y Cía 
vel, 13. Veguillas. 
M O D I S T A S 
ASCENSION. Modista ele-
gante. Arrieta, 9, segundo 
izquierda exterior. 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parcial". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos, Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
O P T I C A 
GRATIS graduación vista, 
p r o cedímlentos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
Ox,TICA alemana: Gafas, 
lentes, lupas, consultas. Pre-
cios, de. Recetas de oculis-
tas. Taller de relojería, pla-
tería, gramófonos. Compos-




tros, lupas, impertinentes. 
Carretas, 3. García, . 
E L lente de oro. Arenal, 14. 
Gemelos teatro. Impertinen-
tes Luis X V I . Gafas moda. 
ANTEOJOS de absoluta ga-
rantía, esmerada ejecución. 
Vara y López. Príncipe, 5. 
PARA ver bien, cristales 
"Punktal Zeiss". Vara y Ló-
pez. Príncipe, 5. 
P E L U Q U E R I A S 
ONDULACION permanente, 
garantizada, 25 pesetas ; 
Marcel, 1. Corte pelo, 1. San 
Bartolomé, 2. 
P R E S T A M O S 
DINERO rápidamente, co-
merciantes, industríales; re-
ducidos intereses, reserva 
facilidades. Apartado 9.052. 
PRECISO hipoteca 140.000 
pesetas sobre fim x Bouleva-
res. Directamente propieta-
rio. Apartado 231. 
R A D I O T E L E F O N I A 
SU receptor radio defectuo-
so poco potente será con-
vertido por poco dinero en 
magnífico circuito america-
no cuatro o cinco lámparas 
en talleres Radio-Técnicos 
Arlas. Madera, 61, primero. 
Teléfono 14662. 
APARATO dos lámparas en-
chufable corriente continua, 
desde 125 pesetas. Espíritu 
Santo, 13, ferretería. 
R E P A R A C ION reforma 
construcción e instalación de 
aparatos radio a precios sin 
competencia. Talleres Radio-
Técnicos Arias. Madera, 61, 
primero. Teléfono 14662. 
S A N A T O R I O S 
I D E A L Sanatorio San José, 
Enfermedades mentales y 
nerviosas. Frondosos par-
ques y bellos jardines. Her-
manos de San Juan de Dios. 
Málaga. 
S A S T R E R I A S 
SASTRERIA Aracll. Trajes 
a pagar en pequeños plazos 
semanales o mensuales, a 
precios limitados. San Ber-
nardo, 45, entresuelo. 
LICENCIADOS Ejército. En 
primero de abril se anuncia-
rán muchas plazas vacantes 
de guardias, guardas, cho-
fera, vigilantes, carteros, 
p e a t o n e s , barrenderos y 
otras muchas. Informes gra-
tis. Unico en España que 
pede demostrar tener colo-
cados más de 2.000 licencia-
dos. "Centro Gestor". Mon-
tera, 20. 




trices, profesores, contables, 
secretarios, administradores, 
g e s t i onamos colocaciones. 
Preciados, 33. Contratación 
servicios. 
CENTRO de colocaciones, 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1915. Colón, 14. 
EMPLEOS para licenciados 
Ejército. Informes, consul-
ta a. Presentación expedien-
tes. Preciados, 33. Contrata-
ción servicios. 
AMA llaves desea coronel 
retirado, hija Joven. Mari-
blanca, 14, segundo (Málaga 
Demandas 
P E L E T E R A , hace, reforma 
toda clase de pieles. Bola. 
11, principal. 
PARA administrador en Ma-
drid se ofrece persona que 
desempeña Igual cargo ha-
ce 18 años con gran prácti-
ca, José R. Mesa. Infan-
tas, 7. Madrid. 
DENTADURAS, 125 pese-
tas. Dientes fijos, 25. Extrac-
ción sin dolor, 3,00. Barrios. 
Carrera San Jerónimo, 51. 
SOMBREROS caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, tiño. 
Valverde, 3. Velarde, 10. 
JORDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid. 
ULLOA. Carmen, 39. Relo-
jes todas clases y marcas. 
Relojes, 3,3a 
TESTAMENTARIAS asun-
tos civiles, anticipo gastos. 
Abogado competente. Centro 
Gestor. Montera, 20. 
ABOGADO, consulta econó-
mica, tramitación rápida, 
redacción contratos. Cava 
Baja, 16. 
CEDO habitaciones y clíni-
ca autorizada para pasar 
consultas médicas, económi-
ca. Francos Rodríguez, 18. 
PEGALOS prácticos en sur-
tido calidad, gusto y precios 
baratos; la antigua Casa Se-
rrano, la más indicada para 
comprar y quedar bien con 
vuestras amistades; visitad-
la. Infantas, 27. 
ALTARES, esculturas reli-
gio:ajB. Vicente Tena. Fres-




se para enseñar en España 
colegios o familias. Inmejo-
rables informes. Libre pri-
meros abril. Escribid Abbé, 
francés. Apartado 40. Ma-
drid. 
TRADUZCO del inglés per-
fecta, económicamente. Es-
cribid Traductor. Prensa. 
Carmen, 18. 
O F R E C E S E costurera do-
micilio. Caballero de Gracia, 
2 y 4, portería. 
T R A S P A S O S 
TRASPASAMOS locales y 
establecimientos. Rapidez y 
reserva. Preciados, 33. Con-
tratación servicios. 
ARACIL, hechura forros 
traje, cuarenta pesetas. San 
Bernardo, 45, entresuelo. 
T R A B A J O 
Ofer tas 
SERVIDUMBRE respetuosa 




amas gobierno, aeñoras com-
pañía, chofers, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones con absoluta se-
riedad. Preciados, 33. Con-
tratación servicios. 
SERVIDUMBRE Informada 
verdad. Centro femenino. 
Conde Duque, 52. Teléfono 
36440. 
TABERNA bar, alquiler bi-
cicletas, traspaso. Ruiz. Re-
quenas, 129. Puente Vallecas 
TRASPASO tienda dos hue-
cos, céntrica, razón Horta-
leza, 46 al 50. Cometería. 
V A R I O S 
ABOGADO: Civiles, crimi-
nales, ejecutivos, testamen-
tarías. Consulta económica. 
Princesa, 76, bajo. 
SEÑORAS: Arreglo todos 
los bolsos. Aranda. Colegia-
ta, 8, primero (fábrica). 
RADIADORES y hornillos 
de gasolina Lilor. Arreglan 
en Carmen, 41. 
ELECTROMOTORES, lirn-
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 6. Teléfono 
71742. 
LAS molestias y peligros de 
la dentición en los niños se 
curan con la Denticina de 
la Divina Pastora, Pídala 
Farmacia Gayoso y princi-
pales Madrid. 
ABOGADO. Consulta de sie-
te a nueve, cinco pesetas. 
Princesa, 60. 
REGALO mil pesetas si 
Chluchlcida Duqual, no des-
truye i n s t a n táneamente 
chinches y todos insectos. 
Venta: droguerías, cacharre-
rías, jabonerías. 
M A S A GISTA acreditada. 
Jerónimo Quintana, 6. 
MARQUETERIA , dibujos 
sierras, maderas, herramien-
tas to-las clases. Aztlrla, Ca-
ñizares, 18. 
CURE usted su calva a 
tiempo, tratamiento sencillí-
simo, rápido. Diego de León 
29 duplicado, principal 
SYMPATIK lo pega todo. 
Tubito 0,15. Fábrica, Arde-
mans, 16. Madrid. 
ESCUDOS pintados finamen-
te y datos heráldicos, pro-
porciona Yepes. Cisne, 6, 
CASA Merp. arregla stylo-
gráficas, útiles para pesoa. 
Echegaray, 7. 
CAMAS doradas. Las mejo-
res y más baratas las ven-
de la Fábrica Igartúa. Cons-
trucción y dorado garantiza-
do. Calle de Atocha, núme-
ro 65. 
ABONOS de conservación. 
Casa Yost, máquinas /de es-
erbir. Barquillo, 4. 
CIRUJANA callista, gabine-
te tres pesetas. San Onofre, 
3. Teléfono lf>603. 
CHOCOLATE para* diabéti-
cos, Manuel OrtiZu Precia-
dos, 4. E l paquete», 2,65. 
ALTARES, imágeaies, talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14. Valencia. 
V E N T A S 
PIANOS Górskallmann, B6-
sendorfer, Ehrbar, Autopia-
nos. Ocasión, baratísimos. 
Armoniums Mustel. Mate-
riales. Rodríguez, Ventura 
Vega. 8. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos las 
mejores calidades y precios. 
Liquidamos los mantones y 
smokings alquilados en Car-
naval. Calatrava, St Precia-
dos, 60. 
PINTURA empapelar y de-
coración. Precios económicos 
Avisos. Hortaleza, 24. Dro-
guería. Teléfono 13084. 
L A Golondrina: Casa espe-
cial en medias, bolsillos, ve-
los, paraguas, pañuelos, cor-
sés, etc., todo moderno, in-
mejorable calidad; precios 
reducidos y siempre regalos. 
No olvide: Espoz y Mina, 17 
casi Plaza del Angel. Aviso: 
Liquidación verdad de toda 
la bisutería. 
RELOJERIAS Aeruado ven-
den baratísimo relojes de 
bolsillo, pulsera, despertado-
res y composturas a mitad 
precio. Espoz y Mina, 22; 
Cruz, 41. Teléfono 11370. 
R E L O J E S pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compostu-
ras, garantía seria. Ismael 
Guerrero. León, 35 (casi es-
quina Antón Martín). Des-
cuento 10 % a suscríptores 
presenten anuncio. 
S O M B R E ROS reformas! 
Limpiezas. Teñido. Econó-
micos. Hortaleza, 48, entre-
suelo. 
100 Cupones Progreso, Ca-
dena, Mundial o Madrid, o 
200 Ideal, Nacional o For-
tuna, regala el Economato 
de Relatores por cada kilo 
de café que expende de los 
precios de 8, 9 y 10 pesetas 
kilo, marca "Guills", "Estre-
lla" o "Cafeto" y especiali-
dad de la Casa, y 25 ó 50 
por cada paquete chocolate 
de la acreditada marca "Pa-
namá". Nota: En los cuar-
tos y en los medios se rega-
la lo que corresponde a lo 
indicado. Relatores, 9. Telé-
fono 14459. 
BRONCES para Iglesias; pe-
dir catálogo Casa Lamber-
to. Atocha, 45. Madrid. 
VENUO tres lámparas, on-
ce a dos. Castelló, 13, entre-
suelo Izoulerda, 
BOLSILLOS preciosos, me-
dias, paraguas. Precios in-
creíbles. "Sánchez Sierra". 
Fuencarral, 46. 
CUADROS. Mejor surtido. 
Casa Roca. Colegiata, 11. 
Molduras, grabados, oleo-
grafías. 
CAMA dorada, 80 pesetas; 
matrimonio, 165; bronce 
150; sommiers acero paten-
tado. Valverde, 1 cuadrupli-
cado, fábrica. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 
27. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, viollnes, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
AUTOPIANOS, rollos, pla-
nos, fonógrafos, discos, con-
tado, plazos. Oliven Victo-
ria, 4. 
PLAZOS. Contado, sastrería 
tejidos, zapatería y muebles. 
San Bernardo, 9L 
MENAJE, porcelana extra-
fuerte, cinco pesetas kilo, 
ferretería. Espíritu Santo, 13 
HERMOSILLA, 83 (fábrica) 
Vendemos, arreglamos me-
dias, cogemos puntos, pro-
cedimientos patentados. 
PARAGUAS Vélez. Los me-
jores precios, los mayores 
surtidos. Despachos: Are-
nal, 9; Apodaca, 1 (esquina 
Fuencarral) y San Bernar-
do, 13 (Gran Vía). 
PIANOS compro. Alquiler, 
10 pesetas; plazos, 15. San 
Bernardo, 1. 
TABLAS con cepillo para 
vestíbulos y cuartos de ba-
ño. Castélls. Plaza Herrado-
res, 12. 
LINÓLEUM incrustado des-
de 11,25 pesetas metro cua-
drado, colocado. Ronuk, ce-
ra Inglesa para pisos. Cas-
télls. Plaza Herradores, 12. 
HAGO camisas, calzoncillos 
y reformas. Arroyo. Barqui-
llo, 9. 
L E N T E S , gafas. Cristales, 
armaduras, a peseta. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
3,05 kilo batería esmaltada, 
cubo y Jarro, 3,50. Barqui-
llo, 41. 
BRASEROS, 1,75; calienta 
camas, 1,90; Juegos portier, 
2,75. Barquillo, 41. 
DEPOSITO, géneros, hilo y 
algodón, trajes pana y me-
cánicos, caballero y niño, 
precios de fábrica; teléfono 
51915. Serrano, 38. 
ORNAMENTOS para Igle-
sia. Imágenes. Orfebrería 
religiosa, estampas, rosarios 
L a casa mejor surtida de 
España. Valentín Caderot. 
Regalado, 9. Valladolld. 
L I N O L E U M . Persianas, 
Gran saldo mitad precio. 
Sainas. Carranza, 5, teléfo-
no 32370. 
CANARIOS flautas alema-
nes, Inmejorables para can-
to y cría baratísimos. Mala-
saña, 18. Lechería. 
PARA toda clasp de camas 
somier acero V i c t o r i a , 
compruebe etiqueta y marca 
P I E L E S desde 0.75 curtido, 
tinte; reparaciones. Italia-
nos. Cava Baja, 16. 
P O L I C I A 
Eficaz preparación por pro-
fesores de numerosos in-
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I A RECONSTRUCCION DE ALEMANIA 
CONTRA L O S D U A L I S M O S DE GOBIERNOS 
La Comisión oficial creada con el 
fin de llegar a un acuerdo para conse-
gulr la coordinación de los Estados de 
Alemania y una nueva delimiLación de 
poderes de los distintos Estados ha pre 
sentado un proyecto provisional que ha 
merecido benévola acogida de una gran 
parte de la Prensa. La tarea principal 
de la Comisión era solucionar el proble-
ma que desde el fin de la guerra pre-
ocupa a todos los patriotas sinceros 
creado por el dualismo intolerable de 
dos Grobiernos en Berlín, el Gobierno 
del Reich y el de Prusia. En Berlín los 
dos Parlamentos, el Reichstag y la Dieta 
de Prusia, tropiezan a cada momento 
en conflictos casi insolubles, ese dua-
lismo ha sido últimamente la causa de 
las dificultades que se opusieron a la 
formación de un Gobierno, por pedir 
los distintos partidos que tuviesen el 
mismo número de ministros en cada uno 
de ellos. Si es posible llegar a una uni-
ficación de Prusia y del Reich, y en 
forma que tal unificación no infunda 
recelos en los demás Estados, el pro-
blema de le reconstrucción de Alema-
nia habrá dado un paso importante. La 
fórmula encontrada por la Comisión alu-
dida ofrece tantas ventajas, que se cree 
posible la solución de las dificultades. 
La Comisión, en la que se hallan re-
presentadas Prusia, Sajonia, Wurttem-
berg y Hamburgo, se ocupó resuelta-
mente del punto principal del problema, 
el dualismo de Gobiernos de Prusia y 
del Reich. Todos parten de la convic-
ción que los dos Gobiernos no pueden 
subsistir en el mismo plano, pero al mis-
mo tiempo reconocen que no es suficien-
te convertir a Prusia, tal como está aho-
ra, en parte del Reich. Tampoco basta-
rá dar a las provincias de Prusia el ca-
rácter de provincias autónomas, eso se-
ria suscitar el recelo de los demás Es-
tados, que se hallarían en frente a un 
bloque del Norte y en situación de orga-
nismos débiles, frente a la nueva enti-
dad demasiado poderosa. La solución que 
propone la Comisión es, pues, la aproxi-
mación de las provincias actuales de Pru-
sia a los Estados existentes. Con este fin 
ha escogido la denominación Lánder 
(reglones), no la de Estados. Ya se usó 
esta denominación para los antiguos Es-
tados, no sin amargas quejas de los 
más importantes de ellos, especialmen-
te de Baviera. Entre Lánder y Estados 
hay matices que no se perciben a pri-
mera vista; el principal es que los Lán-
der no tendrán las formas de represen-
tación completas de los antiguos Esta-
dos federales. Baviera, por ejemplo, tie-
ne su representación diplomática en 
Berlín, del mismo modo Prusia es re-
presentada en Munich por un embaja-
dor. Pero la Comisión no quiere quitar 
a los antiguos Estados su categoría tra-
dicional; quiere elevar únicamente a las 
provincias de Prusia a una categoría 
superior que se aproxima más o menos 
a la forma de los Estados. En el Nor-
te se formarán unos cuantos Lánder, 
en el Sur y en Sajonia los Estados an-
tiguos continuarán en su manera de ser. 
Pero en la práctica las dos formas irán 
aproximándose paulatinamente hasta 
que formen con las regiones del Norte 
un conjunto orgánico. 
Así desaparecerá el Gobierno de Pru-
sia con su Parlamento. Las nuevas pro-
vincias elevadas a la categoría de Lán-
der tendrán sus dietas, que se ocuparán 
de los asuntos regionales. Para la le-
gislación común el Reichstag será el 
Parlamento de las regiones del Norte. 
Se ha propuesto también que las regio-
nes del Norte tengan su Parlamento 
general para los asuntos generales de 
las regiones, pero eso equivaldría a re-
sucitar una dieta de Prusia bajo otra 
denominación. Cada región tendrá su 
Gobierno, su Constitución será una am-
pliación de las constituciones de las 
antiguas provincias prusianas, con un 
Landeshauptmann a la cabeza y una 
dieta provincial. 
Esta es la substancia del nuevo pro-
yecto, que ha hallado hasta ahora una 
acogida benévola en la Prensa de la ma-
yor parte de Alemania. E l plan parece 
a primera vista muy complicado, pe-
ro mucho más complicado es la situa-
ción actual con su dualismo de Gobier 
nos. 
Doctor FBOBERGER 
Colonia, marzo, 1929. 
Hispanos, siempre 
hispanos 
Los Estados Unidos—unidos politica-
mente—, tienen en su propio suelo enor-
mes problemas raciales que resolver, 
si han de americanizar a todos sus ciu-
dadanos. Esa americanización resulta 
relativamente fácil en elementos euro-
peos, de la Europa central y oriental; 
los italianos, en general, tardan más en 
americanizarse; los hispanos—españo-
les o americanos—, conservan sus ca-
racterísticas raciales—su lengua, su re-
ligión, sus costumbres—; a través de 
varias generaciones, y como una buena 
parte de los estados de la Unión son de 
origen español, y viven cerca de una 
nación hispana rica y culta, la america-
nización de estos estados es uno de los 
problemas de más difícil solución en 
Norteamérica-
La verdadera población hispana de 
los Estados Unidos no está asimilada, 
sino yustapuesta a la Unión. En San 
Francisco, por ejemplo, la mayor ejecu-
toria de nobleza que se puede ostentar, 
es "ser español", y los norteamericanos 
consideran un gran privilegio poder con-
tarse entre las amistades de una fami-
lia hispana. Sin embargo, en California, 
como en Colorado, Nevada, Tejas, etc., 
la población de origen español está en 
minoría. Sólo en Nuevo Méjico es tan 
numerosa como la norteamericana. Nue-
vo Méjico es realmente un estado bilin-
güe. Como los hispanos se resisten a 
emplear el inglés y los de habla ingle-
sa no aprenden el español, los debates 
en las Cámaras se hacen en las dos len-
guas, y todos los discursos son traduci-
dos por intérpretes oficiales; las escue-
las, los tribunales, los mercados, el co-
mercio, todas las actividades de la vi-
da, se desarrollan en español e inglés. 
"Los "norteamericanos" hispanos de 
Nuevo Méjico están considerados como 
una raza aparte: un problema. 
Pero no es sólo la lengua lo que dife-
rencia a la antigua población de la nue-
va. Es su cultura; es su psicología; son 
sus principios sociales y morales los que 
les impide fundirse con la otra raza; es 
ese espíritu democrático sin afectación 
B E C Q U E R I A N A , p<» k - h i t o 
E L G A T O . — " D i o s m í o , ¡ q u é solos se quedan los muer tos !" 
ni alardes, que ningún pueblo posee en 
la medida que lo posee la raza hispana. 
Las relaciones entre el "patrón" y los 
obreros no son puramente comerciales, 
sino fundamentalmente íntimas y de fa-
milia. Entre ellos hay respeto; pero hay 
también afecto. Si alguno enferma, el 
"patrón" le socorre con lo que puede, 
y hasta, si es necesario, se priva de al-
gún capricho por acudir a una necesi-
dad de su criado. A cambio de esto, el 
"patrón" es el consejero de la famillia, 
y cuando hay elecciones, todos votan por 
quien vota el "amo". "Es una raza in-
ferior; un pueblo de esclavos"—dicen 
los norteamericanos—. "Somos distin-
tos; tenemos que mirar por los nues-
tros"—dicen los hlspanomejicanos. 
¿Cómo es que de los muchos estados 
de origen español sólo existe esta lucha 
en Nuevo Méjico? Quizá la razón sea 
el que éste es el de más rancio abolengo 
hispano y el espíritu del pueblo está 
más compenetrado con el ayer glorioso. 
El primer poema épico, escrito en sue-
lo americano, fué la "Conquista de Nue-
vo Méjico", publicada en 1600. La pri-
mera obra teatral que se escribió en te-
rritorio de los Estados Unidos ("Los 
Moros"), fué escrita y representada en 
Alcalde (Nuevo Méjico), en 1598. Y des-
de aquella fecha hasta hoy, se ha repre-
sentado siempre una vez al año en di-
cho pueblo, y ahora se representa tam-
bién en Santa Fe. Y aún entusiasma al 
público, con gran sorpresa de los norte-
americanos que desconocen el hecho de 
armas que conmemora. Para los hispa-
nos de Norteamérica, "Los Moros" es 
siempre emocionante y nuevo. 
Y en esta incomprensión viven en 
Nuevo Méjico dos razas antitéticas, que 
luchan callada, pero tenazmente; la an-
tigua, por conservarse aparte; la nue-
va, por absorber y anular a la otra. Es-
ta es la situación actual después de se-
tenta años de colonización norteameri-
cana. Y así será, probablemente, hasta 
que el último hispano-mejicano muera 
y la raza se extinga, 
M. de MAYO IZAKKA 
Nueva York, marzo, 1929. 
L a s r e p a r a c i o n e s 
Alemania resiste, apoyada en la 
repugnancia de algunos alia-
dos, a revisar el plan Dawes 
L a Confe renc i a de P a r í s s ó l o ha 
l legado a l acuerdo en las 
cuest iones secundar ias 
Todo fué bien en la conferencia de 
e non e veroMt 
Un risteraa p^. 
netario ar t i f icié 
De "El Nuevo Dlari?7deliíacaa7~ 
"De la más remota antigüedad » 
vienen los nombres de nuestras a L / * 
laciones. E l curso de las estrella.,! 
vía de calendario. Por ellas 
las ñestas, se cultivaba la tierra, g¿aban 
más simple aldeano o pescador de i 
siglos pasados tenía nociones de ast 
peritos de París hasta que llegó el noinIa mlcho á̂3 vastos que cualqu^I 
momento de establecer las cantidades 
que debe pagar Alemania. Se había 
discutido la forma de pago, la comer-
cialización lo más rápida posible de 
una parte de la deuda, la creación 
de un Banco de Pagos Internacionales 
que permitiese suprimir él Comité de 
transferencias. Sobre estas materias, 
que aun siendo muy importantes, son 
secundarias, el acuerdo no fué difícil. 
Es más, la tardanza en anunciarlo pa 
El 
persona de mediana cultura en mmof 
días. ^estros 
Todo ha Ido evolucionando con 
tiempo. Los hombres de la ciudad tf 
pueden ya contemplar a su gusto el fl 
mámente estrellado. ¡No hay estrell 
en las grandes metrópolis! Los respla? 
dores de miles y miles de soles y 
artiñciales Impiden que llegue hasta nos 
otros el suave fulgor centelleante de iij 
estrellas eternas. 
Fué una gran idea el crear en k. 
grandes ciudades un cielo artiflHoi 
rece más bien una med.da táctica que ^ que log ojos pueden contempí? ?Dr? 
ducidas con sorprendente naturalidad, 
las estrellas y su curso. Por medio de 
ingeniosos aparatos pueden apreciarse 
en unos momentos los cambios que se 
realizan y se han realizado en el mundo 
durante meses, años, lustros o siglos. 
Los grandes talleres de Jena crearon 
el primer "Teatro del mundo", llamado 
también Planetario. 
La cúpula de este cielo artificial tiene 
25 metros de diámetro; en su interior 
caben cómodamente sentadas de 400 
a 600 personas, que ven desarrollarse 
sobre sus cabezas, con maravillosa na-
turalidad, el soberbio espectáculo de <on 
firmamento estrellado tal como se con-
templa desde una montaña o en alta 
mar en una clara noche estival. Al mis-
Inmediatamente fueron "desmentidas1110 tiei*V0 Wf. se &ozf á* "na fuerte 
un indicio de dificultades vencidas. Da 
la impresión de que buscaba el ganar 
tiempo para disimular los obstáculos 
que las negociaciones oficiosas encon-
traban antes de conseguir una base de 
discusión para la cuestión de las ci-
fras. 
Al cabo de cinco semanas de confe-
rencia se anunció un proyecto: Confor-
me al acuerdo anterior la indemniza-
ción alemana se dividía en dos partes: 
la primera, compuesta de 58 anualida-
des, que empezarían en 900 millones 
de marcos y aumentarían hasta llegar 
a 1.700 millones; la segunda, forma-
da por 37 anualidades, que podrían lle-
gar a mil millones de marcos 
nimiiiiiiini 
Hoy estrena en París el maestro Guerrero 
U n a r ev i s t a v e s t i d a a l a e s p a ñ o l a . Y a t i ene o f r e c i m i e n t o s 
de t r e s l i b r e t i s t a s f ranceses . E l m a e s t r o T e l l e r í a v u e l -
ve a E s p a ñ a c o n u n a za rzue la y o t r a s piezas r eg iona le s . 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 29.—Cuando Juan Tellería, 
que se ha reintegrado a España des-
pués de haber madurado durante varios 
años de estudio en París su formación 
musical, nos hablaba con tono de la-
mentación de ciertos compositores que 
aplican Inadecuadamente las disposicio-
nes naturales y lógicas de las voces e 
instrumentos de orquesta, con el solo 
ñn de sorprender y confundir, con lo 
cual—añadía—^únicamente consignen en-
cubrir deficiencias bajo un dilettantis-
mo polifonal, presumíamos que no se 
refería a su compatriota Jacinto Gue-
rrero. 
La personalidad del autor de "Las 
lagarteranas" podrá ser ensalzada o de-
nostada, en efecto; pero en ningrún caso 
deja de ser explicado y comprendido. 
Acaso uno de los factores que haya con-
tribuido a su rápida popularidad sea la 
transparencia de sus intenciones y la 
transparencia de sus partituras. Telle-
ría y Guerrero no pueden, pues, discre 
par en orden a sus respectivas ejecu 
clones, porque la inspiración les viene 
de credos artísticos abiertamente incom-
patibles entre sí. 
Y, sin embargo, personalmente ofre 
cen analogías curiosas. Los dos han re 
basado apenas los treinta años; los dos 
debieron su primera .formación a las 
voces del órgano (Guerrero fué "seis" 
de la Catedral de Toledo y Tellería 
aprendió con un tío suyo, párroco vas 
congado, las primeras letras de la ar 
monía); los dos, en fin, fueron condis-
cípulos en la clase de Conrado del Cam-
po. Y aquí empiezan los viceversas, por-
que mientras el uno se puso inmedia-
tamente en acción, el otro, aun después 
de su triunfo inolvidable en Madrid, bus-
caba peldaños más altos para escalar 
el ideal. 
Cuando Tellería, ya hecho y maduro, 
empieza a luchar en Madrid, Guerrero 
entra en París como por feudo conquis-
tado. El primero es un sujeto de las 
Vascongadas; el segundo, un realista, 
un profesor de la energía manchega. El 
vasco, que cuenta con éxitos tan lison-
jeros como la dirección musical de la 
primera peregrinación hispanoamerica-
na a Lourdes y los conciertos en la ca-
pilla de la Misión española, ha llevado 
a España una serenata para baile y pia-
no, varias canciones poliritmicas sobre 
temas regionales y una zarzuela. De-
seamos y esperamos, en honor ,y pro-
vecho de la cultura musical nacioual, 
que no se demoren las audiciones ae 
Tellería. 
Mañana se estrena en el Palace la 
revista "París-Madrid", cuyos ensayos 
ha dirigido en el curso de dos sema-
nas, sin saber una jota de francés, 
pero con una mímica y un braceo for-
midable, Jacinto Guerrero. Antes de 
que la crítica y el público pueda san-
cionar o desaprobar su producción, la 
Empresa del Palace le ha ofrecido ya 
la partitura de la revista del próximo 
invierno y el autor Italiano Beccari la 
de su nueva opereta "La Piccola But-
terfly" aún más, uno de los más acre-
ditados proveedores literarios del gé-
nero frivolo de los escenarios de Pa-
rís está al habla con él para obtener 
BU colaboración. 
"¿Pero qué quieren decir estos pro-
yectos?", interrogamos al autor de "La 
alsaciana". 
"Pues que en lo sucesivo—nos res-
ponde—haré media temporada en Ma-
drid y la otra media en París. Mire 
usted: yo no puedo vivir un solo día 
sin trabajar sobre el pentagrama por 
lo menos cuatro horas, de nueve a una; 
e» una necesidad casi física, vital. En 
una palabra: el número de teatros lí-
ricos de Madrid, cada día más mer-
mado, es Insuficiente, no da abasto a 
mi actividad, y aunque la diera, no 
estoy, ni podría, ni querría estar allí 
yo solo. Múltiples razones abonan esta 
decisión de colocar mi superproducción 
en el extranjero. Que me documento 
más y renuevo mi inspiración en el 
contacto de otros ambientes y que po-
dré ayudar a conocer y difundir la 
música de mi patria ante todo. 
Cuando Raquel Meller y el empresa-
rio del Palace Varma decidieron, por 
iniciativa de aquélla, elaborar una re-
vista genuinamente española, escribió 
a varios compositores de la península 
solicitando su aportación. Unos no con 
testaron; otros lo hicieron tarde y con 
desgana y esceptismo. En cuanto a mí, 
cogí el tren y me planté aquí. La re-
vista será completamente vestida. Fué 
una condición impuesta por Raquel, lo 
mismo que la fecha de estreno, que, 
pensando en su condición de españO' 
la, a pesar de los anuncios de la Em 
presa fijando para el jueves, hemos lo-
grado que sea el Sábado de Gloria. 
Varma estuvo un mes en España do-
cumentándose de trajes y decoraciones; 
se han elaborado bien sobre la obser-
vación directa, bien sobre una colección 
selectísima de dibujos, fotografías y 
reproducción históricas que hemos traí-
do exprofeso. Los números españoles se-
rán ejecutados por artistas de allá aba-
jo, los cuales darán a conocer con su 
repertorio lo bueno de nuestros compo-
sitores. 
Breves escenas, en primer término, 
de París y Biárritz, y la terminación 
del primer acto y el segundo y el ter-
cero se dedican exclusivamente a nues-
tro país: Santiago de Compostela, To-
ledo, Madrid, Zaragoza, Valencia, Gra-
nada y Sevilla. En la primera parte 
habrá algún número parisino, y en este 
aspecto la novedad es que Raquel Me-
ller cantará por vez primera dos can-
ciones en francés. En la parte españo-
la, que es casi toda la revista, apare-
cerá el cuadro de "Las Meninas", de 
Velázquez, otra reproducción de Goya y 
una evocación inanimada de la proce-
sión de Semana Santa en Sevilla me-
diante un juego de luces sobre un te-
lón de fondo. Yo estrenaré diez y seis 
m 
S u p e r p r o d u c c i ó n r u s o - a l e m a n a , i n s p i r a d a e n 
e l p o e m a s i n f ó n i c o r u s o 
" S T E N K A R A Z I N E " 
A d a p t a c i ó n m u s i c a l . D i r e c t o r , m a e s t r o L a s a l l e . A u m e n t o ' d e o r q u e s t a . 
H O Y , E S T R E N O 
P A L A C I O D E L A 
E N E L 
U S I C A 
estas noticias desde Berlín; no era cier-
to que ese proyecto hubiese sido adop-
tado, ni siquiera discutido, por la Co-
misión de peritos. Estas dos semanas 
han sido de situación confusa, y la 
única conclusión positiva es que no ha 
sido posible ni siquiera plantear la 
cuestión de la cantidad en la confe-
rencia porque las conversaciones ofi-
ciosas mostraban una divergencia ab 
impresión estética, puede seguirse dete-
nidamente el curso de las estrellas. Po-
demos realizar además en este "Teatro 
del mundo", y sin movernos de nuestros 
asientos, viajes al Polo Norte, al Ecua-
dor, o ver por lo menos el curso del Sol, 
de la Luna y de las estrellas en aquellas 
regiones y observar algunos curiosos y 
para nosotros desconocidos espectáculos, 
tales como el sol de media noche, etc. 
En el centro del edificio está situado 
el prodigioso aparato de proyección, ver-.oluta de opiniones eatre los a l e m a n e s . ^ X r ^ 
y los aliados. En cifras parece que estaicsnjoa, alarde de la concepción del cere-
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
Marguerite Cormet, la joven y, por en enfermedades nerviosas y mentales, y 
cierto, bellísima "vanguardista" que co-
labora en "Smart", ha escrito reciente 
mente: "La mujer moderna se aplica 
os confirmarán que existe una enorme 
cantidad de mujeres histéricas, psico-
vigorosa reacción espiritual, que se apo-
ya en la esperanza, en la fe y en la 
resignación cristiana." 
Exacto. Tan exacto como lo que es-
cribe a continuación Marguerite Carmet 
acerca de los bailes, teatros, "cines" y 
demás "placeres externos", como ella los 
llama, placeres—dice—"que tantas con 
cada día más a conquistar la ciencia del la mayoría de los casos, aunque no en 
equilibrio físico y moral, equilibrio que todos, de las sobreexcitaciones cerebra 
neurósicas, e}5-',_etc,_pobre^ ^cttaas en en ob:jeto y exclusivo de 
sus vidas ociosas e inútiles, y que a la 
constituye uno de los perfiles más acu-
sados de la elegancia en el orden espiri-
tual, toda vez que ese equilibrio, cuan-
xcm uC ^ ^ y ^ do es perfecto, crea un tipo de mujer 
^ L s - ^ l T - s S " l o y ^ r g ^ i ^ - 0 - y aPt0 las luchas Por la 
| o ™ q u e — l Por 61 éxit10a,' TLt l 
Me he brindado a dirigir la orquesta i^1 Plí,es PorcJu! la moral-añade ma-rígír l  r est  
en las tres primeras representaciones 
antes de irme a España por quince 
días. Cases, el maestro de Raquel, se-
guirá dirigiendo. Nuestra cancionista 
piensa, dar a conocer la revista en Es-
paña durante un* "tournée" de tres 
meses."—D aranas. 
E l e c c i o n e s e n E s t o n i a e n e l 
m e s d e m a y o 
demoiselle Cormet—ejerce una influencia 
harto visible sobre la salud del cuerpo, y 
científicamente está fuera de toda duda 
qu. el cerebro se inspira en el estado 
les provocadas por un vivir absurdo, en 
perenne vértigo de sensualidad y de pla-
ceres, el cual, al hacerles perder la esta-
bilidad moral, les hace perder al mismo 
tiempo la salud, y, con ésta, la alegría 
de vivir y la serenidad y la fortaleza 
frente a la vida. Semejante peligro no 
reza con la mujer verdaderamente mo-
derna, verdaderamente actual, una de 
cuyas preocupaciones consiste en sen-
tirse sana y vigorosa, a cuyo fin no sólo 
fisiológico, cuya fase sanitaria represen- P á t i c a los deportes, que la robustecen 
ta co í fidelidad casi absoluta. Por esojy hermosean físicamente, sino una se-
conseguir a todo trance el equilibrio mo-
ral y físico es hoy una de las aspiracio-
nes inmediatas de toda mujer, evitando 
en lo posible ser victima de los desfa-
llecimientos morales, a los que tan a me-
nudo siguen las dolencias físicas. Higie-
ne del espíritu. He ahí el gran preven-
REVAL, 29.—El Parlamento ha ra- tlvo de las dolencias de la carne y... del 
tiflcado los Tratados de Comercio con-'alma, y esa higiene establece como uno 
certados con Alemania, Austria y Fran-
cia. 
Después ha sido disuelto. 
Las elecciones para constituir la nue-
va Cámara tendrán lugar en el próximo 
mes de mayo. 
de sus postulados fundamentales "que 
jvera higiene espiritual, que es la que 
enfrena las emotividades y pasiones, per-
mitiendo oponer al sufrimiento en todas 
sus formas un optimismo sano y una 
serenidad perfecta. De donde se deduce 
que la impaciencia, las "nerviosidades", 
los accesos de languidez (depresión) o 
la irritabilidad, agresividad (excitación), 
a menudo y en principio de origen pu-
ramente psicológico, debéis combatirlos 
como lo que son, terribles enemigos de 
la sobreexcitación es Perjudicial siem- la as¿lra a la poSesión de sí 
pre. tanto para el equilibrio del espíritu jm.smaJ y ^ la f¿;icidad- T^ned puente 
como para el orgánico". ¿ Qué clase de siempre, lectoras, que el espíritu no debe 
A 1 1 7 m e t r o s e n e l m a r 
"Record '* de un submar ino i ta l iano 
SPEZZIA, 29.—El submarino "Manelli" 
ha batido hoy todos los "records" de 
descenso, alcanzando una profundidad 
de 117 metros. 
sobreexcitaciones? Todas, pero pnnci.¡ £der del cuer^o en n n 0 
pálmente las imagmativas.Determinados,gea sin domar lag pagione3 no ge 
espectáculos, ciertas lecturas o conver- l ^ 3amág laa realizaciones; 
saciónos y, en suma, el ocio, en un am- aun frente ^ dolor mismo (que es en 
biente de placeres constantes y de sen- la vida ^ fatal necesario como de-
sualidad, conducen a muchísimas de nos- pUrador * santificador) es muy cierto 
otras, y en número aterrador que au- que la mujer de voluiltad y de temple 
menta cada día, al infierno de las neu- espiritual no desfallece nunca, entre 
rosis. consecuencia de ese febnlismo que¡otras razones porque piensa que siendo 
las agota y de ese pesimismo (tedio, can-jei doior una causa de inferioridad moral, 
sancio de todo) que las abruma. conviene, si no suprimirlo, cosa no siem-
Preguntad a los médicos especialistas ̂ re factible, sí aminorarlo mediante una 
larga provocan un cansancio, una exce-
siva fatiga psicofísica. que se traduce 
en trastornos nerviosos más o menos 
graves: desencanto, pesimismo, lágrimas, 
irritabilidad de carácter, ideas negras, 
hastío... Triste estado, que supone un 
verdadero tormento para la mujer que lo 
padece y para los que la rodean y... la 
sufren. Organizad vuestra vida, disci-
plinadla y razonadla para evitar ese 
desastre. Higiene, mucha higiene física 
y... moral, evitando las sobreexcitacio-
nes de todo género, y principalmen-
te las imaginativas, que tanto dañan, 
por el profundo e íntimo desequilibrio 
que ocasionan. Conservad, pues, y defen-
ded vuestra salud del cuerpo y del espí-
ritu, y defenderéis vuestra dicha. 
Asi lo hacen las mujeres de hoy en 
los Estados Unidos, en Alemania y en 
Inglaterra: mujeres robustas y sin acha-
ques, "sin nervios", con una lozanía ex-
terior que corresponde a su perfecto 
equilibrio físico-moral. Muchas horas de 
reposo, mucho aire libre, alimentación 
sana, pureza de pensamientos, trabajo, 
ejercicio, diversiones, sí, pero con me-
dida, no considerándolas objeto único 
de la existencia. He ahí, a grandes ras-
gos, cómo se logra ese bienestar espe-
cial, libre de inquietudes y excitaciones 
inmediatas que se llama la alegría de 
vivir." Lo transcrito no son, como veis, 
palabras de un señor moralista más o 
menos "sacristanesco y anticuado", sino 
de una escritora de vanguardia, joven, 
audaz y, por añadidura, nada sospecho-
sa de beatería... Se expresa, como tam-
bién habréis observado, en nombre, sen-
cillamente, de la elegancia moderna, de 
diferencia es de 400 millones de mar 
eos y que se refiere principalmente a 
las anualidades de la segunda clase, es 
decir, a las que están destinadas a pa 
gar los daños de la guerra. 
Los alemanes aceptan, al parecer sin 
dificultad, que las deudas de los aliados 
a Norteamérica vayan a la cuenta de 
reparaciones. De ahí que la primera 
clase de pagos comprenda 58 anualida-
des. Los acuerdos de consolidación de 
las deudas europeas a los Estados Uni-
dos comprenden 62 anualidades. Cuatro 
de éstas han sido pagadas ya por la 
mayoría de los deudores. Quedan, pues, 
cincuenta y ocho. 
Pero la discusión ha surgido al in-
cluirse en las reparaciones los daños 
de la guerra. Es una cuestión que bajo 
otro aspecto se planteó ya al redactar-
se el Tratado de Versalles; que es lo 
que debía entenderse por reparaciones. 
Desde luego los alemanes se han cui-
dado mucho de argumentar principal-
mente con esa razón. E l sistema ale-
mán de defensa se apoya, sobre todo, 
en que Alemania no puede pagar las 
sumas que los aliados exigen. 
E l doctor Schacht ha hecho dos via-
jes en menos de una semana. No pa-
rece que haya conseguido en sus con-
ferencias con el canciller y los minis-
tros Interesados encontrar una fórmula 
susceptible de satisfacer las demandas 
de los aliados. Quizás en esta actitud 
de Alemania entra por mucho el cálcu-
lo, pero no sabemos hasta qué punto 
podrá ser hábil su táctica. 
Saben los gobernantes alemanes que 
mientras Francia y alguna nación más 
desean la revisión del plan Dawes, hay 
otras, como Inglaterra y la misma Bél-
gica, que, convencidas de la eficacia 
probada del mismo, aceptan sólo a re-
gañadientes su modificación, que puede 
ser más eficaz, pero... La sabiduría po-
pular ha consagrado esta actitud en 
varios refranes. 
Con todo, es dudoso que esta táctica 
dé buenos resultados. Hasta ahora na-
da prueba que Inglaterra piense en se-
pararse de Francia. Seria eficaz el re-
gateo y hasta la intransigencia si Nor-
teamérita estuviera de parte de Alema-
nia, pero tampoco esto se advierte en 
las deliberaciones de París. 
Y la verdad es que hasta ahora los 
aliados no aceptan las declaraciones 
germánicas sobre la incapacidad de pa-
go. Sin duda, Parker Gilbert ha exa-
gerado al hablar de la prosperidad de 
Alemania, pero no es seguro que el 
doctor Schacht no exagere también en 
sentido opuesto. Cierto que es inicuo 
hacer pagar a tres generaciones las 
cargas de una guerra; pero mientras 
pese sobre los aliados una carga pare-
cida es muy difícil que Alemania sea 
escuchada. Sería precisa una demostra-
ción palmaria de Incapacidad, y esto... 
R. L . 
Los t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
son los n ú m e r o s 
71500, 71501. 71509 y 72805 
bro humano y maravilla del mundo cien-
tífico." 
L a amiga de los animales 
• • •• " • • — I . - — I ! 
De "Le XX Siécle": 
"La Sociedad Protectora de Anima-
les de Bélgica tiene su órgano perio-
dístico. Es'un periódico que, en su ca-
becera, ostenta el elocuente titule de 
"Nuestros amigos los animales", ifin 
uno de sus últimos números cuenta 
una curiosa anécdota que merece ser 
reproducida. 
Se trata de una señora difunta, lla-
mada Tempestad de apelüdo. una In-
glesa un tanto excéntrica y a quien 
su nombre huracanado no impidió, en 
vida, tener un corazón de oro. Pero, 
a decir verdad, este corazón de oro no 
estuvo nunca a prueba como no fuese 
para demostrar una gran compasión 
hacia nuestros "hermanos inferiores" 
y, en particular, hacia los de la raza 
canina. 
Aquella señora amaba tanto a los pe-
rros que, en sus recepciones, dadas 
siempre en honor de aquéllos, no aco-
gía más que a los invitados que lle-
vasen consigo al menos uno. Sin la 
escolta de algún Terranova. de un gal-
go o de un "bull-dog" era inútil pre-
sentarse en su casa porque de ningu-
na manera se era recibido. Los pro-
pios perros de la dueña de la casa rei-
naban en ésta como si fueran sus ver-
daderos dueños. Comían en fastuosos 
servicios de porcelana y eran servidos 
por lacayos suntuosamente vestidos de 
librea. 
Pero la señora Tempestad no se de-
tuvo en eso. Fundó además un asilo 
de perros en Battersea (Londres), al 
que dotó espléndidamente. Y. al morir, 
ha legado a este asilo la espléndida 
suma de cien mil libras esterlinas, es 
decir, unos 3.200.000 pesetas." 
ideas muy en boga y... del senüdo co- a 10 Gautier 
mún. Del sentido común, también. Por 
lo cual es lógico que todos podamos sus-
cribir la conclusión a que ella llega, y 
que es la siguiente: "Toda mujer que, 
sintiéndose de su tiempo, aspire a ex-
cluir de su vida la frivolidad, la ya 
vieja frivolidad, a que &ólo se entregan 
las rezagadas o... las profesionales de 
ella, comprende que la lucha por la 
conquista del porvenir, sea el que fue-
re, exige el empleo de dos armas in-
dispensables: la salud del espíritu (equi-
librio, fortaleza, voluntad, serenidad), 
que es la que permite la ideación de 
proyectos bien fundados sobre las posi-
bilidades respectivas, y la salud del 
cuerpo, que permite realizarlos y gozar 
del triunfo." 
E l Amigo TEDDY 
C H I N I T A S 
"Un manuscrito de Schubert produce 
veinte mil quinientos marcos." 
Con los quinientos se hubiera conten-
tado Francisco Pedro, que si ve este 
despilfarro por el recuerdo, se escanaa-
lizará un poco de la dificultad con que, 
a pesar de ese y de otros manuscritos, 
pagaba sus "bocks"... ^ 
Gracias que era un socarrón y esw 
rodeado de gentes a quienes les pas" 
lo mismo... 
* * * 
TJn obrero arroja un marímova.s1̂  
pinche y le hiere de gravedad.--* * 
gura que solamente quiso gastane 
broma." 
Bromas con mango. 
¡La última palabra! 
"Después de racionar el consumo de 
pan, se va a hacer lo mismo con 
azúcar y la sal." 
¿Ven ustedes cómo era verd^ 4 
Rusia va a ser pronto Arcadia. 
cadia no se comia nada de eso. 
"Rosarito Iglesias, la más Joven ^ 
nuestras actrices, es Paryd*"aFspafi3 
mantilla, de los toros y de la ^ v l0 
castiza con sol. rejas y amores 
Gautier." Rosarito: 
Excuso la juventud a dofia * que 
por ella se explica que suĵ J sea 
puede ser español castizo nada qu 
que "eUos"/ d^os** 
ren; ¡pero que nosotros les 
razón, francamente!... 
* * * En* 
"Calles ha hecho su entrada en 
CalÓn'Ya nos vamos enterando. 
Hemos gaoiado E,sCB?ó*'An'> 
Pero... ¿subiendo o ^JanJEsMo 
MILU» ASTMjHIIEIJOS^^ 
BUENOS AIRES. 2 9 . - * ^ ¿rfrtj 
desembarcado el general cu-
siendo saludado cariñosamen ^ y 
merosas personalidades ^^ola. 
miembros de la colonia esy 
